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No basta apoyar; hay 
que pensar en sustituir 
o 
Loa profesionales de l a m u r m u r a c i ó n 
y los eternos c r í t i cos de todo Gobierno 
{iai i fracasado en sus ú l t i m o s p ronós t i -
cos. Los cruentos (¡ !) -ípisodaos estu-
diantiles de Salamanca, que han sido 
propalados do te r tu l i a en t e r tu l i a como 
hechos ver íd icos , h a n obtenido del Go-
bierno "un rotundo y definit ivo m e n t í s ; 
poes otro g é n e r o de rumores sobra su-
puestas escisiones en organismos que la 
Pa t r i a ijeclama estrechamente unidos, 
tampoco se han visto confirmados por 
la realidad. Es que, como tantas veceo 
Sesmos dicho, las versiones desfavora-
bles para e l Gobierno nacen y toman 
cuerpo en los medios hostiles a l a situa-
ción pol í t ica , y no merecen que las per 
sanas sensatas les presten o ídos . 
La rea l idad tampoco autor iza a larmas 
n i pesimismos por l a suerte del Directo-
rio m i l i t a r . U n e s p í r i t u desapasionado 
ha de reconocer forzosamente que 1a 
obra del Directorio resiste con ventaja 
la c o m p a r a c i ó n con l a cibra de los Go-
biernos anteriores. Hubo en los ú l t i m o s 
años Gobiernos de g r a n rec t i tud mora l , 
de notable competencia y de extrema la-
boriosidad. E s t á n en l a memoria de to-
dos los Gobiernos a que nos referimos. 
Pero es 1° cierto que t an excelentes cua-
lidades se malograban en l a p r á c t i c a 
por e l s i n n ú m e r o de trabas que les opo-
nía l a vieja p o l í t i c a ; el Parlamento, en 
especial, h a c í a totalmente es té r i l e s los 
mejores designios. Es en l a s u p r e s i ó n 
L o s liberales atacan al 
Gobierno laborista 
o 
Un debate sobre los socorros 
a los obreros parados 
IJONDBES, 26.—Hoy ha e m p « a d o en la 
Cámara, de ios Comunes el defcate eobre los 
gAetos ilegales de Ja* oüeinas de Socom». 
«on pBeeeatación par el diputado iibeml 
Briant de una moción yue, según Jas m-
tenoiones de algunos liberales, dabe provo-
car Ja caída del Gabinete. 
Briant preguntó ai primer ministro poar 
qué, a pesar de que el ministro de la H i -
giene lia pasado una es punja bobee lo¿ su-
plemeatos concedidos por la Administración 
de Poplar, los gastos asi compietados no 
han sido legalizados. Propuso la constitución 
de un Comité de miembro» de tres grupos 
políticos, encargado de preparar un proyec-
to bien definido sobre los bocorros a los sin 
trabajo. 
Otro diputado liberal, Keens, apoyó las 
declaraciones de su colega, y el miuúitro de 
Higiene erplioó por qué había tenido que 
anular la decisión de su j/nedécesar y resis-
t i r a ia mayoría del Municipio de Poplar. 
A continuación el ministro de Higiene 
intentó hacer recaer ia responsabilidad del 
asunto sobre su predecesor. ÍAiego sir Joyn-
son Hicks declaró que el ministro había to-
madn una decisión ilegal, que él uo apro-
baría, en nombre de los laboristas. Ijan;»-
bmy defendió al Goliierno. Asquith declaró 
que nada tenia que añadir a sus" proceden-
tes declaraciones. 
* « « 
N . de la R.—En 1922 el ministro de H i -
giene de la coalición, air Alfred Moml, se vio 
de 
ores designios, Ü S en i a s u p r e s i ó n | . ' - — 7 ^ " ' 
PSas difkSiltadcs donde fe hal la e \ \ o b l l 3 ^ reprtmir bu fmta***» del Con 
secreto de l a superioridad del Directo 
rio. Esta superioridad se manifiesta en 
la mejora ex t raordinar ia que ha experi-
mentado E s p a ñ a en los ó r d e n e s guber 
vejo municipal del distrito laborista de Po-
plar en materia de socorros, derogar variae 
disposiciones del mismo y a limitar las can-
tidades que de acuerdo con la ley sobre so-
corros do paro forzoso y la Foor ÍMW podía 
nativo y adminis t ra t ivo. Sin negar quej conreder ese Municipio. Apenas llegados al 
los actuales gobernantes incur r i e ran P U Poder los laboristas el ministro de Higiene 
los primeros momentos en a l g ú n error ' 
de procedimiento, propio de l a inexpe-
riencia, es lo cierto que se van perfec-
cionando y que e s t á n procurando man-
tener l a paz y la jus t i c i a con los meno-
res v e j á m e n e s y agravios a los ciuda-
danos. 
La labor legislat iva es menos copiosa 
de lo quo fuera de desear. Se han pro-
mulgado nocas leyes fundamentales, po-
ro ello se'debo cargar m á s a cuenta de 
la prudencia, que a l a do la fa l ta de ce-
lo por los intereses públ icos , que nadie 
so a t r e v e r á a achacar a esto Gobierno. 
¿No os notorio que desde el pr imor ms-
, Higi~.. 
restituyó al Ayuntamiento de Poplar la t i 
bertad motivando -una enérgica intervención 
parlamentaria de Asquith y quedando el de-
bate pendiente para otra sesión. 
Aunque en el fondo liberales v conservado-
res opinan lo mismo, han presentado mocio-
nes distintas, y en realidad todo dependerá 
del carácter nue quiera darse a la votación, 
pues debe tenerse en cuenta que ya Macdo-
nald advirtió que únicamente en el caso de 
presentarse una moción directa de censura o 
cuando padeciese la dignidad del Gobierno 
presentaría la dimisión. 
APOYO A L SIONISMO 
LEAFJELD, 26.—Míster Thomas, secre-
íario de las Colonia5;, en contestación escri-
tente ha venido trabajando en materias ta a una pregunta parlamentaria ha decía-
iaiu^ ua vciin- wu*„ia'> •n^nrrlpmnq'rado que el Gobierno ha decidido, después 
de p r imord ia l " ^ P O ^ f " ^ ^ f CC0^i0nS de un minucioso estudio, adherirse a la po-
sus iniciativas sobre el eró dito agncoia, 11{t.ca de ^ ¿éciüt¡t^rít¡élt da Bal-
para el cual existe y a una ponencia; ^ . f o u r en 1917, segx'm ia cua,\ ¡a Gran Bre-
inlcnso. p r eocupac ión que ha demostra-1 tcQa se pounprometió a promover el esta-
do por el ] roiblema do los transportes, blecimiento en Palentina del hogar nacional 
cercano a una solución, pues el lunes para ei pueblo judio, 
próximo el Consejo Superior Ferrovia-! E L C O N T R O L E N ALEMANIA 
r io comenza rá sus tareas y ha de emi-1 pARISi 26.—Macdonald ha enviado una 
t i r informo en el plazo de u n mes; ios,not.a Quai d'Orsay, en la cual da a co-
trabajos para u l t i m a r una ley de rcclu"|nocer oficialmente su punto do visía en lo 
' tamicnto que ha de modif icar substan-1 ^ concierne a la necesidad de reanudar 
ciaJmente l a que hov rige; el ya redac- 0i control militar en-Alemania y a las con-
tado nrovecto de A d m i n i s t r a c i ó n local , ' diciones en que dicho control podrá ejercer-
' (felquo ¿ a t a e r G o b t e r n ó de discutir en.se do un modo eficaz bajo todos sus as-
el m á s breve tiempo P O ^ ^ ra;a j Pê bonferencia de embajadores deliberará 
lo cuanto antes a l a Gaceta, } , tíU J." '; en brevo ^ r c * de esta comunicación del 
los proyectos sobre e n s e ñ a n z a , *cerca, 1)rimer j n ^ i ^ ^^^0. 
; de los que trabaja intensamente el Con-j go ^ g ^ ^ qUe esta proposición tiende a 
seio de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . Tanta »'0Pia reemplazar a la Comisión interaliada de con-
de labor preparada, nos mduce a creer miiitar, ouva obra so considera termi-
cruc el mes do marzo—a los seis meses nadai p0r un Comité con garantías, análogo 
í í s t o ^ do D i r e c t o r i o - ^ c r á de los m á s fe-|a ios que func:onan ya para la Marín» y JUStoxlQ U i ^ x o r . o ^ . . a 1 Av.^c.óm Este C o r n - ú á debería proceder 
cundos. | ft| inventiari0 minucioso de los armamentos 
En resumen: que u n Gobierno que se; ^ todo lo que constifcnTe las fuerras mi-
preocupa do los problemas nacionales; | j[itares ¿0 Alemania. 
t rabaja sin descanso; que concentra| S I G U E L A H U E L G A E N LONDRES 
con acierto su a t enc ión sobre ^ s pun- a6 .-Ei» su inmensa mayoría, 
posmas necesitados de remedio; que | j ^ 1 <dot.kers; han reanudado hoy el trabajo, 
vuelvo l a paz al p a í s ; que mejora notar! » embarpo-, en Londres contimm el paro, 
blemente las Diputaciones y v a p u r i f ¡ - | obede^ a quo sigue sin dar la orden de 
cando los Ayuntamientos ; que reduce clj rp.anu(jación la Unión de estibadores. 
¡desbarajuste de l a Hacienda y logra po-| _— - * 
ner a, E s p a ñ a en el camino de n ive la r ' ~ 
sus presupuesto-; decimos que un Go-
bierno como el actual, que tanto ha con-
seguido, es un buen Gobierno. 
: Y el Directorio c o n t i n u a r á en el Po-
der, como ha dicho el domingo pagado 
el general Pr imo de Rivera, meses o 
a ñ o s : cuanto quiera, como e s c r i b í a m o s 
«n el d ía uno de enero. Es ctecir, cuanto 
í ü i e r a . no—corrijamos nuestra frase—; 
porque lo triste, y lo que no deja de en-
VQlver a l g ú n ipellgro para el Gobierno, 
es- que acaso haya de estar en el Poder 
tl*d& de lo que quiera. U n Gobierno m i -
star no puede dejar abandonada l a au-
toatidad en medio del arroyo, sino que 
la enii-egaa-á cuando llegue l a hora a 
^ organismo que ofrezca serias garan-
tías de que ha de ejercerla dignamen-
k . . . , que ca precisamente lo que no se 
dibuja en la sociedad e s p a ñ o l a , y 'o que 
debe servir de m e d i t a c i ó n a tantas per-
sonas de buena voluntad, que desean 
aPoyar al Directorio, cuando es muy 
otrto e l pT'obilema pol í t ico ¡español de 
nuestros d í a s . 
A este Gobierno l'e basta con el apoyo 
que encuentra en foiios ^ s sectores de 
la vida nacional. En lo que hay que pen-
sar no es, por lo tanto, on apoyaric, si-
no en sust i tuir le , en capacitarse para 
recoger su herencia. Nada h a r í a m á s 
fuerte, estable y fecundo, y nada pro-
p o r c i o n a r í a tanto prestigio dentro y fue-
fra de E s p a ñ a a l Gobierno m i l i t a r , co-
mo la a p a r i c i ó n de una •'uerza c i v i l ap-
ta para encargarse del Gobierno en el 
instante en 
ciudadanos, los buenos ciudadanos que 
escatimen su concurso para esa obra de 
consti tuir u n a fuerza c iv i l , no cumplen 
con sus deberes sociales. 
Es urgente crear una fuerza polí t i-
ca, aunque esa urgencia no se refiera 
d í a s ; admite l a empresa meses ta l 
vez; pero hay que al igerar cl paso, por 
^ptte si se pierde en esa labor de orga-
n izac ión ciudadana otro medio año , co-
sfclo el cms ha casi t r a n i c u r r i d o e<téril-
Contra la independencia 
de Filipinas 
o 
Un informe del Gobierno yanqui 
NUEVA YORK, 2G.—En la reunión del 
Comité parlamentario encargado de examinar 
los asuntos do las islas Filipinas, reunión 
que se ha celebrado hoy, el señor Weeks, se-
cretario de la Guerra, lia leído un informe 
que representa I» opinión del Gobierno ame-
ricano en lo que se refiere a estas islas. De 
clara que capitales importantes serían pre-
cisos para el desarrollo de loa ricos recursos 
de estes isla1:, y hace resaltar después que 
si llegaran a ser libres sería objeto de tenta-
ción para las naciones vecinas. 
fuer 
t a n duradera de Gobierno mi l i t a r ? Por 
otra parte, l a f ó r m u l a e s t á descublcita. 
¿No han dado l a pauta de (3 que debe 
hacerse Val ladol id y ahora Pa'enria? 
¿ P o r qué no se realizan m o v i r n í r n t o s 
a n á l o g o s en toda E s p a ñ a ? ¿ P o r qué , so-
bre todo, no se secundan en í a s ce vi ta-
les castellanas y, en especial, en Ma-
drid? E l p r ó x i m o d í a 10 se s e l l a r á en 
u n m i t i n que se c e l e b r a r á en Paleneia 
la alianza entro palentinos y valisoleta-
nos. En Zamora se notan s í n t o m a s de 
una a c t u a c i ó n semejante. Pero nosotros 
l lamamos l a a t enc ión sobre el empuje 
oxl raordinar io que t o m a r í a l a c a m p a ñ a 
ciudadana si Madr id se pusiese en rela-
c ión con los castellanos, y preparase a 
fines de la pr imavera u n acto en un 
-. punto de Castilla, que pudiera ser Mcdi-
1 Directorio. Y los, n a del Campo, verbigracia, a l que con-
curriesen las provincias de ambas Casti-
llas. Todo menos dejar t r anscu r r i r otros 
cuantos meses sin actuar intensamente 
en el campo de la o r g a n i z a c i ó n pol í t i -
ca. Eso seria futheéto, y e c h a r í a sobro 
los elementos sociales directores la tro-
menda responsabilidad de haber desper-
diciad!) esta ocas ión para salvar a la 
P í á r i a . 
Nunca liemos ÍÍMO pesimistas respecto 
a l porvenir do E s p a ñ a : confiamos en 
eptieinbrc, no j qUOj en una u 0t,.a fonna, con un nom-
stfos s e r án precisos para crear j jjj.g l l QÍYO, el movimiento p a t r i ó t i c o de 
•uraéntó pol í t ico oiediana'neilte. VaHadól id y Paleneia e n c o n t r a r á imi ta -
¿Y q u i é n d e f e n d e r á una c:apaj ¿ o r e s en muchas provincias. Si asf fue-
IConihnúa o l i i n a l de la 2.a columna^) r a . nuestro ootimisuj,"- seria franco. 
Nuestro delegado naval! 
explica su retirada 
o 
«España hizo una oferta razonable 
extremando ¡a transigencia» 
Dos votaciones contradictorias 
—o— 
La Confereneia aceptaba ia cifra que 
proponíamos, poro nos proliibia cons-
t r u i r ios barcos necesarios 
( D K NDESTOp S E U V I C I O E S P E C I 1 L ) 
KUMA, 25 (a las 18,30; recibido el 26, a 
laá 17).—El capitán de navio i>©ñor Monta-
gud, represeatauto de Espa-úa on la Confe-
reacia para ia limitación de los armamentos 
navales, ba explicado hoy a los periodistas 
las razones por las que vuestro país se ha re-
tirado de la Conferencia. 
«Todos los problemas marítimos de Espa-
ña—Jia dicho—tienen un carácter mundial, 
dada su posición eskatégioa y estando ro-
deada por las tres mayores potencias nava-
les de Europa. Por otra parte, España no 
e^tá coniprouietida ni moral n i matc-rialmcu-
t i a aceptar una limitación de armamentos, 
puesto que los acuerdos do Washington no 
se basan en el pacto de ia Sbeiédad de las 
Naciones. 
Teniendo esto en cuenta podía pensarse 
quo cualquier oferta razonable que España 
hiciese seria acogida con gratitud. España 
hizo esa oferta, y es la única potencia ua-
vrt. de Kegundo orden que ye ha declarado 
dispuesta a limitar sus armamentos. Argen-
tina, China y Turquía no aceptaban iTmi-
¡acKHW»,; Brtjsijl, Ohiló, Gteciii v Suecia su-
bordinaban su asentimiento a la" igualdad de 
limitaciones con Argentina, las demás po-
tencias bálticas y Turquía. 
En cambio. España no sólo lijaba una ci-
fra de tonelaje, limitando sus construcciones 
a 105.000 toneladas sin condiciones, sino que 
; declaraba que, cualesquiera quo fuesen los 
I acuerdos de esta Conferencia, no serían obs. 
táculo para qno, mantenida esa cifra, se 
aceptasen por razones políticas limitaciones 
mayores aún. 
I , sin embargo, la proposición española 
sólo obtuvo cuatro votos favorables. Esto 
adquiere particular importancia si se tiene 
presente que la votación de la proposición 
española so efectuó en dos veces con dos 
días de intervalo. La primera votación, pa-
ra fijar un límite a los armamentos, fué 
favorable a la proposición española, Ea ge-
gUnda; autorkando a España para construir 
hasta 105.000 toneladas, fué contraria, aun 
habiendo propuesto la Delegación española 
diferir el comienzo de la construcción de bu-
ques hasta los últimos momsntos del plazo 
en que dejaría de regir el Tratado quo iba 
i a estipularse. 
¡ En esta forma se llegaba al siguiente ex-
j trañísimo resultado: que los técnicos de la 
1 actual Conferencia convienen en quo España 
¡ posee ahora 82.000 toneladas v d~>-e posoer 
: 105.000, pero atlrman que no podru construir 
ni ahora ni en el porvenir ol tonelaje que le 
falta para llegar a esta última cifra. 
Estos son—terminó el señor Montagud— 
I03 motivos por que España ha decidido re-
tirarse de colaborar on el Tratado que KO 
pioyecta para limitar los armamentos nava-
¡ les.»—Daffina. 
« * # 
N . de let R.—Hemos tenido el gusto de 
hablar con el señor marqués de Magaz, a pro. 
pósito del anterior telegrama, y nos ha dicho 
que consideraba muy interesantes las decla-
raciones del señor Montagud y dignas de. co-
nocerse, porque fijaban claramente cuál ha 
sido el espíritu de España y los motivos que 
habían obligado a sus representantes a re-
tirarse de la- Coriferencia. 
A'o hemos estado intransigentes, porque 
nuestra proposición se refería únicamente al 
aspecto técnico del problema, dejando a sal-
ve y por encima de todo las razones políti-
cas que aconsejaran mayores limitaciones. 
UNA NOTA OFICIOSA 
ROMA, 2G.—La Agencia Stéfani dice lo 
siguiente: 
cHánse deslizado algunas inexactitudes 
en las informaciones que se han publicado 
estos días acerca de Ja Subcomisión naval, 
diciéndose, entre otras cosas, que España 
se había retirado de la Conferencia; pues 
bien, tal noticia resulta inexacta en absolu-
to. En efecto, y conforme quedó dicho en 
la nota oficiosa que se facilitó a la Prensa 
a raíz de terminar las sesiones, el informe 
dirigido por la Comisión al Consejo de la 
Sociedad de Naciones fné adoptado por 
unanimidad, incluso, pues, con el voto del 
delegado español. 
No hizo ni podía liacer otra cosa la Con-
ferencia sino registrar las opiniones y acti-
tudes de todas los delegados respecto a los 
problemas técnicos planteados ante ella; ni 
podía tomar, como tampoco tomó, decisión 
alguna, ya que, según hubo de recunocerlo 
previa y explícitamente la Comisión en 
pleno, todos y cada uno de los delegados 
tersan que consultar a sus respectivos Oo-
biernos.» 
L A OPINION I T A L I A N A 
EOMA, 20.—En los círculos políticos se 
considera fracasada la Conferencia del des-
arme marítimo. 
Los círculos políticos de Roma convienen 
en rjue a España Je Eace falta una flota 
importante, porque no tiene ninguna alian-
za oficial con otra potencia, y en mi propio 
territorio tiene Gibraltar y Tánger eii ma-
nos extranjeras. 
l'.n general, prevalece la opinión de que 
por el fracaso de Ja Conferencia también 
pierde su importancia el Convenio de \\';i>-
liington. 
L A PRENSA ALEMANA 
B E R L I N , 26.— La Prensa alemana co-
menta el fracaso de Ja Conferencia navaj de 
Roma, y hace r^a l tor la actitud decidida 
de España, elogiándola unánimemente. D i -
cen quo España, como potencia mediterrá-
nea, vecina a tiv.s grandes potencias, no 
puede d e s á r m a l e . 
L O D E L D I A 
P a r l a m e n t a r i s m o y d i c t a d u r a 
Contrasta vivamente el comentarlo que 
dedica L a Epoca en su n ú m e r o del l u -
nes a los debatas habidos eu Ja C á m a r a 
francftsa, a p r o p ó s i t o de los provectos f i -
nancieros def üqibierno, cort la' op in ión 
casi u n á n i m e de l a Prensa de P a r í s , y 
las declaraciones terminantes de signi-
ficados miemhroe de l a izquierda repu-
bl icana de aquella n a c i ó n . 
Para el d ia r io m a d r i l e ñ o , lo ocurr ido 
constituyó una prueba m á s de la robus-
tez del r é g i m e n par lamentar io , que su-
po vencer"todas las maniobras obstruc-
L a Asamblea de la Prensa 
C a t ó l i c a 
Se celebrará del 12 la 15 de junio 
E l Comité geaeral se reunirá en Madrid el 
próximo día 4 
TOLEDO, 26.—Hoy ha tenido lugar en el 
palacio arzobiiq)al de Toledo la primera re-
unión del Comité organizador de la Asam-
blea de la Prensa C-atólica. 
Se hicieron los trabajos preparatorios de 
dicha Asamblea y (juedó definitivamente tija-
da la fecha de la misma para los días 12 
al 1.1 del próximo junio. 
El Cardenal Primado dió a conocer la Jun-
to, general designada para dicha Asamblea y 
cionLstas; para l a gran m a y o r í a de la se acordó convocar la misma para el día 4 
Prensa de la vecina repúb l i ca , en cam. [de marzo, a las once de la mañana, en el 
blo, l a a c t u a c i ó n « Parlamento se t ra- paltuñ» de la Cruzad» en Madrid, 
dure en argumento favorable a los p a ñ í 
t idar ios de la dictadura. 
Olvida, en efecto, el ó r g a n o del par t i -
do conservador los recursos, m á s que 
foí"zados, violentos, a quo ape ló Poin-
ca rá en esta ú l t i m a legis latura para ob-
tener el apoyo de las C á m a r a s . Quizá 
en n inguna o t ra etapa de la his tor ia par- LONDRES. 26. — ^The Times» publica 
l a m e n t a r í a se hayan registrado tantas! unas declaraciones hechas a su cenespon-
«cues t íones d^ confianza", planteadas' sal en Tánger por e'. su l tán de Marrue-
con el f i n de que el jefe del Gobierno tos MuJey Jusijef, sobre el acuerdo firmado 
pudiera sobreponerse a una asainb'ea, ¡ recientemente. E l Sultiln manifiesta su más 
rebelde a sus imposiciones dictatoriales. ' p n t t d é satisfacción por el acuerdo, qut 
El Sultán está conforme con 
el acuerdo de Tánger 
o 
Declaraciones al tTímes» 
No hace t o d a v í a dos semanas el Itader, 
radical , monsieur Herr io t , acusaba a 
que, por encontrar q u i z á poco e*p* p i p n n n r p Q n F H l ' r a r í n n 
,s ios mientos de gobierno de ^OHgreSO 0 6 LGUCaCIOn 
C a t ó l i c a 
tambren ha causado una favorable impre-
sión en toda La opinión marrequí . Ha mos-
trado su agradecimiento a 'las tres poten-
P o i n c a r é de h e n r d*- muerte con su u n ^ cias signatarias por haber llevado a cabo el 
perat iva t á c t i c a par lamentar ia los fun- Tratado bajo ios auspicios defl pueblo coa. 
damentos de la repúb l i ca . i rroquí, que desea ver respetada la integri-
Y no se crea que el p a í s rechaza los ciad- del Imperio y la autoridad del Suíltán. 
ensayos dictatoriales del jefe del C.obier- Confía en que la aplicación del Tratado ha 
no. « P r e p a r a o s a admi t i r l a dic tadura de hacerse con ^ mayor cordialidad, 
, ,. „ , , A „ . „ víindose todas as dificultades por >a com-repnb icana, qiie todas las democracias , > , , . . _ J : „ „ Í . Q J ^ , 
K 4 ^ . . . j . , ^ ., poetUfad de los intereses representades. 
aceptaron en circunstancias difíciles», E1 Su)-tán< V0T su parte) ha prometido, en 
dec ía Binel -Valmer en el reciente Con- i0 que se refiere a fe intervención de su 
greso de antiguos combatientes de la Cobiemo y de las autoridades marroquíes 
g ran guerra, entre los aplausos estruen-1 en Tánger, que sólo ex i s t i r á el máis amiga-
dosos de los reunidos. Y pocos d í a s des- bde espír i tu de colaboración, velando per-
p u é s el director de L a F/cfoirc, Gustavo sonal-mente con :1a mayor solicitud y el más 
Hervé promotor del bloque nacional, no yivo totwés por el buen furxi<?namiento de • i . , . , iriooc oi Ia3 nuevas- instituciones. 
solo abundaba en las mismas ideas, si- , | < ' 
no 
ditos los pv 
P o i n c a r é , recordaba, conmovido, l a ener-1 
g í a de Clemenceau y las Q m n í m o d a s ta- | 
cultade®, que salvaron a Franc ia del de-1 ZARAGOZA, 26,_E1 Vicario capitular, 
sastre en los difíciles momentos d» la don José Pclüccr, ha designado la Junta 
guerra. j diocesana que tomará parte en el Primer Con-
E l par lamentar ismo camina hacia su greso de Educación Católica, 
ocaso L a crisis general de la postguerra! ^ ' ^ a Comisión está presidida por el ee-
ha puesto crudamente de relieve l a i m . i crf*riof. d « / á m f r a . d ^ ^ CartdW; El 
poteDCia absoluta de w i sistema qiie k̂'d.rutir<> de fta ^ v e r s i d a d , don Miguel 
l>uiv.iicja. O ^ P W A W * * ^ „ „ Sancho l/ouierdo, actuara de vicepresidente, 
hunde a las naciones, si no surge un Kppr{Vientando al j ^ t i t u t o figura el auxiliar 
hombre del t e són suficiente para impo- t]p ty&tffa don Mariano Alcaide: como vo-
ncr determinada poíTíTca, amparado por ^ i ^ fueron elegidos los rectores do los Co-
la ficción de las asambleas soberana"5, j legios de Escolapios, Jesuítas y Marista», el 
, * • § \ director del semanorlo «El Pilar», don Enn-
¿ 3 ^ O n t e i e n c í a n a v a l iqilo Lnr!0 ro!. ]a Federación de E.^tudiantei. 
Convocada por la Sociedad de Naciones, sej Católicos ; don Germán Moreno, presidente 
acaba de reunir en Roma una Conferencia de la Asociación de maestros católicos; don 
encargada de extender a todefi los Estados Tomás Pórez, director de las Escuelas del 
la limitación de armamentos navales, suscri-1 Portillo, y don Ramón Selma», en represen-
ta en Wáshington en 1922 por las grandes tación do <;E1 Noticiero», 
potencias. Las excesivas e injustificadas res-
tricciones que se querían imponer a nuestro 
poder naval motivaron la decisión del re-
presentante de España, que no vaciló en 
apartarse de lo» trabajos do la Conferencia. 
Aplaudimos sin reservas esta actitud. \ A 
intransigente oposición de los reunidos a una 
proposición tan moderada y razonable como 
la que presentó España prueba los verdade-
ros móviles que han impulsado a los Oobier-
nos que mandan en la Sociedad de Nacio-
nes a convocar esta reunión. Se trata pura 
y simplemente üe que los pueblos, dóbiles 
en la actualidad, pronuncien su propia con-
dena de impotencia radical para el porve-
nir. Es preciso que la hegemonía marít ima 
do tres o cuatro naciones no pueda ser ame-
nazada cl <]ía de mañana por ningún rival 
poderoso 
Los exportadores valencianos 
s e dirigen al Gobierno 
o 
Piden qne se niodfíiqne la orden de 
represión del contrabando 
• • •-o— 
VALENCIA, 26.—La Asociación de expor-
tadores ha dirigido un telegrama al Direc-
torio en súplica de que no ce lleve a efecto 
Ja orden sobre Ja represión del contrabando 
comunicada el día 22 a la Aduana hasta que 
se oiga a esta entidad. 
J/as medida-; de represión a que nos re-
ferimos entorpecen gravemente Ja exporta-
ción de frutas frescas. No es propósito de 
los reclamantes poner trabas a tan natural 
derecho de fiscalización del Poder público; 
Se alegará quizá la necesidad de aplicar 18e pretende solamente que el procedimiento 
iguales normas a todas las naciones. Pero 
en virtud de ^ué principio de justicia so pre-
tenrlff someter a idénticas restricciones a las 
sea adecuado para no perjudicar intereses le-
gítimos de esta región eminentemente agrí-
I cola, cuvos frutos, por su naturaleza, no 
grandes potencias navales y a los pueblos' 1)ermit€n' esí>eras n¡ manipulaciones, 
ca^i indefensos? Como decía con frases gni 
C O N T R A 
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fica. refiriéndose a esto extremo, el almiran-
te Masraz. no es lo mismo quitar ropa al quo 
so halla perfectamente abrigado que privar 
de ella al oue no tiene sobre sus carnes más 
que los indispensables vestido1:;. 
TTan obrado patrióticamente nuestros re-
presentantes al no qi^rer, íirniar el compro-
miso de Roma. 
Esppja no pue<}e hipotecar su porvenir, 
ni obligarse con inconsciencta suicida a ser 
siempre un instrumento d^ ajenas ambicio-
nes. ni renunciar al cumpluniento de la mi-
fiión que la Historia y la Ceografía le han 
Ir.i/ado. 
R e l a c i ó n d e h e c h o s 
Ivdamos advertidos del revuelo que las 
reformas del Hachillerato provectadaa por el 
Consejo de Instrucción púMicu han produci-
da entre los interesados en el pleito de Jos 
exámenes. El Consejo nombró una Ponencia 
que elal)orarú el plan de la segunda ense-
ñanza, j en ese plan quedó establecida Ja 
abolición de los exámenes oficiales en cada 
curso T el funcionamiento de un solo exa-
men al final de cada uno do loe dos ciólos 
do estudios, ante Tribunal tormado ])or pro-
íesores pertenecientes en mayoría al grado 
superior de enseñanza. 
Cualquiera que sea el nombre que reciba 
este niistema de pruebas academicas, señala 
la separación entre las funciones docente y 
examinadora, quizá sin el vigor que nosotros 
deseáramúB, i>ero con el necesario para mar-
car en la enseñanza una renovación funda-
mental. 
• La ponencia en que lo dicho se establece 
encuentra, no obstante, una desaforada hos-
tilidad por parte de la Asociación de cate-
Jdráticos de instituto. Desde Madrid, en don-
de existe mayor interés que en el resto de 
España en mantener los exámenes, se ha 
cursado a los asociados de provincias el pro-
vecto dol Consejo de Instrucción pública, 
pero mutilado y puestas de relieve aquellas 
determinaciones que más puedan alarmar los 
intereses creados de Jos Institutos, procedi-
niieuto ya usado con ciertos artículos de Er. 
Ü E I U T K . Se procura por todos Jos medios 
hacer pre^ióu en aquellos consejeros perte-
necientes a la segunda enseñanza, cou el liu 
de eliminar le la ponencia las medidas en-
enminadas a la sustitucióu del sistema de 
exámenes. Imperamos que la mayoría del 
(Vnsejo no 'ie dejará intervenir en la mi-
sión que el Directorio le lia coufiado, y sa-
brá poner los intereses de Ja enseñanza pú-
blica sobre los de las oligarquías docentes 
que hasta ahora han pecado sobre eJ país 
como -una de tantas formas del caciquismo. 
Información pública sobre Aráñeteles 
y Yaloraclones 
V A L E X C L \ , 26,—El Ateneo Mercantil ha 
abierto una información pública sobre Aran-
celes y YaloracioneK, y ha hecho un llama-
miento a todas las fuerzas económicas de 
la región para que acudan a ella con el fin 
de poder formular un programa completo de 
aí-piraciones valencianas. 
I N D I C E - R E S U M E N 
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: PROVINCIAS.—Cuatro sindicalistas más | 
detenidos en Barcelona.—Es designado el | 
' nuevo Ayuntamiento de Bilbao.—^Tn 
| puerto peaquéto en Huelva. — Asamblea ' 
¡ de la Federación Católico-Agraria de Lé- | 
: rida.—Un vapor contrabandista puesto en !¡ 
i, Juiída por los carabineros de San Sebas-1 
tián (pág. 2). 
—co»— 
i, E X T R A N J E R O Nuestro delegado enll 
i| Roma explica los motivos de la retirada I 
'.I do España en la Conferencia naval.—Ata- j 
| ques de los liberales al Gobierno inglés. ' 
IJOS laboristas han decidido apoyar al sio- j 
nismo.—Crisis en Crecía (páginas 1 y 2). j 
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E L TIEMPO f P r o n ó s t i c o s del S>erviclo 
Meteorológico Oficial).—En toda España 
no es de esperar cambio importante del 
tiempo en veinticuatro horas.—Tempera-
tura máxima en Madrid, 7,2 grados, y i 
mínima, 2,3 bajo cero. En provincias la 
máxima fué de 13 grados en Huelva y 
la mínima de 7 bajo cero en Avila. ) 
V i s i o n e s d e O r i e n t e 
o 
«La decadencia de la ex-
pansión racial griega» 
Por Francisco C A M B O 
L a totaJ e x t i r p a c i ó n de l a raza grie-
ga del Asia Menor, de l a Trac ia y de 
las costas del M á r m a r a da una mayor 
trascendencia a l hecho de que, en todo 
tiempo, la raza ha sido en el mundo 
griego factor jnucho m á s importante 
que el Estado y aun que la n a c i ó n . 
L a Jiisloria pol í t ica de la ant igua Gre-
cia, salvando el pe r íodo de las luchas 
entre griegos y persas—que fué la lu -
cha entre Europa y Asia—, no es m á s 
que una consecuc ión de guerras civiles 
entre las diversas ciudades griegas que 
se disputan l a h e g e m o n í a . Por eso Gre-
cia p o l í t i c a m e n t e fué siempre un Esta-
do débi l . 
E n cambio, la raza griega, tanto en 
el campo del e s p í r i t u como en l a esfe-
ra de los negocios, fué de u n empuje 
insuperable: el arte y el pensamiento 
griego fueron l a expres ión suprema del 
esp í r i t u humano, que n i n g ú n pueblo ha 
superado d e s p u é s n i t an sólo igualado. 
La e x p a u s i ó n colonial griega fué en su 
tiempo cosa t an extraordinar ia , como lo 
ha sido en el twaíjípo moderno l a ex-
p a n s i ó n colonial iñg lesa . 
Y este contraste entre la dignidad po-
l í t ica y l a fuerza rac ia l que caracteri-
zó a l a Grecia ant igua ha persistido en 
la Grecia de nuestro tiempo en propor-
ciones, naturalmente, mucho m á s mo-
destas, y l imi t ada l a fuerza rac ia l al 
aspecto puramente mercant i l . 
E l Estado griego—salvando los mo-
mentos do g l o r i a que le t ra jo el talen-
to de Venizelof:—era el m á s débil de to-
dos los Estados ba l cán icos . L a raza 
griega, en cambio, h a b í a tenido hasta 
entonces en e l p róx imo Oriente, en aque-
l la confluencia entro el Asia y Europa, 
cuna de las m á s refinadas civil izacio-
nes, una influencia m u y superior a l a 
de los romanos, a l a de lo® b ú l g a r o s , 
a l a de los servios y aun a l a de los 
mismos turcos. Y esta inf luencia de la 
raza gr iega era debida a l a admirable 
persistencia del e s p í r i t u rac ia l entre los 
griegos del Imper io otomano, a pesar 
de estar privados diel calor de l a acc ión 
po l í t i ca metropol i tana y hasta de J O S 
v íncu los de sol idaridad nacional. Ver 
dad es que en aquellos lugares donde 
v iv í an todo les hablaba de su raza, y 
agrupados en g r a n n ú m e r o en los nú-
cleos unbanos, formaban un mundo 
aparte, u n mundo griego yuxtapuesto a 
la pob lac ión turca. 
Por eso l a e x p u l s i ó n de las poblacio-
nes griegas de los ter r i tor ios donde 
m a n t e n í a n l a inf luencia de l a raza he-
lén ica es para Grecia una decadencia 
considerable y def in i t iva : Grecia ba si-
do herida precisamente en lo que era 
Ja base de su fuerza. 
Para eJ pueblo griego, constituido en 
una entidad pol í t ica por l a Grecia Es-
t a d o - N a c i ó n , l a expu l s ión de los griegos 
del Asia Menor y de la Trac ia s ignif i -
ca t a m b i é n u n a desgracia i rreparable. 
Se ha apagado, y por siempre, pa ra l a 
n a c i ó n gr iega l a l lama sagrada de un 
i d e a l : el de reuni r un d ía bajo una 
misma s o b e r a n í a políticai todas las tie-
rras que en otro tiempo g o b e r n ó l a raza 
griega. 
Hasta hace poco m á s de u n a ñ o esta 
Uama a r d í a esplendorosamente, consu-
miendo a todo el pueblo griego en un 
i d e a l : l a r e a l i z a c i ó n de lo que se haibía 
denominado l a Gran Idea. A h o r a l a ra-
za gr iega ha sido expulsada, y expulsa-
da piara siempre' Ide aquedlas t ier ras 
que fueron cuna del helenismo. Los grie-
gos se han marchado y ba quedado ro-
to aquel nexo fecundo entre el hombre 
y la t ie r ra . Sólo queclan all í ahora las 
ru inas de las insuperables expresiones 
de arte que s e m b r ó l a Grecia antigua. 
Pero las ruinas, por maravillosas que 
sean, no pueden mantener encendida 
l a l l ama de u n ideal, porque ellas mis-
mas son expres ión de una luz apagada 
hace mucho tiempo, 
Y para una N a c i ó n - E s t a d o l a pose-
sión de un g ran ideal colectivo, aunque 
és te sea irrealizable, aunque sea u n 
absurdo, es u n a fuerza considerable que 
impulsa a los pueblos en sus momentos 
asrensionales y los sostiene en sus caí-
das. 
No hay que hacerse i lusiones; l a am-
p u t a c i ó n que ha sufr ido la raza griega 
es defini t iva, i rreparable. No es de aque-
llas desgracias que e r t r anscurso de los 
tiempos o nuevos acontecimientos polí-
ticos pueden cambiar . H a b r í a n invadido 
los turcos l a Grecia de Europa ; se ha-
b r í a n apoderado de Atenas; h a b r í a des-
aparecido e l Estado gr iego; el Pelopo-
neso y la Macedonia h a b r í a n vuelto a 
ser dos vilayetos de T u r q u í a ; pero ios 
griegos c o n t i n u a r í a n habitando las mis-
mas t ierras que habitaban hasta 1922 y 
yo os d i r í a entonces que eso era sólo 
un accidente en l a his tor ia de la raza 
he l én i ca . Bajo la s a b e r a n í a po l í t i ca tur-
ca, por opresora <fue fuese—mientras no 
llegase a l exterminio—, l a raza griega 
p e r s i t l r í a , como pers i s t ió antes de 1830 
resistiendo siglos de d o m i n a c i ó n otoma-
na, y le l l ega r í a , como llega fatalmen-
te a todas las nacionalidades oprimidas 
el d í a de su l iberac ión . 
Pero ahora no. Lo que ahora sucede 
no tiene remedio. Los griegos, que en 
19':2 abandonaron los lugares donde ha-
b í a n nacido y donde h a b í a n vivido siem-
pre, no v o l v e r á n a ellos j a m á s . 
Cuando l a derrota de 1922, los grie-
gos tuvieron l a clara vis ión de que aque-
l la re t i rada era definit iva, de que el Ejér -
cito griego, en el í m p e t u de su huida, 
se llevaba pa ra siempre l a pob lac ión y 
l a inf luencia griega del Asia Menor. 
Así sé coniprenth' l a rabia destructo-
ra con quo los griegos arrasaron todo 
en su éxodo , e ípt 'c ia l fhente sus casas y, 
sus templos. Sólo el que deja lo suyo, 
aquello que m á s estima, bien 'cionvencL 
do de que no lo r e c o b r a r á ja ínás , des-. 
oles 27 do febrero do (2) ( E L . Í Ú J ) E E 3 ATEÁ MADRID.—Ailo XIT.—Nton 
í r u y p con l a fu r ia con que lo hicieron Q i a t f O detenciones más 
en Barcelona 
los griegos. 
A l v i s i t a r las regiones devastadas ac 
Franc ia y Bé lg i ca—igua l pasaba en las 
de Poloniar—, se v e í a que las devasta-
ciones eran rastro dejado por l a lucha, 
y que la d e v a s t a c i ó n era mayor donde 
la lucha h a b í a sido m á s dura y soste-
nida. En Asia Menor las devastaciones 
mayores se encuentran precisamente en 
los sitios donde nunca se comba t ió , en 
las poblaciones (pie los griegos ocupa-
ron sin esfuerzo y que abandonaron an-
tes de que ent raran en ellas las avan-
zadas del E jé rc i to turco. 
Yo no o lv ida ré j a m á s , por a ñ o s que 
viva, el e s p e c t á c u l o que contemple este 
verano al v is i tar las ruinas del tem-
plo de D í d i m o , los restos m á s impor tan-
tes del arte griego en el Asia Menor. 
Sobre las mismas ru inas del templo, los 
griegos modernos h a b í a n construido la 
ciudad de Hieronda, habitada exclusi-
vamente por griegos, sin m á s turco que 
el que Tiacía de m u d i r (una especie de al-
calde corregidor) , hombre pacífico y cam-
chano que ahora es mud i r de Milc to , y 
quo me a c o m p a ñ ó en m i expedic ión. 
Hieronda era u n a pob lac ión r ica . L a 
p r o d u c c i ó n v el comercio del tabaco ha-
b í a n dado a sus habitantes un grado 
de bientestar comparable al de las po-
blaciones m á s ricas de l a costa catala-
na. A Hieronda no llegaron los chispa-
Se preparaba la reorganización de 
los grupos de pistoleros 
BARCELONA, 26.—En los registros do-
raiciliarios que se prnotioaroii anoche íne-
ron detenidos en lo calle de la Independen-
cia Pablo Cola y José Sánchez Montero, 
cuyos nombres son probablemente supues. 
tos. Se les encontraron dos pistolas alema-
nas, de numeración correlativa, una de ellas 
con la cubierta de aluminio; gran cantidad 
de cargadores y diversos documentos y cé-
dulas falsas, que al parecer proceden de las 
agencias que lian sido otfUBOradM en los 
pasados días. F ueron detenidos por tenen-
cia ilícita de armas y por si estuvieran 
complicados en la falsificación de documen-
tos descubierta recientemente. También fué 
detenido el conocido sindicalista Pedro Boa-
da, que estaba complicado en el ültimo ha-
llazgo de bombas en la barriada de Sans. 
« * « 
BARCELONA, 26.—Con rcferencia a los 
sucosos ocurridos el domingo, se dice que 
la Policía perseguía desde antes del viaje 
del Rey a Barcelona a varios anarquistas 
sospechosos, y hacía pesquisas para descu-
brir depósitos de explosivos, que se sabía 
existían cu Saus y en Coll-Blanch. 
Se creía que dirigían la reorganización de 
los grupos do pistoleros Pedro Boadss Riva 
zos de la guerra. Mientras é s t a d u r ó , los jy ci vocal d© la Federación local de los 
habitantes de aquella ciudad siguieron Sindicatos únicos Juan Ortega, que proce-
disfrutando de una v ida pací f ica y con 
fortable 
día de Bilbao 
Poco después se supo que estos indivi-
Pero a l ocur r i r l a derrota del e jérc i to dúos se reunían en el «bar» Berlín, de la 
trrieíro un destacamento cretense llfivó; ^nda do San Antonio, y allí fué a biiscaxlos 
S H l a orden de evacuac ión . Los habitan- ^ Pohc-.a, que solo pudo detener a dos su-
allí l a o r u t n t v c i ^ u t ^ i I jetos, que se supone pertenecían a los gru-
tes de Hieronda t ra ta ron ele resisur y i pos do accióa ^ Sindicoto únioo ^ ^ 
entonces el destacamento cretense esta-, 1Ii<laban y ^ p€di.o Bosuias pudo 
bleció su autor idad mediante algunos fu-; í y ^ ) ^ y Ortega huyó a Bilbao, donde 
ailamiento?, dando dos horas para que iiac0 vno^ fu¿ detenido, 
los habitantes recociesen y se llevasen Hace poco, por confidencias hechas a las 
los ób ie tos que tuvi^van en mayor csti-j autoridades, ee descubrieron dos depósitos 
m i Les Obligó a quo dostruYC?-en ios, de explosivos, y se intensificó la persecu-
muebles y objetos que no pudieran trans- ' t ^ t ^ l i ^ 2 la casuaIi,dad de 
luutwroo j w j i i x - . -vA^ rvr-.nfiiñ fl>le Ia Polu-ia ilogo vanas veces a domici-
portar, y al empezar e éxodo Pr; ¿u^ cn uo ^ Cuitaba, cuando los había 
fuego a l a ciudad. "Las llamas so apaga- ¡,h.lpc!onacio rnonwntos autes< 
ron pronto, y hoy, a l recorrer las c i l ios ^ f¡n ^ qu^ írwu€ntal>a un «bar* 
do Hieronda, dondo no queda un so o dc la caIle de Sftn pabl0) iiamado de Las 
habitante, n i allí n i en dos horas a a Banderas, y se preparó una emboscada, pu-
rodonda he podido reconstruir "lara-j diendo ser detenido. 
mente todo el cuadro dc horror que acom-, A Bor-das se le acusa de haber reorgnni-
n a ñ ó al f i n de la ciudad. i ^ d o los grupo» de acción y de proporcio-
I as ca^as con las puertas arrancadas narles armas. (uando fue detemdo no lle-
ijixs i , , t*Aaviia lionas vaha arma alguna en los bolsillos, 
v tr><; v d r i o s rotos, e s t á n t o d a v í a nenas „ , 2 j , i. w 
j , ios Tiujriua I U I U O , v-ot» . . „ , . , „ . , _ I i n I Hov han proseguido los registros. En 
de muebles destrozados. Al v is i ta i las puo !i)no ^ a | i w d o €n una casa ^ ^ ^ de 
do apreciarse el grado de . . m n í o n » ao Taulatt domicilio de Teresa Silvestre, tres 
cada habitante, la manera cómo v iv í an 0g0nteí; ¿e Vigilancia han detenido a Ceíe-
v hasta c u á l e s fueron sus preferencias rino y a Aurelio FernAndez Sánchez, <xni-
en el momento do l a huida. Visi taba yo pándele al primero una pistola de caJi-
enn m i g u í a las casas»des ier tas , y él bre 7,65. y al segundo una «Star» con dos 
me iba explicando en cada una q W n cargarlores. • A , 
Tuó el ú l t i m o morador. Aquí v ivfa u n í Han ^do puestos a deposición de la au-
Í ^ ^ O V Í O tondad ml i ta r . medico, y se encontraban t o d a v í a en, ^ la ión del distrito d<rl Snr in . 
el suelo l ibros do Medicina, escrito» ^ t<}nt,aron fagarse tres individuos, conside-
grfcgÓ y en f r a n c é s ; allí v iv ía un no-, ppr la i^0iic;a Como peligrosos, 
t a r o , coleccionista do niitignodrui-s, y ^ 
pintos con B U Í Í protocolos yacen, t i r a - , - ^ ^ p g ^ l a P r e n s a 
dos, capiteles y frisos y vasos antiguos U n a p . O I C S i a I d r r e D b d 
| Intensa labor del delegado 
gubernativo en Béjar 
— — o 
Un proyecto de traída de aguas 
y alcantarillado 
O 1 
Conferencias pa t r ió t i ca s : en cada pueblo 
hablarán el párroco, el maestro y el médico 
BEJAR, 26.—Organizada por el delegado 
gubernativo, comandante de Infantería don 
Balbino Vázquez, se está celebrando en esta 
población y otros pueblos del distrito una 
serie de conferencias culturales y patrióti-
cas, a cargo de distinguidas y competentes 
personas. 
La ded domingo último correspondió al 
padre superior de los salesianos residentes 
en esta ciudad. 
Fué escuchado por numerosísima concu-
rrencia. 
Las conferenciar, sucesivos están a cargo 
del arcipreste, director de la Escuela de 
Artes o Industrias, director de las escuelas 
[Tradundas, delegado de Medicina y otras 
distinguidas personalidades. 
Las conferencias que hayan de celebrarse 
en los pueblos serán dadas por el párroco, 
el médico y el maestro. 
La traída de agaas a Béjar 
BE.TAR, 26.—El delegado gubernativo de 
este, distrito se ocupa con gran actividad de 
conseguir que muy cu l--ove sea un hecho 
el proyecto de traMa ffiS AgUaS y alcantari-
llado, de suma necesidad en Béjar, que es 
una verdadera y deliciosa estación veranie-
ga, por su inmejorable situación geográfica. 
Semana del Estudiante 
en Valencia 
'Cou raotivo de su fiesta 
•—o— 
VALENCIA, 26.—Los estudiantes catól i -
ces se preparan, con motivo de 'a fiesta de 
Santo Tomás, a celebrar con toda solemni-
dad una Semana del Estudiante, 
E L G E N E R A L SANjURJO 
A MADRID 
d e Badajoz 
Contra el Congreso dc Prensa latina 
que nadie ha recogido a ú n . Más a l lá , nn 
gr iu i propietario, cuya Casa t e n í a todo 
el aspecto tic un os-tablecimiento indus--
í r i a l , en el que se ven t o d a v í a m á q u i n a s 
rotas v t u b e r í a s intactas. E?ta o t ra era ' ir ' u ^ i i 
la casa dc unos griegos acomodados, que| . LA DA JO/ , W . - B h Mtión pebrada por 
, . t> o « Asociación de la Prenda se ha acordado 
celebraban a q u d d í a una fiesta de Ta- ] } r o ^ . . t a r t.ontra los Q c w v < i c f . d d Congreso 
m i l l a : ?obi-o ol fogón de la cocina esta- do la prt,nsn I4tirtá; coicbrado en Lisboa, 
ba todo proparado pa ra *1 festín, y en respecto a los centros informativos de Ba-
t í j a r d í n do la ca?a—casi todas las ca- áajoz. y su^ribir la carta que dirigió al 
sas dc Hieronda t e n í a n su ' ¡ f i rdín—. como presidente del Congreso el i)eriod¡sta don 
las flores naturales oran poco abundan*: «*!vndor Trevijano, al retirarse do la asara-
tes, las muchachas de la casa h a b í a n cu- kleo. 
hiorto los arbustos con florog de te'a, ' ¿ ¿ T " * * . „ , 
quo s e g u í a n colgando, descoloridas. ¡30 C f C a r m ¡ U n t a s patrióticas 
Recuerdo m i paso por la callo de l M o 
tiendas. Un zapatero, que deja los ban ^ dlas sllUlr{m los {]frCctorcs dc la Admi-
cos y las hormas, pero ; .P lleva las he- n ls t rn t ión locid y proTindnl 
rramiontas ; una taberna con el mostra- —o—• 
dor lleno de copas rotas, do botellas va I MALAGA, 20.—El gobernador militar ha 
cías , y en la bodega enorme? t inajas «le estado un el pueblo du Campiilot;, en cuyo 
barro, iguales a las á n f o r a s antiguas. Ayuntamiento íué recibido por numerosas re-
e s t á n a ú n repleta.s de vino | y el sastre, presentacionos de todas las ciases sociales, 
el barbero y la m e r c e r í a , con los es tán- Ante los reunidos pronunció al goberna-
tes in tac tos 'v vac íos . . . Junto a las pucr. ^ discurso haciendo un llamamiento a 
<as, o en aceras por todns partes se en lcs hombres amantes de la justicia, do la 
cuentran baú le s , b a ú l e s destrozados, que "^"V e 0rÜeU' , ^ ^ 1 ° - ^ 
u u u x i k t a u u i i u i c o , c ' ^ „ obligados a cooperar a la obra del Directo-
los habitantes do Hieronda h a b í a n pro- rio ^ ^ ^ ]o h a í í a n _ a n a d i ó _ n o anian 
parado i>ara su marcha, teniendo que |4 justic¡a) n¡ ia morai( ui el ordeni 
abandonarlos con las prisas de a huí- Anunció el gcbornador que para conocer 
da, y que los bandoleros del contorno a los hombres apto» para desempeñar cargos 
han vaciado d e s p u é s . , pi'blicos, (p-w en adelante no serán do oloc-
T ^ • • ~ „ * „-« , 1 ^ ^ ^ ^ ción, como basta ahora, so creanln Juntas 
Lo mas impresionante, sin embargo, * • • ^ i„ i„ t„ 
. , , . 1 , . , . ' , , . o Asociaciones iiatnoticas, las cualas csta-
fue l a vis i ta a l a i g h - i a . una soberbia r¿i. enrarga<]as do formar hombres neto» 
iglesia ortodoxa, quo las llamas respeta-;que sa]dríin do 8u para ser encargados 
ron í n t e g r a m o n t o . Los altares, los han | ¿e ia aáministrápíón provincial y local, así 
eos, los candelabros y los objetos desti-'como do la protección do todos los intereses 
nados a l fastuoso culto oriental , todo sociales, sin distinción de perKonos. siempre 
es tá por el suelo, destrocado, como si quo sean honrados y amantes del orden. 
hubiera pasada por allí un terremoto. Es ** 
difícil caminar por ol templo sin tropo-] Í T M A M I 1 F \ / A P ^ T P P f f . A 
zar con a lguna imagen sagrada. Por to-J U l > í r t I ^ U B V A M 1 R I L K í i i W 
das partas se ven trozos Tío tabla con 0 
m a g n í f i c a s p in turas bizantinas, misales LARCELONA. — L a Real Academia do 
lujosos, de lo^ que sólo han robado las Cltín.ciaíi > -yj«s «alebró Mkióti hoy, bajo la 
cubiertas; vestiduras sacerdotales, dc -as I)reblclencia del doctor Alcobó £1 ^adón . i r-o 
que han sido arancadas oorda.dos y ga- fc^ U nia-S- f ^ l ^ 0 b ^ a t ^ 0 
Iones: sabrados icónos do todos tama.i í08 una nueva .n:-
' . x i , • . po'^nte estroila variable que ba deeáubiefto 
ños , intactos casi t.ulos, a los quo uni- , .•ecientemento en la constelación do l u Ba-
camente fal ta el marco que lo.s oncua lanzas. 
draba. So sale del templo, ramontando üió cuenta de lf>s último» resultado^ ob-
que los fugitivos no hubiesen confiado tenidos por las observaciones fotomótricas, 
al fuego su labor destructora, lo que - luego leyó una Memoria del señor Marcet 
h a b r í a sido m á s reverente y piadoso. ^Riba sobre el m é t o d o natural do petrografía. 
La l l uv i a y el viento a c a b a r á n la obra 
de d e s t r u c c i ó n qno empezaron los hom 
bres. Dentro de aTgunos aflos dosaparo 
c c r á n los jardines, que, aun at íKndona-
dos, so cubren t o d a v í a de flores. So hun 
d i r á n la casas, y la t ierra , piadosa, cu 
Para ¿eotionar el pantano da Yesa 
- —o— 
ZARAGOZA, 2tí.—Ha salido para Madrid 
el goneral Sanjurjo, como presidente nato 
de la Junta del Canal Central oe Aragón, 
por ser gobernador civil de la provincia, para 
tratar de la pronta construcción del pantano 
de Yesa y del Canal de las Bárdenas. 
Con ri " mismo objeto marcharán mañana 
a la Corte el presidente de la Diputación, 
don Antonio Lasierra, y ci diputado íoral do 
Navarra, don Wenceslao Goizueta, acompa-
ñados de los demás miembros de la Comi-
sión designada por la Asamblea celebrada el 
domingo último en Ejea de los Caballeros. 
Con el general encargado del ministerio 
do Fomento, don Antonio Mayandía, confe-
renciaron antes do salir para Madrid el ge-
neral Sanjurjo y el señor Lasierra, enterán-
dole del estado del asunto del Canal de las 
Bárdenas y pidiéndole su apoyo para la apro-
boción del prorecto. 
E l general Mayandía hizo algunas indica-
aionc« interesantes relativas a aquél y pro 
Discurso de Millerand 
Nuestra política se encierra en 
dos palabras: producir y ahorrar 
—o— 
PARIS, 2G.—Con motivo de la inaugura-
ción del nuevo edificio de la Cámara de 
Comercio, el presidente de la república, se-
ñor Millerand, ha pronunciado un discurso, 
en el que dijo, entre otras cosas, lo ai-
guieote: 
«Para resistir y rechazar la ofensiva eco-
nómica quo ha seguido a la guerra, Francia 
tierve, auto todo, que haoor su balance, y 
éste os activo. E l trabajo, en efecto, «e ha 
reanudado en todas partos dentro de im am-
binte de orden v calma. Por vez primera 
desde hacía mucho tiempo el presupuesto or-
dinario, que se hallaba en déficit antes de 
la guerra, se ha nivelado y hasta ha arro-
jado un excedente. Las regiones devastadas, 
realizando un admirable esfuerzo, han resur-
gido con inaudita rapidez. 
Fundamento de toda sana economía, asi 
pública como privada, lo es el equiübrio de 
los gastos con ingresos. Pues bien; aplique-
mos esta regla: ningún gasto nuevo sin el 
correspondiente ingreso nuevo; compresión 
heroica de los gastos y revisión y eimplifica-
ción de los servicios administrativos. 
La política económica do Francia está toda 
ella resumida en dos palabras ¡ producir, 
ahorrar, para acabar con las actuales difi-
cult-ade*;, contamos única y exclusivamente 
con nuestro trabajo y cou las rwtricctones 
que tendremos el patriótico valor de impo-
nemos. 
No perdamos jamás de vista esta verdad, 
que es fsencialísíma: en esta guerra, lo mis-
mo que en la otra, es la moral lo quo más 
importa y lo que más vale.» 
MEDIDAS RESTRICTIYAS E N L A 
BOLSA DE COMERCIO DE PARIS 
PARIS, 20 (o f ic ia l ) .—L^ representantes 
de las Cámaras sindicales do azúcares, acei-
tes y caucho han aceptado las siguientes 
modificaciones en los reglamentos de los di-
versos mercados : 
Primero. Exclusión de -'los extranjeros 
que no ee encuentren domiciliados en Fran-
cia y también de las personas que no figu-
ren inscritas en los registros de comercio. 
Semmdo. Reducción de los plazos de eje-
cución de los contratos. 
So prevé la reapertura i e la Bolsa para 
mañana. 
El estudio de las modificaciones relativas 
al reglamento del mercado de trigo no ha 
terminado todavía. 
Ctra derrota de los rebeldes 
mejicanos 
MEJICO. 25.—El departamento de Guerra 
anuncia que las fuerzas rebeldes que comba-
tían bajo lea órdenes del .general Morón han 
sufrido una derrota aplastante y que parece 
definitiva. 
La toma de Tuxpan por las tropas del Go-
biemo so considera tan sólo cuestión de ho-
ra?. 
Se aumentará activamente la 
potencia n^vaí italiana 
o 
ROMA, 26.—Mupsolini ha recibido hoy a 
les miembros del Comité de recrgani^.^ ión 
de la Marina. 
«Todo lo oue ocurre actualmente—dec'í ' . 
metió a sus' visitantes hacer cuanto le sea r6—en ti dominio de la pol í t ica exterior. 
posible para conseguir la aprobación del re-
ferido proyecto. 
Unp'jer'.o pesquero en Huelva 
H U E L V A . 25.—Bajo la presidencia del 
cemandante de Marina se ha celebrado en 
e' calón de actos de la Junta de obras del 
puerto una asamblea'do la industria pes-
quera, asistiendo representaciones de arme-
I flores, exportadoies y fabricantes de con-
j Forvas de la región. Se acordó e>l empla-
I /amiento de un puerto pesquero dentro del 
| puerto de Huelva y la construcción de un 
local para lonja de contratación y exporta-
ción de pescado fresco y nue tenga un ramal 
de enlace con la línea del ferroenrril de Ma-
! drid Zararroza v Alicante. 
coloca en primor té rmino »C\s asuntos ma 
r í t imos. Kstrmois ahora seguros por el lado 
teritorial.. porque poseemos las 'lincas in-
tang.ibi'eR de Brenner y" de Nevoso. No su-
cede ío mismo desde el punto dc vista na-
va.]. M,i intención es aumentar grac'íua.l. •ñe-
ro pjetivamente, la potencia de nuestra Ma-
rina. Declaro ante voEotros, que sois î cs 
comandantes supremois de la flota italiana, 
que haré todo lo posible para EuministraT 
a la Marina ¡los elementos que La permitan 
ostar prep-arada para todos los aconteci-
mientos.» 
Nulidad de títulos expedidos 
por la Mancomunidad 
La «Gaceta» de hoy publica una real or-
den que dice así: 
«Sometido a consulta verbal por el m i -
nisterio de Estado al de Instruccdk'm públi-
ca la vaüdez de un tíüuJo de ingeniero 
agríccla. expedido por la Maneoonvn¡dad de 
Cata luña en 15 de diciembre del aíio próxi-
mo prnado, a favor dcll subdito bctMviann 
don Carlos L . de la Torre, firmado por el 
presidente y secretario de la referida Man-
comunidad y por el director de Ja Escuela 
Superior de A^ricuJtura de Barcelona, y ha-
llándose reintegrado con una póliza de 
25 pesetas dte la indicada Mancomunidad e 
inu t i l í za l a por &1 sollo en t i n t a de la c i -
tada Escuela; 
Considerando que constituye una facul-
tad inherente a Ja saberanfa la expedi-
ción de t í tu los profesional es. segUn deter-
miné el a r t ícu lo 12 de la Consti tución v i -
gente de 1876 y el artfeulo 243 de la ley de 
Instrucción públ ica . 
Su majestad el Rey (que Dios guarde), 
a propuesta del subsecretario del ininiatív 
rio de Inst rucción públ ica y Bellas Artea 
ha acordado que el gobernador c i v i l de 
Barcalona. como representante del Gobier-
no, requiera del presidente de 'Va Manco-
munidad de Cata luña para que re obsten-
ga en lo sucesivo de expedir t í tu los profe-
sionales. declarando si propio tiempo nu-
los y sin ningún va^or n i efecto loa que 
hayan sido expedidos, y que &51o en c¡ caso 
do que los interesados lo soliciten pcdrA. 
el director de la Escuela expedir certifica-
dos de estudios.;> 
c 
Incautación de trigos y harinas 
Por real orden que publica la «jjaceta de 
Madrid^, SQ autoriza a la Junta central de 
Abastos para que realice la incautación do 
los trigos y harinas existentes en las pro-
vincias de Madrid, Toledo. Guadalajara, Se-
gevia, Avila y Cuenca, debiendo observarse, 
para practicarla, cuanto disponen las dispo-
siciones Iccales. 
Asamblea de !a Federación 
C. A. de Lérida 
Habla el director da los sorbidos da Agri-
cultura üo la. Mancomunidad 
LERIDA. 2(3.—En Balagner se ha celebra-
do una asamblea de los Sindicatos Agrarios 
de la provincia, asistiendo gran número de 
agricultores de todos los pueblos. 
Los asamb'efctas oyeron misa por la ma-
ñana en la iglesia del Santo Cristo y se 
reunieron después en asamblea, tratando in-
teresantes temas. Por la tarde pronunció 
una interesante conferencia el director de 
lo.- servicios de Agricultura de la Manco-
munidad, don Jaime Ravcntós, q-o fuá muy 
arlanaido. 
Hnn continuado las reuniones entre los 
presidentes de los diferentes Sindicatos de 
la provincia, reinando en todas ellas la más 
perfecta unanimidad v gran ontnsinsmo. 
La Acción católica do h mujef 
L E R I D A . 20.—En el salón de actos de 
la Academia Mariana ha dado una conferen-
cia el vicario general de la diócesis don Ra-
fael Gandía acerca de la «Acción social ca-
tólica de la mujer». 
Una tarjeta posta'tarda 7.061 días 
en Üecrar a su deslino 
LONDREP. 20.—El «Times» cuenta que 
una tarjeta postal echada al correo el 27 de 
octubre do 1903 acaba de eer entregada aho-
ra a su deetinatario, que habita en un pue-
blo del condado do Leicoster. 
Se obliga a hu'r a un vapor 
contrabandista 
SAN SEBASTIAN, 26.—Un buque espa-
f\ol mandado por ol comandante de Mari-
na señor Rozares y tripulado por marineros 
armados ha pchseguido al vapor contraban-
dista «Antonchu» que intentaba pasar con-
trabando de bisutería por valor de 2')0.C00 
pesetas. Los marinos dispararon contra el 
vapor contrabandista, que después de arrojar 
la carga, huyó refugiándose en aguas íran-
cesas y volviendo a Bayona de donde pro-
cedía. 
Este buque «o hallaba ostrechamento vi-
gilado a petición del cónsul español. E l su-
ceso no so ha conocido aquí hasta hoy. 
Una conferencia de radio-
lelefon a en Huesca 
por i tal ianos (de esta e x p a n s i ó n i ta l ia-
na llenando ol hueco de los griegos h«-
Wftfé en otro a r t í c u l o ) , y d e s p u é s , por-
que l a poblac ión griega del Aaia Menor 
l ia quedado diseminada, como q u e d ó el 
b r i r á los montones de escom5ros, romo pueblo j u d í o al ser destruido J e r u s a t ó n 
los siglos pasados cubrieron las ruinas tos m á s pobres v corte*, de genio, 
de la Hieronda antigua, edificada ella acampados miseriiidcmentc en loa mue'-
t a m b i é n encima y alrededor del templo Mes, en las iglesias v en los cuarfH.-s 
de Díd imo. Y dentro do algunos siglos, lle ]a Grecia europea,' s e r á n lentamente 
unos a r q u e ó l o g o s e x c a v a r á n la Hieron '^0^03 ^or l a Met rópo l i . Los m á s 
da moderna, como los alemanas excava ! inteligentes y fuertes y los que por te-
ron l a Hieronda a n f l g u á y el templo ner su fortuna ea el extranjero, l a v i l -
que c u b r í a . Y es inisible que esta super 
posición dc ruinas los lleve a conclusio 
nos bien curiosas. 
v a r ó n en parte, és tos i r á n — y a han ido 
casi todos—a A m é r i c a del Sur y a la 
dol Norte para rehacer su vida, no sólo 
L a obra do des t rucc ión que el ejórci to porq:ue p ien8én encontrar a l l í mejor 
griego dejo tras de si en la huida pr iva 1 
a las griegos durante mucho tiempo dc 
volver al Asia Menor, y como los turcos 
no tienen temperamento n i fuerza eco-
n ó m i c a para reintogrnr la v ida a. las 
modermis ciudades muertas de l a Jonin, 
s e rá t ransmit ido el recuerdo con un ítít 
men tó dc odio a las generaciones fu-
turas. 
Pero, aun cuando as í no fne-se. tam-
poco s e r í a posible l a r c s t ru i r ac ión de 
campo a sus e n e r g í a s , sino porque en 
el fondo de su e s p í r i t u acusan a 'los 
griegos de Europa de ser los causantes 
de su desgracia. Allí, fuera del amblen-
te he lén ico del As ia Menor, m u y tejos 
y desligados do los intereses de la ma-
dre pa t r ia , disgregados indiv idualmen-
te o en núc l eos t an p e q u e ñ o s que no po-
d r á n sostener una escuela n i alzar un 
templo, su sentimiento he lén ico se i r á 
ainort iguandn. y sus hijos y sus nietos 
HUESCA, 25.—En el Círculo Obrero Ca-
tólico ha dado el catedrático do la Uni ver. 
sidad de Zaragoza, doctor Sánchez Pegue-
ro una interesante conferencia acerca do la 
radiotelefonía. Presidió ol acto ol Prelado 
que tenia a su derecha al alcalde y a la 
¡yquiorda al delegado gnbornativu, coman-
dante Marzo. 
Hizo la presentación del orador el aboga-
do sof.or P.anxoH Echenique y al final de 
lu conferencia el Prelado so levantó a hablar 
enalteciendo a la Igietia patrocinadora de 
las ciencias. 
Al final del acto se proporcionó a los pre-
sentes la audición do un concierto por ra-
dintclcfonia desde Londres, corteada por el 
periódico «El Noticiero» de Zaragoza. Fué 
muy elogiada la perfeedón con quo se oyó 
ol concierto y se tributaron al conferen lau-
to merecidos aplauso';. 
* « z> 
HUESCA. 25.—Se ba constituido en esta 
(hidod I " SoHednd CnUnrnl ftecense. en la 
(|'ie *e ban asociado 300 personw». bajo la 
presidencia del delegado gubernativo, có-
mante Marzo. 
Se han nombredo ra las secciones de l i -
teratura, Ciencias y excursiones. 
la influencia griega m aquellas riern.s. 6e s e n t i r á n tan Bttléricanotj con.,, ncu-
Pruneramento, porque l a función que ; r r | ó con ,os descendientes de loa r á f e a 
c u m p l í a n los griegos se rá bien pronto m á s f ^ t c s de Europa, que no pueden 
d e s e m p e ñ a d a por otros, e?;v-ei^niente a s i s t i r la formidable fuerza de absor-
( C o n t i n ú a al f i na l dc la 2.* columna.) ción de la v ida americana. 
Ha mucríio el pintor Pcyro 
VALKNCIA. 20.—Ha íalWido el ex .Ji-
rector de esta Academia do Lellas Arte«. 
don Juan Veyró, uno de los más notables 
pintores de la escuela valenciana de estos 
tiempos. 
La fortuna de Wílson ascendía 
a 1.763.000 pesetas 
Su esposa, heredera universal 
—1>— 
WASHINGTON, 26—El presidente Wi l -
son deja en eu testamento toda su fortuna 
personal a su esposa, a excepción de una 
renta anual do 2.500 dólares a favor de B U 
hija, mientras ésta no se case. 
El total dc la fcrlnna del ex presidente 
asciende a 225.000 dólares '(1.708.000 pesetas 
al cambio actual). 
D f T M A R R U E C O S 
( C O M U N I C A D O D E A N O C H E ) 
Zona orirntal.—Ho falUcido en la cnfcT-
mrria de Driits, a cov.uccuencia do las heri-
(ías sufridas el dia 24 en Izcn Lasen, el 
éóldtulo del batatlún dc VcTijara Alejandro 
l'crcira Cainauo. 
POT la escuadrilla de aviación dc servicio 
se ha reconocido el frente, sin novedad. 
Zona occidental.—.4 las ocho y treinta ha 
llegado a Ceuta crucero CataluRa. procc^ení* 
M'Tcr, con soldado Primitivo Lóp 'z Vidal, 
Comandancia Artillería Ceuta, menos grave, 
y nueve (IHÍk6H$ mchalla Tetxián, heridot, en 
su mayoria leven. 
Sin novedad en d territorio. 
Se autoriza ía venta del 
Hospicio 
o 
Una real orden de la Presidencia del Di -
rectorio que inserta Ja «Gaceta» de hoy, 
contostando a lo solicitado por la Diputa-
ción provincial de Madrid, autoriza a ésta 
para vender el solar que ocupaba la Casa-
Hospicio de esta Corto^ pudiondo verificar-
ÍÍO la.venta al Estado, a Corporaciones y 
entidades oficiaJee o a porticuilares. 
Será condición precise para Ja enajenación 
que la Diputación verifique el despiece, s¿-
licatado, ülasifioación, enumeraición y em-
balaje de lae piedras que constituyen la 
portada, escudos y otros adornos artísticos, 
j/oniéndolofs a disposición del Gobierno en 
condiciones do reconstitución donde éate 
ordene. 
No cerrarán los estancos en 
domingfo 
En una real orden que inserta la «Gaceta» 
de ayer se recuerda a los gobernadores ci-
viles, como pre-sidentes de las Juntas pro-
vinciales do Reformas Sociales; a los al-
caldes, como presidentes de las locales, y 
a los inspoctores del Trabajo en general que 
\aí expendedurías de tabacos y electos t im-
brados están exentas de las leyes del Dos-
causo dominical y Jomada mercantil, y, por 
lo tanto, han do permanecer abiertas, todos 
los días del año, sin excepción, y sin suje-
tarse al horario que rija para los demás es-
tablecimientos. 
Las obras por administración 
La «Gaceta» de ayer publicó un real decro 
to en el que so dispone quo al finalizar el 
año económico actual queden autorizados los 
jefes de los servicios dependientes da todos 
los ministerios dondo se ejecuten obras por 
el sistema de administración para retener en 
sus Cajas respectivas, con destino a la con-
tinuación de aquéllas, las cantidades co-
rrespondientes a cada una, que no podrán 
exceder en ningún caso de la dozava par-
to do la asignación do cada obra en el pró-
ximo año económico si se conoce en acue-
lla focha, o de la que haya tenido en ol 
anterior si no. se conociera, reintegrando 
el resto si lo hubiere. 
Las cantidades retenidas por este concep-
to serán aplicadas al pago do las obli^acio-
nes que se ejecuten por administración en 
el primer mes del ejercicio siguiente, rein-
tegrándose al Tesoro las que no se hubie-
ren invertido con esa aplicación. 
E! sábado, fiesta en honor 
de Benavente 
E l alcalde manifestó que el próximo sá-
bado, a las cinco do la tarde, se celebrará 
en el salón de actos del Ayuntamiento el 
homenaje a don Jacinto Benavente. En di-
cha fiesta pronunciarán discursos, entro otras 
personalidades, ;ol rector de la Universidad, 
señor Carrac.ido, y el ministro de Cuba, en 
Madrid, señor García Kholy. Concurrirá al 
Q-'to c! presidente del Directorio, y proba-
blemente ¡el l lcy. 
También manifestó ol señor Alcocer, que 
tenía noticias particulares de quo por im se 
había acordado la concesión de un crédito 
de 800.000 pesetas para conservación y re-
paración del pavimento, y se autorizó tam-
bién la transferencia de crédito de tres mi-
liónos de pesetas para obras del subsuelo, 
las cuales serán empezadas a la mayor bre-
vedad. 
Seis toneladas de atún 
pescadas en un día 
O — 1 — 
Cada marinero ¿anó 500 pesetas 
—1>— 
BARCELONA, 20.—Comunican del puerto 
de La Selva que ayer se bizn una pesca de 
veis toneladds de a tún, repartiéudose los ma-
rineros de la alambrera 600 pesetas cada uno, 
después de abonar la parte correspondiente 
al propietario y patrón de las embarcaciones í 
y aparatos. 
Veinticuatro denuncias por 
exceso de velocidad 
En el Gobierno civil se han recibido vein-
ticuatro denuncias formuladas durante el 
domingo y el lunes por los agentes enoar-
gadoy por el duque de Tetuán do vigilar el 
í;umplimiento del bando sobre velocidad de 
los automóviles por Madrid. 
Estas denuncias ebtán siendo estudiadas 
en dicho Centro por personas técnicas, quo 
comprobarán los diversos elementos necesa-
rios para que en todo caso haya la soguri-
dad do que la sanción que ce aplique sea 
completamente justa. 
Nueva l í n e a de tranvías 
-o 
Desde DicffO de León a In Prosperidad 
En la «Gaceta» se ha publicado una dis-
pósioMú por la que »e otorga a la Compañía 
Madrileña dc Tranvías la concesión do una 
nueva línea que haga el recorrido desde la 
calle do Diego do León a la Prosperidad por 
Velázquez, paseo de Ronda y calle de Ló-
pez de Hoyos, hasta la de Gómez Ortega. 
o m i s i ó n comercia] 
italiana en Madrid 
o 
Ha recorrido Levante y Mediod' 
estudiando nuestras industrias 
-o 
Cuatro comisionados permane 
cen en barce.cna 
-v—o— 
En octubre r epe t i r áu iu excursióa ^ 
recorrer el Aorte de ^ a ü u a 
Hace puoos dma Uegó a Madrid mía -
tnda Comisión de prouuciores iLaiiano-T * 
esta visitando España. btí iraui de ¿ ^ 
je de fines tur^ucccomerciales urtanl^1*" 
por el Sindicato .Nacional Agrícola Z 
tnal de l-'ioixmcia. 
Entre loa excursionistas hay aí/rieulto^ 
exportadores mineros, curtidores de ^ 
y una repmsentaeiúu de íubricauL^ de a ' 
lejos que quieren implantar en su nak , 
venta de especialidades española*. ¿L f 
cual han fijado particular atención V n % 
villa y Valencia. íi6" 
Llevan recorrido, además de las capitaU 
citadas, Barcelona, Alicante, Murcia ( jT 
nada y Córdoba. En todas estas ciudades tt 
cibioron muestras de simpatía y aíecto d« 
las que están muy satisfechos. En BaroeU 
ua fueron agasajados por ía Cámara de Co. 
mercio italiana, que les ofreció un bauquí 
te, al que asistieron también comorciant* 
e industriales catalanes. 
En la Ciudad Condal han quedado cuatro 
«de los viajeros, que encontraron allí anuJi! 
campo para sus asuntos de índole coxner 
cial. 
Ea el «hall» del hotel Alfonso X I I I , don. 
de so alojan loa forasteros, interrogamos (j 
ingeniero don Alberto Bonelli, que es, ^ 
unión de don José do Stefani, director de k 
excursión : 
—¿Qué impresión les causa Madrid? 
—lOh, muy grata!—responden—. EstamoB 
encantados por la favorable acogida que B9 
nos hace, y tenemos (también la mejor im. 
presión acerca del fruto que aquí se obten-
drá. La Embajada de Italia nos obsequió el 
viernes con un té , al que concurrió el pre-
sidente da la Cámara de Comercio de Ma-
drid, don Carlos Prast. E l sábado asistimo*, 
invitados por esta misma entidad, a la fun' 
ción de Apolo, y hoy se ha celebrado un té 
en nuestro honor en el local de dicha Cá-
mara. Hemos visitado Toledo y El Escorial 
quq ,son verdaderos monumentos del Arto.' 
En ambos sitios tuvimos el gusto y la sa-
tisfacción de admirar soberbias pinturas, mu. 
chas de las cuales son italianas—nos dice con 
cierto orgullo nuestro interlocutor, que ae 
expresa correctamente en español. 
—Proyectamos i r a Avila el jueves, y máa 
tarde a Zaragoza, desde donde emprender©, 
mos el regreso. 
Inquirimos sobre el efecto quo ha produ-
cido en Italia el óltimo Tratado comeroial 
con España. 
-—Esperábamos más—nos dice el señor Bo-
nelli—. La rebaja arancelaria que se ha he-
cho para algunos artículos queda compensa-
da por el aumento del cambio do oro, y, por 
consiguiente, no deja beneficio. Hay mercan-
cías cuyo precio de Arancel excede de su 
valor intrínseco. 
—En otoño—termina diciéndonos nuestro 
informante—secruramente se efectuará otro 
viaje, orgianizado también por el Sindicato de 
Florencia para visitar exclusivamente el Nor-
te dc España con los mismos fines. 1 
—/.Ivés gusta Madrid?—preguntamos, final-
mente. • 
—¡Mucho! Es una capital especialmetíw 
bella y simpática. Pocas le igualan en hoa-
pitalaria y amable. 
Homenaje al maestro 
B r e t ó n 
o 
Con asistencia de sus majesuacbes y de 
la familia real, del Gobierno y do un nu-
meroso público, que llenaba por completo 
la br i l lant ís ima sala del teatro Real, se ce-
lebró el lunes, con cil entusiasmo y la so-
lemnidad propia del objeto, la función ho-
menaje a)I maestro Bretón, cayo retrato or-
lado por guirnaldas de laured presidia el 
escenario. 
Se leyó una carta de Benavernte y se 
representó «La Verbena tle la Paloma», 
dirigido por Emil io Mesejo, con un re-
parto excepcional, en el que actores de 
primera ca tegor ía aceptaron papeles se-
cundarios en homenaje al autor; las seño-
ras Rodrigo, María Mayor, Raquel Llzaro, 
los señores Moncayo, Palacios y, en general, 
totíos los in té rp re te s hicieron prodigios, y 
la orquesta, dir igida por el maestro Saco 
de} Valle, dió una excepcional versión de 
la deliciosa música. 
La Banda Municipai, «Krigida por el 
maestro Vil la , dió un comeierto, cuyo pro-
grama estaba integrado por obras de Bre-
tón, entre ellas 'la obertura de «Guzmán 
©1 Bueno», «En la Allhambra» y la «Sardana 
de Garín», que fueron acogidas con gran-
des apiausos. 
El i lustre Díaz de Mendoza dió lectora 
a una bellísima poesía de Femándéz Ar-
davfn, que produjo un gran entusiasmo-
Terminó el homenaje con ía representa' 
ción ded primer acto de «La Dolores», in-
terpretada por las señoras Campiña y Ga-
lán y los señores Lafuente, Ferré , Parera. 
Valentín Gonz&lez y Mieana, con acierto, 
completo. En el momento de las jotas el 
entusiasmo se desbordó, y e<! público, pues-
to en pie, ovacionó la obra y dió eetruen-
dosos vivas a su inmortal autor. 
Despedida de la compañía Vives 
—o 
Los artistas de la compañía que dirige el 
maestro Vives, antes de embarcar para 
América, a donde marchan con el patriótico 
propósito do dar a conocer nuestro clásico 
genero do zarzuela y ganar para ella el te-
rreno (juo aliora usurpan géneros extranje-
ros, quisieron despedirse del público do Ma-
drid con una función excepcional. 
Comenzó con la representación de los dos 
primeros actos de «Doña Francisquita», 1» 
genial obra do Vives, que en cada represen-
tación acentúa su éxito, que mereció entu-
siastas aplausos. 
El señor Pérez Olivares dió cuenta do 
hab«n-:e excusado ol señor Pérez do Ayala, 
que había prometido unas cuartillas, y pro-
nunció unas frases, expresión de la grati-
tud de les artistas al público. 
Después de la sinfonía del segundo acto 
do «Don l.uco» del Cigarral», el ilustre 
poeta Eduardo Marquina leyó una admira-
ble composición en la quo en elevados y 
justos conceptos, define ol género gioriotsC 
da la zarzuela y la labor realizada por e) 
maestro Vives. 
So representó el último aoto do" la deli-
ciosa zarzuela «Don Lucas del Cigarral»» 
en el (¡uo sobresalió la depuradísima labor 
»1J la péñora Martín, de Casenave y del 
bajo Pcfior Castillo, cantante excepcional y 
actor finísimo. 
EJ presidente del Sindicato de AOVJ«*I 
don MtROe MuflOE, leyó, en nombre da 
*sta entidad, «na sentida despedidn. v ter-
turnó la hesta con el coro de «Bohemios», 
-antado por toda la compañía, que produje 
iormidab.es ovaciones, a las que el maestre 
vives correspondía, visiblomente oonmo-
vido. 
• I 
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N u e v a i n s t i t u c i ó n 
' p o n t i f i c i a 
o 
gü nuestra ú l t i m a c r ó n i c a hemos i n -
Beado las mnastras de profunda g r a t i -
que el Sumo Pont í f ice va recibiendo 
I pueiüo jueo por haberle socorrido 
tanta generosidad en uno de los 
^^en tos m á s terr ibles de su his tor ia . 
^ v debemos a ñ a d i r que, entre el g ran 
mero de caitas archivadas en el Va-
^ ano, la-8 cuales contienen los testimo-
. conmovedores del pueblo agradeci-
' (,jio bay n inguna de las autoridades 
cviques». Lo asegura el padre Ed-
mdo V^^alsh, S. J., que estuvo a l fren-
|^ ia «Misión pont i f ic ia de socorros)». 
5 ¿jficaltades que los bolcheviques han 
> siempre a la obra de la «Mi-
las condiciones que pretendieron 
r en l a d i s t r i b u c i ó n de los soco-
la poca c o n s i d e r a c i ó n con que 
| Para el primer Congreso No ha habido desórdenes 
de Educación Católica universitarios 
h„ji 
Es indudable que g r an parte de mies-
trpjs fracasas, on todos los ó rdenes , han 
tenida su origen en l a fa l ta de organi-
zac ión . jMuchas veces hemos aparecido 
desunidos los que tenemos un ideal co-
m ú n . 
Abora mismo, con motivo de l a orga-
n i zac ión del p r imer Congreso de Edu-
cac ión Cató l ica , hemos tropezado con 
bastantes inconvenientes ; se ha realiza-
do y se está llevando a cabo una labor 
verdaderamente t i t á n i c a , y l a propagan-
da, a pesar de haber sido intensa, y Ja 
p r e p a r a c i ó n , no obstante de cuidadosa 
y detallada, y todo cuanto se haga re-
s u l t a r á incompleto, debido a l a gran ex-
t ens ión qoe, gracias a Dios, tiene üa en-
s e ñ a n z a ca tó l i ca en E s p a ñ a . 
Inconvenientes que en gran parte í ia-
b r í a n quedado oril lados de exist i r una 
o r g a n i z a c i ó n entre todos los educadores 
tratado a algunos de sus m i e m b r o s | c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s ; de estar todos ellos 
ospechar que hubieran preferido 
iipiar ifiorir de inan ic ión a las v í c t i m a s 
egimen antes que las socorrieran 
los enviados del Papa, no tanto por ser 
^sentantes de una autor idad rel'i-
rioísa extranjera, sino por ser socorros 
¿e «capital istas». 
jul que, en cuanto se alivió un poco 
¡p'situación, se apresuraron a comuni-
^ oficialmente ail jefe de l a «iMisión», 
dre Walsh, que « y a no necesitaban 
^les socorros, pufesto que el hambre 
había desaparecido»' . Omitiremos los es-
fuerzos que han hecho las autoridades 
soviéticas para desacreditar «todo soco-
'rro extranjero, precisamente por ven i r 
do manos « c a p i t a l i s t a s » . No obstante, 
todavía quedan en Rusia grandes can-
tidades de géne ros al imenticios, medi-
cinas y ropas, restos de los socorros re 
cogidos por l a «Mis ión», que se i r á n 
distribuyendo; porque, aunque «el ham-
bre ha desapa rec ido» , hay muchos infe-
lices que l a padecen. 
La caridad del Sumo Pontíf ice no po-
día ser condicionada por l a i n g r a t i t u d 
o brutalidad de los comisarios de los so-
.viets. La «Misión pontif icia» s e r á reor-
ganizada, conv i r t i éndose en una ins t i -
'tución permanente, con t a l que los so-
viets den g a r a n t í a s de seguridad perso-
nal a sus miembros y Mbertad en l a 
distribución, pues anteriormente Uega-
f-ron a exigir que socorrieran solamente 
[a los famélicos comunistas. 
Además, los resultados y experiencia 
de 'lo que se ha hecho en Rusia van a 
ensanchar considerablemente el objeto 
y la o rgan izac ión m i s m a de l a «Misión 
pontificia de socor ros» hasta conver t i r la 
er una in s t i t uc ión permanente e inter-
nacional por el esitilo de l a Cruz Roja. 
Esta «Misión» s e r á sostenida por los ca-
tdlicos de todo el mundo, y c o n c e n t r a r á 
su trabajo en eil p toi to del globo que 
las circunstancias aconsejen. P í o X I ha 
determinado que l a «Misión» d i s t r ibuya 
relacionados entre s í y dependientes de 
un organismo central que fuera el que 
diera movimiento coordinado a toda esa 
tup ida red de instituciones docentes y 
educadores ca tó l icos que se extienden 
hasta los m á s apartados rincones de la 
P e n í n s u l a ; de haber una o r g a n i z a c i ó n 
externa que fuese v íncu lo , portavoz de 
los que se ha l lan l igados y a por comu-
n idad de ideas, sentimientos y criterios 
netamente ca tó l i cos en l a e d u c a c i ó n y 
en la e n s e ñ a n z a . 
Teniendo a l a vista los ejemplos de 
otras clases que nos han precedido en 
su o r g a n i z a c i ó n y los óp imos frutos que 
e s t á n dando, ¿ p o r q u é no acariciar l a 
idea de una gran Confederac ión de edu-
cadores ca tó l icos , con sus Federaciones 
; filiales en los diversos distri tos univer-
¡ sitarlos y a su alrededor agrupado todo 
i el e jérc i to de profesores, maestros, co-
legios, escuelas... de c a r á c t e r c a t ó l i c o ; 
Confederac ión que representara todas 
nuestras aspiraciones ante los Poderes 
constituidos, con su revista mensual 
que recogiera los estudios m e r i t í s i m o s 
de nuestro profesorado, l a e s t a d í s t i c a 
d( nuestros centros docentes, que repar-
t ida profusamente entre los organismos 
culturales del extranjero, les s i rviera de 
i n f o r m a c i ó n constante de lo que en Es-
p a ñ a se hace en mater ia de e n s e ñ a n z a 
y demostrara de una manera p a l m a r i a 
la v i d a exuberante y las ansias de pro-
greso y perfeccionamiento que sienten 
nuestras instituciones» p e d a g ó g i c a s ? 
Yo creo que este tema—la f u n d a c i ó n 
de la Confederac ión de educadores ca-
tó l icos—debie ra tener entrada y estado 
oficial en alguna de las secciones dol 
Congreso; que los campetentes presen-
ta ran las bases para su c o n s t i t u c i ó n ; 
que s.e discutieran ampliamente, ponde-
radamente, de modo que en l a ú l t i m a 
Asamblea general pudiera darse por fun-
dada la gran Confederac ión , l a cual, a 
modo de Consejo permanente, fuese 
Se basca a los alarmistas 
En la oficina de Información de la Presi-
dencia íacilitaron la siguiente nota: 
«Por la Dirección de Seguridad se ha pro-
cedido a la busoa y captura de alarmistas 
que se han entretenido en cruzar teieíone-
mas entra establecimientos universitarios, 
propalando que en unes u otros ocumeron 
disturbios y liabia heridos y basta muertos, 
cuando la realidad os que no se ha registra-
do el menor desorden en ningún centro do-
cente. 
A algunos profesores, no más de dos, que 
a cuenta de reciente sanción impuesta a un 
catedrático se han permitido protestas tele-
gráficas en tono inadmisible, se les procesa-
rá en derecho; a otro corto número que ha 
sabido hermanar la expresión de sus seuti-
mientos y los respetos debidos al Poder pú-
blico, se les ha contestado con la considera-
ción que siempre merece corporación tan res-
petable. 
En cuanto a media docena de alumnos dís" 
colos o reacios para la entrada en clases, 
las propias autoridades universitarias les im-
pondrán (sanciones que serán mantenidas con 
todo rigor. 
Esto os todo, y es inútil querer sacar las 
cosas de quicio. A quienes contraríe que Es-
paña esté tranquila y atenía a problemas vi-
tales, sin impresionarse por pequeñeces ni 
enredos, les quedan muchos malos ratos que 
pasar; pues no es este beneficioso ambiento 
obra exclusiva de la acción j?ubernamental, 
sino también resultado de la seguridad y 
buen juicio del pueblo en todas sus clases y 
sectores, el cual ha respondido al nirevo ré-
gimen con una sensata y patriótica con-
ducta.» 
» * * 
Se incoa un expediente para averiguar si 
hay culpabilidad en la conducta del señor 
Jiménez Asúa. 
La instruye el señor Bonilla San Martín, 
auxiliado por el señor San Eomán, v ya han 
sido citados para declarar catedráticos y 
alumnos. 
L a rida Universitaria no so "alteró 
VALENCIA, 26.—A pesar de las presio-
nes que clandestinamente se han venido ha-
ciendo desde otros centros universitarios pa-
ra que los estudiantes valencianos declara-
ran la huelga, con motivo del destierro de 
Unamuno, nada so ha conseguido. 
La clase estudiantil valenciana, consciente 
de su deber, no ha tolerado ser juguefca de 
intrigas políticas, y la vida universitaria se 
desenvuelve dentro de la más absoluta nor-
malidad. 
Octava Asamblea de ia 
Q . N. C . A. 
o 
Durante el día de ayer, mañana y tarde, 
continuó sus sesiones la octava Asamblea de 
la Confederación, exponiendo durante ellas el 
Consejo direotivo las orientaciones y planes 
para el próximo ejercicio. 
Intervinieron en la discusión todos los re-
presentantes de Federaciones asistentes a la 
Asamblea, exponiendo cada uno su punto de 
vista. 
Las sesiones continuarán hoy por la ma-
ñana y por la tarde. 
C A S A D E L E S T U D I A N T E 
Círculo de Estudios 
Hoy miércoles, a las siete, celebrará se-
sión ordinaria el Círculo de Estudios de la 
Confederación Nacional de Estudiantes Ca-
tólicos, leyendo su trabajo de ingreso don 
Angel Zorrilla, sobre «Cooperativas». 
E N Y A L L A D O L I D 
En la Federación de Estudiantes Católi-
cos de Valladolid dió una interesante confe-
rencia sobre el tema cOrientaciones sobre 
la carrera de Filosofía y Letras» el profesor 
de aquella Universidad don Saturnino Ri-
vera y Manescau. 
E l numeroso público que asistió al acto 
aplaudió mucho al conferenciante. 
Entre los estudiantes católicos de Bachi-
llerato, organizadores do estas conferencias 
de orientación profesional, reina gran entu-
siasmo. 
sus socorros a todos los necesitados, sin ¡ g u a r d a d o r a celosa del e s p í r i t u del Con-
distinción de creencias, raza, clase o 
' filiación pol í t ica . 
¡ Por ahora, el campo de acción del 
|fluevo organismo va siendo Alemania . 
Hay quien cree, no sólo en Francia , 
sino en E s p a ñ a t a m b i é n , que l a extrema 
miseria en que se ha l la sumido el pue-
blo alemán, miseria que c o n í r a s t a con 
ia abundancia de las grandes ciudades. 
greso, l a encargada de l levar a la p r á c -
t ica las conclusiones del mismo, l a or-
ganizadora en adelante de otros Congre. 
sos semejantes. 
No lo olvidemos, pues es ya hora de 
que tengamos experiencia de e l lo : or-
(fanizados, nos desenvolveremos amplia-
mente, ascensionalmente; ganaremos 
muchas batal las; disgregados, nos mo-
J . MASSANA, S. S. 
es debida a l a bancarrota ar t i f ic ia l pro- I veremos en el v a c í o ; t a l vez quede ma 
ducida deliberadamente para esqiiivar ¡ l o g r a d o g ran parte del fruto que cabe 
el pago de las reparaciones. j esperar d'Vl Congreso; f ác i lmen te nos 
La caridad c r i s t iana no indaga si el ! a c o m p a ñ a r á el fracaso en nuestras em-
que sufre es culpable de su sufrimiento, ¡presas 
Por otra parte, hay en Alemania mu- ' 
chos inocentes. De a h í que di Sumo Pon-
tífice haya vuelto s u co razón a las víc-
timas. «Dar de comer a l hambriento, 
vestir al desnudo, v i s i t a r los enfermos, 
asistir a los moribundos y enterrar los 
DMiertos son obras de misericordia que 
no puede v ic ia r n inguna cons ide rac ión 
política, cuando se hacen con e s p í r i t u 
de cristiana c a r i d a d . » 
Eí padre Wa l sh ha manejado en Ru-
sia más de un mi l lón de dó l a r e s , reco-
gidos como óbolo generoso de esta ca-
ndad por todo el mundo. Alemania , 
donde hay tantos y t an fervorosos ca-
i c o s , no hab ía de ser menos que Ru-




S A N T A N D E R 
S e 0 0 0 6 V e r O . . . "Nosotros te salvaremos 
fe a per turbar l a v ida de un pueblo; 
pero entre las grandes prevaricaciones 
colectivas, hay t a m b i é n grandes man i -
festaciones de c o m p a s i ó n entre los p a í -
ses m á s alojados por su raza y c i v i l i -
zac ión . A l g ran co razón de P í o X I es-
taba reservado el crear este organismo 
de l a « c a r i d a d i n t e m a c i o n á l » . Esta nue-
va «Misión», que completa el trabajo 
de las otras Misiones, tiene, desde otro 
punto de vista, un campo m á s vasto to-
d a v í a . Sus miembros i r á n a predicar con 
el ejemplo a p a í s e s en que los misione-
ros ordinarios no p o d r í a n hacer nada ; 
porque l a g ran p red icac ión , l a m á s u n i 
íusilaban Obispos, mientras el Papa" los j versal, l a que aceptan sin discut i r todos 
socorría. L a «Misión pontificia de so-j los hombres, es l a que h a c í a exclamar 
corros» organiza en Alemania l a d i s t r i - [ a los antiguos paganos: «Ved cómo se 
hición de t r igo , ropas, cereaües, leche, j a m a n » . Así es como en Rusia la car i -
ttcéiera. En Hambnrgo e s t á n instalados dad de u n Papa ha echado por t i e r r a 
los grandes almacenes de i a «Misión», ¡ u n a enorme m u r a l l a de sofismas y pre-
sos n iños , sobre todo, s e r á n objeto p r i n - ! ju ic ios seculares. Es todo u n m é t o d o 
ciPal de l a pa te rna l ' sol ici tud del Pon- apo logé t ico que, o r g a n i z á d o de una ma-
tífica. ¡ ñ e r a permanente y en sentido interna-
do sabemos el desarrollo que esta nue- feional, a l a moderna, para movi l izar a 
f5 «Misión pontif icia» e s t á l l amada a | t iempo sus recursos, p u é ^ produci r re-
fecibir. A cada paso viene una c a t á s t r o - sultados maravillosos. 
(Coíiíini^z aX finalTac la S?.a c o t o n a . ) Manuel GRANA 
Tienen estas tardes invernizas, de enca-
potado cielo y crudo Septentrión, una hora 
que acentúa el escalofrío do la ciudad ne-
vada y enfangada, tirirante y gris. Es esa 
hora en que la Muerte desfila lenta y en 
silencio por las calles más céntricas en nu-
merosos cortejos fúnebres, tan numerosos, 
que a veces forman procesión... 
Instintivamente los testigos del melancó-
lico espectáculo se recogen un momento den-
tro do sí, las caras se alargan, los gestos re-
gocijados se esfuman y en las conversacio-
nes se hace un silencio meditativo, epilogado 
con frecuencia por la misma exclamación: 
«¡Cuánta gente se muere!» Recatada y em-
perifollada con flores y cintajos, coronas y 
peluquines, va la Intrusa; pero, a pesar 
de eso, martillea implacable en los espíritus 
como lo que es, la «gran verdad», la defini-
tiva verdad, de todos los triunfos, de todas 
las soberbias, de todos los sueños, de todos 
los afanes... Y de ahí que las gentes, al en-
cararse de súbito con ella, se estremezcan 
de corazón adentro, y antes de zambullirse 
otra vez en sus goces efímeros y en sus lu-
chas de cada día se abstraigan un instante 
pensando y recordando que es «ella» la qua 
triunfa sobre todos los \triimíos de la vida... 
Y a mi memoria viene, como engarzada en 
esta evocación de los muertos que pasan, 
otra visión inolvidable... ¡Africa, Melilla, 
una noche de luna, en septiembre de 1909, 
un camposanto en sombras, el mar delante, 
el cielo todo estrellas, jy bajo el fulgor de 
los luceros, las cumbres abruptas del Guru-
gú, con sus simas inexploradas, hermético, 
trágico! Aún resonaban en mte oídos loa 
ecos del combate de aquel día... : el estruen-
do de las descargas, la voz ensordecedora del 
cañón, las notas agudas, perentorias, de las 
cometas, el zumbido tumultuoso de los com-
batientes embriagados de coraje en el mo-
mento de la acometida ciega y magnífica al 
arma blanca... ¡todo ello bajo un sol cegan-
te, como la bravura y como la gloria! 
Sobre aquel cuadro de luz y de estruen-
do, de sangre y de proezas, cayó da noche y 
Be irguió la Muerte... Quise gustar la sensa-
ción peregrina del contraste, y al cementerio 
enderecé mis pasos. ¡Soledad, obscuridad, re-
cocimiento, olvido! E l sepulturero con una 
vela encendida me precedía y me condujo 
a una amplia nave del campc?an(o. Sobre 
las losas, con los uniformes cubiertos de san-
gre y de polvo, yacían tres cuerpos inanima-
dos "de tres oficiales. Era el de la derecha 
un jovenzuelo, casi un niño, ron una som-
bra rubia de bigote, que ahora apuntaba co-
mo sus esperanzas, como sus ilusiones, como 
su porvenir... ¡La suerte quiso que una ba-
la cruel le partiera el corazón, y allí, sobre 
el lado izfiuierdo del pecTio desnudo, una 
mancha rojiza denunciaba la mortal herida! 
A su lado otro valiente dormía el sueño 
do la inmortalidad. Sobre e! alabastro de su 
frente noble y tersa otro proyectil certero 
Be$aló su entrada. ¡Qué inolvidable expre-
sión! Los ojos de vidrio, desmesuradamente 
abiertos, mirando tenaces a la luna, parecían 
querer horadar con la mirada la infinitud del 
espacio eslrellado, mientras la diestra, ce-
rrada y en elto, con rigidez marmórea, pa-
recía reclamar imperativa el acero bélico... 
En cambio, de los juveniles labios, exangües 
y entreabiertos, no era un grito de lucha ni 
una imprecación lo que parecía escaparse, 
sino una dulcísima plegaria, con el últrmo 
beso a la madre querida. Hinqué la rodilla... 
Con una oración hice mi ofrenda a aquellos 
bravos. El sepulturero se había ido, y solo 
y como pude, me orienté bajo las sombras 
de los cipreses para ganar la puerta del ce-
menterio. 
Lentamente emprendí el retomo; el pire 
del mar me azotaba la cara, y la tragedia. 
Ia visión Ho aquellos labios que parecían en-
viar el último baso a If» mndre querida, azo-
tábanme el a!ma... ¡Nunca la muerte, a 
quien v i con tan varios r^paíes, ?»e me an-
tojó más eme!, msls sin misericordia: y unas 
alas invisibles e impalpables robaron enton-
ces mi frente y rumorearon con el viento 
yo no sé qué poema de dolor maternal, sin 
consuelo: un sollozante «¡Hijo mío!:», cuyo 
rico venía resbalando sobre las crestas de | 
las olas, desde muv lejos, ¡muv lejos!, des-
de on hopar de España. . . «¡Hiio mío!». . . 
«¡Hijo mío!».. . Tal parecían repetir aquellas! 
olas pn su mansa rompiente sobre las are-: 
ñas del Hipiódromo, rompiente cuyas espu- ! 
mas fcRfóricas tenían irisacione*; dé nácar j 
cuando un rayo de luna venía a besarlas con i 
un beso de luz... 
Curro VARGAS | 
Un remedio contra la obesidad 
PARIS, 26.—Dos médicos franceses han 
leído esta tarde en la Academia de Medici-
na un trabajo en el cual dan cuenta de que, 
sometiendo a los obesos a un tratamiento por 
medio de los rayos ultravioleta, se consigue, 
en menos de treinta aplicaciones, pérdidas 
de peso que oscilan entre cuatro y diez kilo-
gramos. 
E L PUBLICO DE LOS ESTRENOS 
«Le Petít Parisién;) 
Desde época ya lejana y durante mucho 
tiempo los espectadores del patio de bu-
tacas de los teatros han venido gozando del j 
derecho, no discutido por nadie, de silbar las ^ 
obras que no son de su agrado. A estas rm-; 
dosas manifestaciones, nada halagadoras pare! 
los oídos delicados, llegaron a añadir en al-
guna ocasión las manzanas asadas utiliza-, 
üas como proyectil. Hoy no pueden exterio-1 
i»zar su desagrado por este ultimo procedi-
miento, porque ya no se venden en los entre-
actos manzanas" asadas. Porque aunque se 
vendieran, es posible que los descontentos es-j 
pectadores encontrasen más práctico y salu-
¡Sable engullirlas que arrojarlas sobre el ga- • 
lán joven o sobre la ingenua. 
Y esta derecho al silbido de los especta-
lloras de butacas nos hace recordar un inci-
denté ocurrido a Pradon, el rival de R-acine. 
Se estrenaba su obra «Electra», y Pradon 
llegó al teatro embozado hasta los ojos ea | 
su capa. Haciéndose acompañar de un am> ; 
go íntimo, y para evadirse de las adulacio-1 
nes, mezclóse entre el público acomodado etv i 
el patio do butacas, pues deseaba pasar in-
advertido y ser testigo presencial de la acó-
gida que se hiciera a su obra... 
Desde el primer acto «Electra» comenzó 
a ser silbada. Pradon, que sólo esperaba ele-
gios y aplausos, no tardó en perder la se-
renidad, y dedicóse a golpear fuertemente el 
suelo con los pies. Su amigo, advirtiendo su 
nerviosidad, le dijo: 
—Tenga usted paciencia ante los reveses 
de la fortuna y hágame usted caso: silbe 
usted como los demás, pero con todas sus; 
fuerzas. De otro modo va usted a llamar la i 
atención, y terminarán por reconocerlo. 
Pradon encontró prudente el consejo, y , ! 
aunque hay que suponer que no de muy 
buen grado, se puso a silbar encorajinada- ^ 
mente; pero tuvo la deserracia de empujar: 
con el codo a un mosquetero que a su lado 
pe hallaba, el cual, encarándose con Pradon, 
exclamé: 
—¿Por qué silba usted, amigo? La obra 
es bella v su autor no es ningún tonto: es 
un hombre que haoe mucho ruido en la 
Corte. 
Pradon, bien que disimulando el buen efec-
¿o rué le ©wvTnWa la orirnión del mosquete-
ro, IA conteí^ó desfemnlndamente, asetmran-
dc que continiuivía, silbando hasta el final. 
La discusión adquirió mavores vueles?, y el 
militar apoderase del sombrero v de la pe-
luca del nutor, ?vrniándolos al escenario, vis-
<-o lo ntioJ ñor Pradon, levantó la mano, abo-
feteT)flT r>1 n'o^quetero, oue vengó la afrenta 
recibida hiriendo con la espada a su adver-
ss^'o el rastro. 
Prarlon. silbado y derrotado T W S U amor 
rropio. pudo ¡ranar la purria del teatro para 
:" a (Mir^wn las heridas... 
EL CXXV AXIVERSARTO DEL CIGARRO 
YANQUI 
«Excfclsior» 
Los Estados Unidos acaban de c^cíebrar 
una «Semana nacional del tabaco», en el 
transcurso de la cual han festejado los norto-
americanos el 125 aniversario del cigarro, que, 
como se ve, no es tan viejo cerno algunos 
pudieran creer. 
Fue, en efecto, el año 18S1, y en Connec-
ticut, donde nació, si así puede decirse, el 
primer cigarro yanqui. Pero ya en 1799 co-
menzaron a hacerse ensayos para su fabri-
cación, quo no dieron resultados satisfacto-
rios sino al cabo de dos años de trabajos y 
experimentaciones. Es asimismo justo con-
signar que, a pegar de parecer poco lógico, 
no fué un hombre, sino una uuijei", u-ib-
tress Prons, residente en Windsor, ¡La qui 
«croó» el cigarro. Por esto, cuando afeamos 
on las mujeres que tienen ©l vicio de fumar 
su afición al tabaco, cometemos una verda-
rVra injusticia y mostramos nuestra negr, 
irv^ratitud para con las bellas hijas do Eva 
rs». las cuales acaso hoy no conociéramos h 
suprema voluptuosidad de saborear, entre ê  
pirulo*: humo, el aroma picante y únici 
de un buen cigarro. 
Desde aquel lejano día de 1799 la fabri-
cación de cigarros y cigarrillos ha mejorade 
y se na desarrollado notablemente en los Es-
tados Unidos. Si mistress Prons, a quien to-
dos debemos fervoroso reconocimiento, necesi-
tó nada menos que dos años para fabricar un 
solo cigarro, en los tiempos que corremos los 
norteamericanos fabrican diez millones anual-
mente. 
Y como un aniversario nunca va solo, ha-
bremos de añadir que durante la «Scmar ] 
nacional de tabaco-» Norteamérica ha teñid, 
la covuntura de celebrar el tercer centena-
rio dol cultivo de esta planta en su suelo. • 
PAUPEROMANOS 
«Lo Fígaro» 
El Uobierno italiano se ha visto obligadc 
a adoptar medidas enérgicas para combaiir ' 
la mendicidad que, sobre todo en las pro- : 
vineiaá del mediodía, está muy extendida. 
Se ha comenzado por formar listas do fal-
sos pobres. Uno de éstos, de los más curio-
sos, ee un hombre vestido de harapos, que ¡ 
durante el día implora la caridad pública po; 
las calles de PaJenno, diciendo a los tran ' 
«cuntes con voz desfallecida y temblona que I 
se muere de hambre. 
Llegada la noche, se quita el ¡harapiento 
traje, y correctamente vestido de «smoking; 
se va a lun «cine», del que es propietario, 
y en el que, gracias a su infoligente direc-
ción, está haciendo un bonito negocio. 
Farsa cúmica de Tr is táu 
Bernard, adaptada por loa 
señores tUbaidón j Gutié-
rrez l lo ig , estrenada on el 
teatro Infanta Isabel. 
Llevados de un plausible deseo, han lu -
chado >os adaptadores entre el respeto que 
les merece el autor y los que les merece 
el público del Infanta Isabel, y han que-
rido, al mismo tiempo que seguir lo más 
fielmente posible al autor, l impiar la cb iu 
de atrevimientos, suavizar 1»a gracia pican-
te y escamotear las abundantes escabrc¿i-
dades de «La Marice du Turing Guh*. 
Pero estos arreglos son peligrosos y difi-
cilísimos, a menos de prescindir por com-
pleto dei1. original y escribir de nuevo ins-
pirándose en el pensamiento del autor; áe 
lo contrario, sucede lo que en esta oca-
stón: queda la inmoralidad latente en es-
cena y situaciones que se inician y que ha-
cen adivinar »as esesabresidades que ocurren 
fuera de la vista del público; la acción se 
interrumpe frecuentemente, se desdíbiujá; 
es prociso .sustituir lo que se quita alar-
gando ilas situaciones o introdaciendo otras 
pegadizas, con lo que l a i b e i ó n se pierde 
y la idea del autor se confunde, mientras 
desaparece la intención, e! desenfado y la 
ligorer^a, que son condiciones precisas de 
este género. 
Seguramente sin eptas vrsocup.stti<mcs, 
con mñs libertad, hubieran hecho los expe-
rimentados autores una comedia completa, 
porque aun dentro de la dtepventajosa si-
tuación en quo duchaban, llegaron a inte-
resar al auditorio en muchas escenas gra-
ciosas, finamente hechas. 
Urna equivocación capital en el reparto, 
la de conceder a Sepúlveda el prap^í 
Sarpento. fuera de sus condiciones físicas, 
y cierta lent i tud de todos los actores, que 
daba una impresión de desmayo, rxreilmente 
abrumadora, acentuó e?. cansancio del pú-
blico y fué causa de algunas protestas. 
Jorge DE L A CUEVA. 
íVof̂ que comprar 
ropa tmeira? 
M & n d c p o r u f t 
p a q u e t e d e 
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JSANNE DE COULOMB 
^pecto g rác i l y delicado. E l comendador csta-
"a a la vez maravi l lado y enternecido. 
Aquella noche se ar reglaron para pasar ¿n 
Sa de Eabet. L a duquesa ocupó con Vic to r i a 
^ h a b i t a c i ó n y el caballero t o m ó on l a suya 
« iaes t ro . L a buena frutera oxtendió una ca-
i para el la en u n rincón de su tienda. Pero 
d í a siguiente la misma pregunta se impuso, 
ué iban a hacer? 
-Deseo, como es na tura l , regrosar a Ingla-
ra—dijo el s e ñ o r de Lustanges—. M i hermano 
be de hallarse all í a ú n , pero me detiene una 
b e s t i ó n cap i t a l : la falta de dinero. 
Yo tengo un poco—se a p r e s u r ó a de j i r el 
INestrn—. En Poi tou he d e s e m p e ñ a d o a veces 
oficio de m ú s i c o . 
56 reg i s t ró y sacó del bolsillo un p a ñ u e l o , 
^a- en una de sus puntas estaba su fortuna. 
• 
i; •c^>ria lo contó. H a b í a cuatro l ibras. Con aqué -tre s personas y un perro no p o d í a n atra-
tes<jj la 'Manche 
^ada puedo ofre-ceros—decía t ras tornada la 
duquesa—. De otra forma hubiera sido para mí 
una fel icidad el ayucFaros. 
Do repente se go lpeó l a frente i í abe t . 
— ¡ Q u é tonta soy; l a fel icidad de veros n c ha 
hecho perdfer l a cabeza! S e ñ o r a duquesa, tengo 
que entregaros dinero. Vuestro adminis t rador v i -
no hace tres meses a t raerme un cofrecito: 
« A b a n d o n o Francia—me dijo—, y antes quiero 
confiaros esto. Si la s e ñ o r a duquesa es puesta 
en l ibertad, v e n d r á directamente a vuestra casa. 
L a e n t r e g a r é i s este depós i to . . .» Voy a buscarlo, 
s e ñ o r a ; lo he escondido en el pajar. 
Sa l ió y a l instante ¡regresó t rayendo el cofre-
cillo. L a s e ñ o r a de A i g u i l l o n l o abriu. C o n t e n í a 
una suma de trescientas l ibras en oro... 
—Tomad—dijo a l caballero. 
Y como el s eño r de Lustanges vacilaba, insis-
t ió : 
—Me e n o j a r é si no acep t á i s . Me lo devolveré is 
m á s tarde, cuando luzcan mejores d í a s , y ade-
m á s , ¿ n o sofnos nlgo parientes? 
Él comendador tuvo que ceder a t an amable 
instancia, pejro su d i sc rec ión le impid ió el acep-
í n r rniis de dos luises. Con las cuatro l ibras del 
maestro, aquellos dos luises, de un valor de cua-
renta y ocho libras, h a c í a n un to ta l de cincuen-
ta y dos. 
A i d í a siguiente part ieron para E l Havre, don-
de t e n í a n l a i n t enc ión de embarcar. 
En el u m b r a l de l a f ru te r í a , 'a s e ñ o r a de A i -
gui l lon besó por ú l t i m a vez a V ic to r i a . 
—Primita^—le dijo—, yo no os prometo, como 
l a s e ñ o r a de Beanharnais, realizar todos vues-
tros deseos cuando sea re ina o emperatriz. Me 
contento con ofreceros para toda la v ida m i pro-
fundo afecto. 
CAPITULO X X X I 
De París a Londres 
De P a r í s a Nantes nuestros amigos h ic ieron 
el viaje en ,un carricoche; de esto ú l t i m o punto 
a R u á n tuvieron que hacerlo a pie. En R u á n 
un barquero que so d i r i g í a a E l Havre consin-
t i ó en encargarse de ellos por l a ouma de quin-
ce li ibras; a s í hicieron e l trayecto de P a r í s a E l 
Havre en seis d í a s , pero sólo les quedaban t re in-
t a y cuatro l ibras . 
En el puerto varios barcos se d i s p o n í a n a zar 
par para Londres, E l señor de Lustanges se infor-
mó , por los capitanes, del precio del pasaje. 
Unos p e d í a n cuarenta l ibras por persona. Oí ros , 
m á s modestos, unas veinte l ibras, otros doce...; 
pero siempre demasiado caro para l a bolsa de 
nuestros amigos. 
¿Qué iba a ser de ellos? 
E l maestro y el caballero se n a b í a n sentado 
sobre unos rollos de cuerda. Ambos s u f r í a n de 
reumatismo y s e n t í a n aguaos dolores. 
Victor ia , en pie tras ellos, acariciaba dis t rai-
damente a Feho, quien frotaba su hocico contra 
ella. Se hal laban frente a un velero, L a Caro l i -
na, cuyo c a p i t á n se h a b í a negado a admit i r les 
por menos de doce liíbras. 
Una plancha de h ier ro sobre la borda u n í a .a 
t i e r r a con l a cubiera del barco. 
" — ¡ C u i d a d o ! — g r i t ó d e t r á s de V i c to r i a una voz 
joven y bien t imbrada , cuyo acento g a s c ó n hizo 
volver l a cabeza a la joven. 
El que acababa de hablar era un mar ino , que 
llevaba u n enorme fardo sobre sus espo.ldas. 
L a joven lo reconoc ió a la p r imera mirada , aun-
que tan só lo le hab ía visto una vez: era José 
Lavaissiere. 
T a m b i é n él la h a b í a reconocido, y apresuran 
dose a descargar el Tardo que llevaba, se d i r ig ió 
j hacia ella. 
— ¡ L a s e ñ o r i t a de Casteifort! ¿No es cierto?— 
p r e g u n t ó , algo in t imidado , con el gorro en la 
mano. 
E l caballero, advertido por Vic to r i a , le t e n d i ó ; 
l a mano y le p id ió noticias de su madre, cuya 
aibnegación y bondad le había hecho conocer su 
sobrina. 
Estaba bien. No o c u r r í a otro tanto con los ne-
gocios, que iban de m a l en peor. Burdeos h a b í a 
sido m u y castigado por el Terror , pues desde 
h a c í a u n a ñ o la gu i l l o t ina funcionaba incesan-
temente. E l h a b í a tenido l a suerte de encontrar 
trabajo en L a Carolina. 
—Vuestro c a p i t á n no es m u y amable—dijo 
Vic to r i a a l joven mar inero—; no podemos dar-
le m á s que t re in ta y cuatro l ib ras y él nos exi-
ge t re in ta y seis por a d m i t i m o s a ¡bordo... Pe-
ro no las tenemos. 
— ¡Voy a h a b l a r l e ! — e x c l a m ó José . 
Y pisando sobre l a plancha, sa l tó a ctibierta. 
Al cabo de cinco minutos r e g r e s ó con aire de 
t r iunfo . 
— E l asunto e s t á arreglado. Os toma por las 
t re inta y cuatro l i b r a s — g r i t ó desde lejos. 
Lo que no di jo es que se h a b í a comprometido 
a pagar las dos l ibras de esceso y que el capi-
t á n se las d e s c o n t a r í a de su sueldo. Vic to r i a no 
conoció este detalle hasta mucho m á s tarde. L a 
generosidad era hab i tua l en l a f a m i l i a de Rosa. 
L a Carol ina era u n velero que h a c í a el cabo-
ta je : iba a Londres con un cargamento de li-
no y c á ñ a m o , y a l l í d e b í a cargar c a r b ó n con 
destino a Saint-Malot. 
No se p o d í a exigir n inguna comodidad en 
aquel velero. E l entrepuente, negro y sucio, olla 
horriblemente. Las m e r c a n c í a s diversas h a b í a n 
reconcentrado sus miasmas en la bodega, y desde 
all í s u b í a n , infectando el in ter ior . Los pasaje-
ros no pudieron permanecer en l a (bodega y su-
bieron a l puente. L a temperatura, m u y suave, 
p e r m i t í a do rmi r a l a intemperie. 
José Lavaissiere le d ió a Vic to r i a su capote 
y p r e s t ó a l caballero y al maestro unas mantas. 
Vic tor ia , y a dormida, no e x p e r i m e n t ó moles-
t i a a lguna. E l comendador, en »-ÍU cal idad de 
antiguo mar ino , r e s u l t ó inmune a las molestias 
del mareo. 
En cambio, el maestro y Feho pagaron por 
los d e m á s . 
José Lavaissiere, cuya guard ia h a b í a terral-
nado, hizo beber a l viejo algunas gotas de aguar-
diente. E l alcohol r e a n i m ó a Battisto, quien no 
t a r d ó en rendirse al sueño . 
Feí>o se t r a n q u i l i z ó sin ayuda de cordial a l -
guno y se d u r m i ó a su vez. 
(ConíinuaníS 
Miércoles 27 de febrero de 1924 (4) 
E l Directorio e s t a d í a el F I R M A D E L R E Y ¡Asamblea cTe! Sindicato de 
problema de los loros 
Queda aprobado ci proyec'.o y 
reglamento de nac onalización 
de industitas 
E l Directorio estuvo reunido detde las sie-
te hasta las ocho y media. 
Ho se facilitó uotu oiieiosa. 
E-i gtaaeral Vailespinosa dió la siguiente re-
ferencia : 
—Hemos dedicado casi toda la tarde al 
problema de los foros, y aún hemos de tra-. 
tar de ese asunto, porque es cuestión com-
plejísima y difícil. 
Por primera vez asistió el nuevo subsecre-
tario de Hacienda para saludar al Directo-
rio. 
Por último, aprobamos el proyecto y re-
glamento de nacionalización do industrias. 
E l marqués de Estella salió de la Presi-
dencia acompañado del general Cavalcanti. 
* * * 
El marqués de Estel'a dijo al llegar a la 
Presidencia que 1c haría más tarde que do 
costumbre por causa do una larga conver-
eación que había sostenido en el ministerio 
de la Guerra con el corresponsal de «Le 
Temps». Este—añadió—ha ahondado mucho, 
y yo he sido sincero. 
Aludió luego a la censura, afirmando que 
cada día os más benévola, como lo indica la 
falta do blancos. 
Pueden ser tratados todos los asuntos y 
todas las cuastiones, desde el punto de vista 
doctrinal; pero no pueden tolerarse los ru-
mores encaminados a sembrar alarmas y re-
celos. 
Un periodista se quejó de que la censura 
había tachado mucho a su periódico, que de-
fendía a ünamuno , y el jefe del Directorio 
contesté : 
<—¿Defenderlo? No hoy inconveniente, 
nunnue no creo muy necesaria esa defensa. 
Su tábOT ha sido siempre disolvente, no sólo 
con nosotros, sino con todos los Gobiernos. 
A nosotros el ataouo ha sido breve. 
Manifestó, por último, que en Guerra ha-
bía recibido la visita de uüa Comisión de 
Barcelona, que ha estado para invitarle a la 
inauguración de la Exposición del Automó-
v i l . 
Antes de reunir al Directorio recibió la 
visita del conde de Maceda. 
<S» s 
En la oficina de Información de la Presi-
dencia facilitaron ayer las siguientes notas: 
«Algún periódico no ha interpretado bien 
mis palabras de ayer, que fueron de sincera 
condolencia hacia el general y jefes condena-
dos, para quienes reconocí la buena volun-
tad dentro de las faltas que se han sancio-
nado ; pero de ninguna manera pude referir-
me a posible equivocación en los fallos, pues 
ya tengo declarado que el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, por su alta autoridad 
y por el concienzudo estudio que de los asun-
tes hace, ha inspirado siempre e inspira aho-
ra a todos confianza absoluta en sus resolu-
ciones. 
Asunto es esto que por su delicadeza no 
tratará de envenenar ninguna persona pru-
dente y patriota, y el Directorio se l imi-
tará a seguir amparando el prestigio e inde-
pendencia del alto Tribunal para que pro-
siga su labor de administrar justicia con la 
autoridad indiscutida de que goza.» 
* * » 
El duque de Tetuán y el general Lossada 
visiteirou ayer tarde al general "Nouvilas. 
El delegado de asuntos tributarios do la 
Alta Comisaria, señor Valverdo, y los seño-
ñores Gárate y Duque, visitaron al general 
Jordana. 
También visitaron a este general el subdi-
rector de la Deuda, don Moisés Aguirre, y 
el teniente coronel don Luis Orgaz. 
* * » 
Ayer mañana se posesionó del cargo de 
subsecretario de Hacienda don José Corral 
y Larre. 
E l subsecretario saliente, don Carlos Ver-
gara, le dió posesión y lo presentó al per-
eonal. 
* * * 
El alcalde de Vigo estuvo en la Presiden-
cia, acompañado por el coronel Periuat, para 
gestionar asuntos do interés local : uno de 
ellos es la oesión a Vigo del monte del Cas-
tro, que pertenece al ramo do Guerra; otro 
la inclusión de Vigo en la categoría t r i -
butaria que le corresponde, porque se da el 
caso de que actualmente se le aplica la mis-
ma tarifa que a Barcelona, por estar inclui-
das ambas poblaciones en la segunda cate-
goría. 
« * » 
Una Comisión, presidida por el presidente 
de la Diputación de Córdoba, general Fres-
neda, y formada por representantes de las 
Diputaciones de Sevilla, Málaga. Córdoba, 
Cádiz, Huelva y Ciudad Real, visitó al pre-
sidente del Directorio para pedir la pronta 
rrnstrucción del ferrocarril de Córdoba a 
Puertollano. 
El presidente contestó que ese ferrocarril 
está ya incluido en el plan. 
Luego los representantes de Sevilla y Cór-
doba hicieron pestión partic\ilar en pro de 
'a canalización del Guadalquivir, y, por úl-
timo, el comisionado de Córdoba hizo varias 
peticicoes locales, entre otras," oue se esta-
blezca en aquella capital la Academia Gene-
ral Militar y mayor subvención para la de 
Veterinaria. 
* * * 
Be encuentran en esta gestionando cerca 
Je1 Directorio asuntos de vital interés para 
»1 pequeño comercio una representación de 
fas Asociaciones d^ detallistas de las barria-
des extremas de Barcelona. 
Su majestad ha finnadú los Riff.iieatcs decretos: 
H A C I E N D A . — D e c l a r a n d o jubilado a su insUn-
cia a don Enrique de lUana y Sánchor d« Vargas, 
jefe superior de Adnrnistración, interventor gene-
ral de la Administración del Estado. 
Nombrando jefe do Administración do primera 
clase del Cuerpo do Abogados dél Estado, en tur-
no de c l c c d ó o , a don Emeterio J i m é n e z Gomis, 
que lo es do segunda dol mismo Cuerpo-
Declarando jubihdo a su instancia y concedién-
dole honores de jefe superior de Administración 
a don Juan Sánchez Romcda, jeío de Administra-
ción de segunda dol Cuerpo pericial d« Aduanaív 
Concediendo honores de jefe do Administración 
civil al tiempo de en jubilación, a don Pedro Ruiz 
Harona, jefe de Negociado de primera del Cuerpo 
pericial de Aduanas. 
Concediendo honores de jefe de Administración 
civil al tiempo de su jubilación, a don Augusto 
Nieto y Nieto, jefe do Negociado de primera del 
Cuerpo pericial do Aduanas-
Idem idera ídem al tiempo de sn jubilación a 
don Franciwo Morales Galdeano, jefe do Nego-
ciado de primera del Cuerpo periciol do Aduanas-
G U E R R A — D i f l p o n i c n d o que el teniente geno-
ral don Alberto de Borhón y de Caetellvi, duque 
de Santa Elona, cese en el cargo de capitán ge-
neral de CaJiarioc y pase a situación de primera 
reserva por haber cumplido la edad reglamenta-
rio-
Nomfcrando capitán general de Canarias al te-
niente general don I/eopoldo Heredia y Delgado, 
actuat canitáa general do la sépt ima regiAn. 
Nombni-ndo o i p i t í n poner.il de la eépfima re-
gión al teniente general don Balbiuo Gi/1 Dolz ddl 
O.-stellnr y Peyró-
Disponicndo que el general de brigadi en situa-
ción do primera reserva don Caries G ó m e z Vidal , 
pase a la de segunda rereerva per haber cumplido 
la edad rcglamentaria-
Xombrando inspector de Sanidad Militar de la 
rexta región el inspector médico do primera clase 
don Pedro Tjcón J iménez . 
Proponiendo para el mando del octavo regimion-
to de reserva & Artillería al ten'icnte coronel don 
F é l i x Beltrán de L i a y Valdorrábano-
Idem a los tenientes coroneles de la Guardia 
civil don Pedro Pueyo España , don Narciso Mc-
ller Torres y don Jos i Osuna Pineda para e l 
mando de lux Coranndancias de Gerona, del Oes-
te (Barcelona) y de Cuenca, respectivamente. 
Idem para el cargo de jefe de la Intendencia 
Militar de G r s n Canaria al teníante coronel do 
dicho Cuerpo don Enrique Barceló Comes-
L A " G A C E T A 7 , 
tipógraios católicos 
Recepción en la Embajada 
francesa 
E l nuevo embajador de Francia dió «nte-
aver un té en los salones de la Embajada, %1 
que habían sido i n vi tardos todos los miem-
bros do las Sociedades francesas domici-
liadas en esta capitaL 
En un breve dicurso el señor Da Fonte-
nay expresé los sentimientos de afecto que 
Se unen a la co'onia francesa, y propuso 
enviar un telegrama al Gobierpo francés 
testimoniando la adhesión unánime de la 
co'onia a la labor con tanta energía como 
clarividencia v i íne desarroilando. 
Después, y recordando las condiciones en 
que comienza su misión diplomAtica en Es-
paña, el feliz acuerdo logrado en la cues-
tión de Tílnger y las dificultades de orden 
económico, dificultades que ambos países 
ttenen idóntico interós en saOvar, y acerca 
de las cuales abriga la firme esperanza de 
llegar a una solución feliz, gracias a la 
lealtad de sentimientos y eVvaciYjn de mi 
ras del jefe del Gobierno español, y la ad-
hesión unánime de los presentes, el emba-
jador expresó ei agradecimiento de los 
gúhditos franceses residentes en España 
hacia la noble nación que tan generosamen-
te lee acoge. 
S U M A R I O D E L DIA 28 
—o— 
Presidencia—Declarando que, al finalizar el afio 
económico actual, quedan autorizad;» los jefes de 
los servicios dependientes do todos los ministerios 
donde so ejecuten obraa por "el Bistema de adna-
nistración, {.ara retener en sua cajag respectivas, 
con destino a la continuación de aquéllas, lae can-
¡ tidades cerrespondientes a cada una, sin que puc-
, da exceder do la dozava parte de la asignación de 
i cada obra-
| Declarando da utilidad pública Joe trabajos hi-
j drológico-forestales proyectados en la eécción úni-
ca de la cuenca del río Monsagro-
Gucrrd-—Circular relativa al conducto por el 
¡ que se han de cursar las instancias sobre denun-
j cias de prófugos y desertores. 
I Aprobando la comisión del servicio dosempefia-
I da durante los días 29 de noviembre al 2 da di-
! cirmbro út imos, por don L u i s Bu iz de Valdivia y 
| Andrés , teniente coronel do Artillería, agregado 
| militar en Berlín-
Hacier.fla-—Concediendo la admisión temporal de 
todos los efedíos que con destino a la I I I Exposi-
ción internacional del Automóvi l , Ciclo y Sports, 
ae presenten al despacho en las Aduanas de la 
P e n í n s u l a . 
Disponiendo se entienda redactado en la forma 
que se indica el párrafo primero dol artículo cuar-
to del regTamento orginico del Cuerpo de Adua-
nas, relativo a incompatibilidades los funcio-
narios de referido Cuerpo-
Desestimando por desistimiento de la Sociedad 
interesada la petic ión do beneficios de la k y de 
2 de marzo de 10T7, formulada por don Francisco 
Javier B u r é n Gort . como gerente de la sociedad 
anónima Hispano Franco Oriental, domiciliada en 
Barcelona-
Gobem ación-—Desestimando el recurso entabla-
do por don Juan Blázquez , secretario del Ayunta-
miento do Agudo, contra la providencia del gober-
nador civil de Ciudad Real , confirmando la multa 
de 600 pesetas que le fué impuesta a referido se-
cretario, y disponiendo ce devuelvan los anteooden-
tes al mencionado Gobierno civil para que el 
Ayuntamiento, previa la formación de expediente, 
resuelva lo que considere oportuno. 
Disponiendo ee declare amortizada una vacante 
de portero quinto del Cuerpo de Vigi lancia, por 
separación da don Pedro I /ópez Gítrcía-
Idem ídem {3em de aspirante do primera claeo 
del Cuerpo de Vigilancia, por eioedencia de dexn 
Eeineldo Martínez (Martínez. 
Declarando cesantes a los porteros quintos de 
la Dirección general de Seguridad que se mencio-
I nan-
Iliftncción prthllca—Concediendo un mes de li-
cencia por enfermo a don ¡Manuel Lazo E e a l , jefe 
do la sección administrativa do Primera enseñan-
za de Iluelva-
Autorizando a doña María Paz Alfalla, inspec-
tora de Primera enseñanza de la provincia de Se-
govia, para celebrar, con arreglo a las condiciones 
que se insertan y con las maestras de su zona, un 
cursillo de trabajos popularos segovianos-
Nombrando a don Germán Martínez Mendoza 
catedi-ático numerario de Agricultura y Técnica 
agrícola e induítrial del Instituto do L a Coniña. 
Concediendo un mes de licencia por enfermo a 
don Joaquín Nóf lcz de Contó, profesor de Gimna-
sia del Instituto de Orense-
Declarando amortizádas ocho plazas de porteros 
quintos del personal subalterno del escalafón de 
Universidades, por cesantía de los que la desem-
peñaban con oarácter interino 
Disponiendo se cumpla en sus propios términos 
la sentencia dictada pee la Sala cuarta de lo Con-
tenc'oso-administrativo del Tribunal Supremo, eo 
el pleito promovido por doña Guillermina L ó p e z 
Vázquez contra la real orden de 1 de diciembre 
do 1922-
Idem ídem ídem en el pleito promovido por don 
Bar i i ro Alberico Domínguez contra la real orden 
de 23 de septiembre do 1919-
Idem relativa a corrida do escalas en el Cuer-
po facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-
queólogos-
Declarando jubilado, a su iiu-tan-ia, por impoei-
\)Ujdad física, a don Fernando Alonso León-Zcgrf , 
catedrático en situación de excedencia-
Declarando jubilado a don Antonio Piedra Mu-
ñoz, profesor especial de Música de la Escuela 
Normal da Maestres de Jaón-
JÜjimtnlO.—Aprobando las relaaionea remitidas 
por las Jefaturas do Obras públicas de Cáceres 
Ciudad Bca l , Salamanca y Sevilla, de las bajas 
obtenidas en las subastas do reparación do carre-
teras, y cvdnoando a la Dirección general de Obras 
públicas que subaetc y adjudique las obras pro-
puestas con arreglo a la distribución de anualida-
des quo figura en ]a relación que se ínaerta-
Trabajo-—Disponiendo ee recuerde a los goberna-
doras civiles, a los alcaldes y a loa inspectores del 
Trabajo en general, que las expendiduríag de taba-
ons y efectos t í m b r a l o s están exentas de ¡as le-
yes del Descanso dominical y Jornada mercantil. 
Declarando firmo la providencia del gobernador 
r.v:l de Alicante por la que se anularaa las eleo-
nones de la Junta local de Reformas Sociales de 
ÍMiil; disponiendo «> procedu a H O C T M CICOCÍODOS 
y »pñ»lnndo para el acto el domingo 2 de marzo 
próximo-
Disponiendo que por los funcionarios de los ser-
vicios de Inspección del Trabajo y de las Delega-
ciones de Estadíst ica, dependiontee del Inatituto 
de Keformas Sociales, so realioe una información 
acerca de la vida de las indostriaa. 
El Sindicato Católico de Tipógrafos y Si-
milarcs celebró junta general ordinaria el 
domingo pasado, a la que asistieron nume-
rosos asociados. Luego da leída y aprobada 
el acta de la general anterior, el tesorero 
leyó las cuentas del segundo semestre da 
]923, que fueron aprobadas sin discusión. 
A ccatinuación el EBcrotario leyó la Me-
moria, en la que se consigna el estado eco-
nómico y social del Sindicato. Señala un 
movimiento de fondos que pasa de 11.000 
pesetas en el año 1923. En socorros a obro-
ros parados ha invertido 4.592 pesetas. El 
número de asooiados pasó de 500 en esto 
periodo, en el cual ingresaron 148. Eetudia 
la crisis actual de trabajo en el ramo de la 
imprenta, que atribuye en gran parto a la 
poca producción y a la enorme carestía del 
papel. Para remediarla pido que se consti-
tuya una Patronal católica de impretores 
para con ella tratar tan trascendental cues-
tión. Invita a sus compañeros a producir 
más por estimarlo beneficioso pera todos. 
Culpa a la Papelera Española do imponer a 
B U capricho en esta plaza condiciones, pre-
cios y clases da papal, y aboga por la libre 
importación, ya quo aquélla, como industria 
nacional, en nada ha favorecido v BÍ perju-
dicado a la industria tipográfica.' E l secre-
tario fué muy felicitado por sus campafte-
ros. 
So tomaron acuerdos de gran interés para 
la clase, entro olios reformar el reglamento, 
incorporando al mismo las diversas mejoras 
que se han ido implantando en el Sindicato. 
Por últ imo, se procedió a la renovación de 
cargos correspondiente, resultando elegidos: 
presidente, don José Díaz Anrfión, linoti-
pista; secretario, don Santiago Gi l , tipógra-
fo (reelegido) ; vicesecretario, don Lutgardo 
Parra López, tipógrafo; vicetesorero, don 
Ramón Blasco "Hernnndo, tipógrafo; conta-
dor, don Cruz Fjrihuega Contrera«. tipógra-
fo (reelegido) ; vocal primero, don Cándido 
Cabezón ü r ru t i a , impresor (reelegido) ; vo-
cal tercero. <íon Fernando Euiz Egea, tipó-
grafo, v vocal cuarto, don Alfonso Calmarza, 
onenfidemador. 
de! Círculo Mercantil. Bellas Artes, Centro 
Hijos de MadriH y de sociedad, trajes de 
«smocking* hechos v a medida desde 110 pts. 
C ? s i Pcseña. C I É K . 80, y Esnoz v Mina, 11. 
GABANES Y CAPAS CASI D E B A L D E 
Otro diario español en 
Nueva York 
La colonia española de Nueva York se 
propone fundar un periódico, que sea el ór-
gano de sus intereses. 
Figuran al frente de la Empresa el se-
ñor Aznar Camprubi, propietario del perió-
dico «La Prensa», y el conocido banquero 
señor Lago, quienes se disponen, antes de 
todo, a recaudar el medio millón de pesos 
que consideran necesario pañi asegurar el 
éxito de la empresa. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70,80; E , 
71; D , 71,25; C. 71,20; B , 7145; A, 71,15; 
G y H , 71.15. 
4 por Í00 Exterior.—Serie F , 86^90; E , 
86,90; D , 87; C, 87,25; B , 87,25; A, 87,60. 
4 por 100 Amortizable —Serio C, 9 1 ; B , 
9 1 ; A, 91. 
5 por 100 Amortizable.-Serie F , 95; E, 
95; D, 95,15; C, 95,15; B , 95,15; A, 95,10. 
8 por 100 Amortizable (1917) .—Serie C, 
95; B , 95; A , 95. 
OWIgaolones del Tesoro.—Serio A, 101,70; 
B, 101,70 (enero); serio A, 102,35; B , 
102,15 (febrero) ; serio A, 101,25; B , 100,95 
(noviembre) ; serie A, 101,55; B , 101,55 
(octubre). 
Ayuntamiento de Madrid. — Interior, 
98,50; Sevilla, 92; Villa Mudrid 
88,25; ídem (1918), 88. 
Marracóes, 81,50. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100, 9 1 ; ídem 6 por 100, 101,40; ídem 6 
por 100, 108,50; cédulas argentinas, 2,64. 
Acciones.—Banco de España, 559; ídem 
ídem (bonos), 359; Hipotecario, 280; Es-
pañol Crédito, 148; Río de la Plata. 8 1 ; 
ídem ídem fin corriente, 82; ídem fin próxi-
mo, 80; Tabacos, 245; Azúoar (preferente), 
contado, 78; fin próximo. 78,50; ídem (or-
dinaria), oontado, 29,7ü; fin próximo, 
80,26; Altos Hornos, 122; Unión Eléctrica, 
9 1 ; Nortes, contado, 312; M . Z. A. , contado, 
B U ; fin corrionta, 310; fin próximo, 311,50; 
Metropolitano, 208; Chade, A, 521; Tran-
vías, 92,75 ; ídem fin corriente, 92,75 ; ídem 
fin próximo, 93; Minas del Rif, 405. 
CbU&u&mes.—Azucarera (bonos), 99,50; 
Compañía Nayal 6 por 100, 98.251; ídem 
ídem (bonos), 97; Unión Eléctrica 6 por 
100, 101,50; ídem ídem 5 por 100, 90; 
Alicantes, primera, 280,25; ídem G, 101,60; 
Ariza, 93,75; Nortes, primera, 65,95; As-
turias, segunda. 64,50; ídem torcera,, 64,50; 
Ríotiuto. 102; Peñarrova, 99,75; Metropo-
litano, 93; Trasatlántica (1920), 101-25; 
ídem (1922), 106,75; Transmediterránea, 
93,50; Eléctrica de Castilla, 9o; Córdoba a 
Sevilla, 285; Valencianas Norte, 96; Gesto, 
segunda, 53. 
Moneda extranjera.—Francos, 33,90; l i -
bras, 34; liras, 84,25. 
BILBAO 
Altos Hornos, 122; Felguera, 52,25; Ex-
plosivos, 352; Resinera, 264; Banco de B i l -
bao, 1.655; Vizcaya, 1.385; Unión Minera, 
580; E. Vizcaína, 650. 
BARCELONA 
Interior, 70,95; Exterior, 86,90; Amorti-
zable, 95,30: Nortes, 62,75; Alicantes, 62; 
francos, 33,95; libras, 34,02. 
U R O M I L 
PODEROSO DISOLVENTE OSl. 
A c m o Ú R I C O 
adoptado por los más eminentes 
médicos de España, a los que po-
déis consultar Se obtienen cura-
ciones sorprendentes de 
rtróritismo - Reuma 
Gota - Iflal de Piedra 
en enfermos desengañados que no 
encontraron alivio alguno en los 
preparados más acreditados Los 
que sufrís de estos males, «tomad 
el U R O M I L y curaréis* 
Real Sociedad Geográfica 
o 
El lunes último celebró junta general esta 
corporación, bajo la presidencia del señor Al-
tolaguirre, y en olla se dió cuenta de que la 
Sociedad do Geografía de Francia pedía que 
la de España designara un candidato para 
el premio «Travellers», importante 10.000 
francos, para el viajero que haya realizado 
en estos últimos años exploraciones notables 
por la importancia de sus descubrimientos, 
o para el sabio que haya llevado a cabo una 
obra geográfica excepcional por su interés para 
la ciencia. 
Para estudiar el asunto y hacer la pro-
puesta se nombró una Comisión, compuesta 
de los señores Vicente Vera, Odón de Buen, 
Weissberger, Díaz Valdepares y Dantín. 
Se nombró socio honorario al señor don 
Julián Díaz Valdepares, por sus merecimien-
tos y trabajos en beneficio de la corpora-
ción, y vocal nato de la Junta directiva al 
inspector general do Cartografía, segundo 
jefe del Estado Mayor Central. 
Ingresaron en la Sociedad los señores don 
Rafael Altamira, don Vicente Inglada, don 
José María Yanguas y don Eduardo Her-
nández Pacheco. 
A propuesta del señor Díaz Valdepares, se 
acordó felicitar a eu eminencia el Cardenal 
Benlloob por su viaio a la América del Sur, 
e invitarle a que diera cuenta a la Socie-
dad Geográfica de dicho viajo en una con-
ferencia pública. 
Se acordó igualmente organizar cursos 
breves sobre cuor-stiones téonicae de Geode-
sia v Astronomía de posición, Fotogramc-
tría terrestre y aéreo, McieoroloRÍa, etcétera, 
y conferencias de propaganda de cultura geo-
gráfica. 
Para orpanirar loe cursos tóenicos se nom. 
hró v.na Comisión, compuesta de los señores 
Odón de Buen, director del InKtituto de 
Oceanografía; Torreja y Castillo, ingenieros 
geógrafos; y de orpanirar la« oonferpncias 
de divulgai ióo «le la Geofírafía se encardará 
otra ComiMiip., formada j>or los señores Díaz 
Valdepares, Pacheco de Eeiva y Asúa. 
El Cardenal lk«nlIoe.h aceptó la invitación 
de la fieal Sociedad Geop-afica, y pronuncia-rá su oonferencia en loa primeros días del próximo mee é& BBtHO. 
g r m a c i o n 
a n o a m e r i c a r a a a 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
La Junta organizíadora previene a 'las 
personas que deseen aeisth' a l!a confcreíi-
cia con proyecciones quo. sobre divulga-
ción ar t í s t ica dará mañana jueves, a las 
seis db la tarde, en el salón María Cris-
t i r a (Manuel Silvd'a, 7) ¡eJ reverendo pa-
dre Framcisco Naval, C. M. F., que ps.ra 
evitar aglomeraciones tiene acordado ha-
cer obligatoria la presentac ión de la tar-
jeta. 
Cuantos deseen proveerse de invitacio-
nes podran hacerlo en i103 despiechos parro-
ouifiles de San Jcsó y de Sian Jerónimo e l 
Rea>!. 
S E C C O S T 3 E C A R I Í S A D 
C a t a l u ñ a gaim e í c ^ n p e c a K í o int 
-EQ- erregioiia[| 
Cataluña, trcaEfanfoa^CawfiBaj^c^. X ^ f e a G O D ^ n a r i b s - g a t j ^ ^ 
(atÓNICA XELPÓNICA DB> yTTBBPBT REDACTOR H^imtído. d^Srtecotó,, 
B I L B A O , 28. - W i ^ 4SL j u r a a . ^ ^ 
Después dol primor partido nadie pensa- Hay yack» camKce jen la fetma/^ 
ria, seguramente, en e í resultado de hoy, do S&o do Owmria jugará Ricardo A T ^ ^ t í 
enorme dificultad para Cafcahjfta. Una vmr • * • -^arez. 
m á s la afición habrá recordado la conocida Resultados no insertados ayer per 
incertidumbre deportiva. Roxrataznénto, se « p a c i ó : 
podía esperar una victoria diñoilfeima de los PAMPLOHA, 25 
castellanos, y, en cambio, sí una bastante 'TOaASüHA-Avióu 
fácil de los catalanes. Sin embezgo, eu eL ~ 2̂  
terreno se camBíaron los papóles {totahnenfcw AI iMASSA, 25. * * * 
P R I M E R TIESTPO : A ^ ^ ^ A R a (se^undo equipo) 
Bajo una ligera llovizna ee juega ei pri-
mer v tiempo. 
No obstante ser día laboratóe y teniendo 
en cuenta además oí nuevo permiso nece-
sario para el partido del juews, asiste el 
mismo público del domingo. Los equipes se 
«linearon a s í ; 
Cataluña: 
~£5amora, Masagué^- Montañer. Carnlia-San-




* * * tJ E L C H E , 25. 
STATODOM-C. Deportivo, de Elda, 
•t ai • 
BARCELONA, 26.-Se asegura 
gador gallego Ramón González ha 
ionnaí parto del Olub Barcelona 
Donativos recibidos parta las monjas Ccn-
cepcionistas de Alcázar de San Juan: 
Pte. 
Suma anterior 478 
Doña A M R 10 
Doña Julia y Nieves (Jarcia C a ñ a s . . 50 




Dirige el encuentro Fermín Sánchez, de la 
Federación Cántabra. 
IXJS primeros momentos hacen esperar, 
desde 'luego, un excelente partido, tanto por 
eu rapidez como por su cohesión. De todas 
las líneas los castellanos son los que atacan 
en primer lugar, obteniendo dos .«comer8> 
en monos de nada, el segundo por salvar ©1 
primero. Después, otro centro de Del Cam-
po. Las dos jugadas las remata Monjardm 
afuera. Los catalanes tienen una escapada 
peligrosa, por lo que su interior derecha se 
sitúa a dos metros del marco. E l zambom-
bazo lo despeja Martínez de un modo in-
verosímil, transformándolo en un «corner>. 
Se salva la situación, pero del barullo sur-
ge inesperadamente Camila para marcar el 
primer tanto. 
No tardaron loe madrileños en igualar de 
un ^«córner» de Del Campo. Sale Zamora, 
a quien arrolla Monjardfn; el balón se es-
capa de las manos de aquél y se desvía ha-
cia la red. Los defensas se apresuran a co-
gerlo, pero Triana, más oportuno, acaba por 
introducirlo. 
Dominan francamente los castellanos isu-
cediándose, uno tras otro, lo menos cuatro 
^cornors» seguidos. E l último, lanzado por 
Muñagorri, lo remata Monjardín con la ca-
beza. 
Castilla 2 tantos. 
Cataluña 1 — 
Loe dos bandos se nivelan un poco, ini-
ciándose en seguida un ligero dominio cata-
lán. Piera cambia de juego, situándose para 
realizar la jugada en el puesto del interior, 
lo cual da ocasión o que Samitier iguale el 
tanteador en un minuto escasamente. 
Por el estado del piso no so puede dete-
ner a Piera, que s^interna para marcar el 
tanto de la victoria. 
CATALUÑA 3 tantos. 
(Carulla, Samitier y Fiera) 
Castilla 2 — 
(Triana y Monjardfn) 
jVnclven a menudear los «cornors» favora-
bles para Castilla. Al ser tirado uno de ellos, 
Zamora salva una situación comprometidísi-
ma; lo tropieza Monjardín y queda sin sen-
tido irnos momentos. 
¡La suerte acompañó a los catalanes! 
E l rosto del tiempo es de dominio neto 
para Castilla. 
SEGUNDO TIEMPO 
El segundo tiempo puedo resumirse en po-
cas palabras. Parecerá mentira, pero lo cier-
to os quo los castellanos «embotellaron», esta 
es la palabra, a los catalanes. Pocos par-
tidos se ven con un dominio tan absoluto. 
A T L E T I S M O 
E l sábado u l t i m ó l o celebró en el dm, 
de la Federación Castellana do Atietií; 
asamblea anual de la Federación 
Española, concurriendo, además de 
Nacional formado por los señores iVu^u^i 
guía, Juanena y Arizmendi, los de'JSi 
de la signiontes Federaciones re<ñonalc 
ñores Caballé y Cancsa, por Cataluña • ü 
dizábal y Echevarron, por Guipúzcoa- n i 
drígnez y Cuesta, por Asturias; üeniJn 
y Hernández Coronado, por Castilla- n 
mez, por Cantabria; Monforto y VliíJi 
por Aragón; Duñabeitia y Ataña, po^?1! 
caya; Frejero -y Fernández, por Galicia ' 
Sánchez Melgar y Pérez Ürria por L e J 
Puesta a discusión la orden del día i 
Comité dió ilectura a una Memoria, en' 
se expone el estado en que ee encontró^ 
organismo atlótico desde ol momento en 
de él se hizo cargo, lamentable pomol!? 
ber rendido cuenta do su gestión el anJr. 
Comité, y de los propósitos que le anin2| 
para recupera? )el terreno perdido e n ¿ ? 
aspecto, que, poseyendo buen material, pi-
de hacerse que España ocupe el lugar a!Z 
tiene derecho, fomentando el principianta! 
procurando llevar la propaganda dol aíleí¿ 
too a todas partes, con sacrificio por pari. 
de todos. Técnica y persoyeiancia es el V 
ma del Comité. La Memoria fué aprobedj 
por unanimidad, con aplauso de la Asac. 
blea. E l resto de las cuestiones a tratara 
diluyó en fatigosa discusión, tomándose a 
resumen los siguientes acuerdos: 
Acerca de los «cross», s© .determina m 
sean más cortos que los que en la actcaliá'J 
se corren, por perjudicar .a los atletas; « 
aplaza la aprobación de los reglamentos hJ 
ta la asamblea que se celebrará ol l ~ 
mayo en Madrid. 
Se aprueba en principid 'la tabla de 
cords» nacionales, sin perjuicio de las aclara-
ciones quo hagan las Fedornr-ioncs; se acn» 
da que los «matchs» de selección preolímpi-
ca se celebren en Zaragoza en el mes de 
abril, resorvándos© el Comité las marcas ¡r-
nimas que se exigirán. 
Se aceptan las explicaciones de la Fedei-
d ó n Nacional acerca de la preparación olím-
pica y do,la labor a realizar en el Comi 
Olímpico. 
Acerca de las licencias única, escolar » 
militar, se aplaza su discusión hasta la • 
xima asamblea, así como el modelo de li-
cencia médica presentada por Guipúzcoa. 
Y con l<i iaceptación del juepo do peloí» 
como exhibición en los caraneonatos 
nfi'e=; dol presento nvn y r' 
barra en campeonato, p.ntra ofe-af; coestioj 
fies de menor importancia, se levanta h se-
sión a las nueve de la noche. 
HOCKEY 
El Madrid ;ha cedido los puntos al Affl 
letic. quedando éste campeón de la rojiíi 
Para entrenar al finalista del campeonM 
nacional se jugó el lunes en su c"-nipo di 
Velada d é l a Asociación de 
Represión de la Blasfemia 
o 
En las Escuelas Pías de San Antón se ce-
lebró el domingo brillantemente la velada 
que organizó la Pontificia y Real Asociación 
Católica do Represión de la Blasfemia para 
repartir pan a los pobres del distrito de la 
Inclusa. 
Fueron aplaudidos el señor Cánovas del 
Castillo, quo pronunció un discurso sobre 
«Pan y Catecismo»; la señorito Bosa Pom-
bo, que leyó una conferencia sobro «Lo quo 
representa el Trono»; la señorita López y 
Trías y el señor Peña v la señorita Arias y 
el señor Pahissa, quo dieron, respectivamen-
te, dos conoiertos de piano y violín, y los 
señores Alfaro y Tejedor, que recitaron mo-
nólogos. 
Finalmente, los jóvenes asociados señores 
Alisedo y Coscollano obseciuiaron a la concu-
rroncia con una sección de «cine». 
El padre Agustín Ramos, presidente de la 
Asociación, hizo el resumen y leyó un tele-
grama del Pontífice. 
Realizóse, por último, una colecta, que al-
canzó buena cifra. 
Hasta el último minuto tedo el mundo ©s- \ partido entre los mejores elementos </' 
Alonso vence a Tilden 
Un peñascal convertido 
en jardín 
o 
La cruz del Mérito Aéríoola a un sacerdote 
La Diputación de Huesca ha acordado 
ayudar la demanda iniciada ante el Directo-
rio por ol Obispo de Huesca, padre Colom, 
y por su Clero para quo sea concedida la 
cruz del Mérito Agrícola al párroco de Al-
quezar. don Rafael Acerbo. 
La incesante labor de este virtuoso sacer-
dote convirtió el peñascal en que se asienta 
la Colegiata de Alquezar en espléndido jar-
dín y en inmenso campo, donde crecen, flo-
recen y fructifican miles de almendros y 
que viene a constituir una completa escue-
la de almendricultura. 
la SOllICÉ al 
de la Mimifln w á en Cádiz 
La Prensa de Cádiz, al dar cuenta de la 
o?tancia en Madrid del' general gobernador 
do dicha población, señor Lozano, dice que 
éste ha celetirado varias entrevistas con el 
Directorio para procurar una ráptída solu-
cüón al g'avlsimo problema creado en !« re-
gitón güdi tana por l̂a fa l ta total de tra-
bajo en los astilleros de la r ibe ra 
E l general Lozano expuso a l Gobierno ía 
c r í t i ca s i tuación por que atraviesa la clase 
obrera, haciendo resaltar la gravedad del 
problema, pues no bastan las primas vii-
gentes en el caso especial cíe Cádiz, sino 
que precisan otras medidas corneemerrt*-
riaf. 
Ei gobernador de Cádiz ha R-efrtioinado 
que las decisiones del' Directorio en asunto 
de ta l intei-éfi sean U> mús rápidaa posiíVe 
para evitar ia ruina total que amenaza a 
Cádiz de continuar esta tr is te si tuación. 
Parece sor que ©1 Directorio se htaJla ani-
mado de los moje"-»0 - i e s»^ M t favor de la 
región gaditana. 
peraba un nuevo empate. 
El primer cuarto de hora se llevó bajo j 
una granizada. Zamora, la suerte y -San Ma-
rqós salvaron a Cataluña de tina vergonzosa 
derrota. .Los catalanes odian el campo de 
San Masnés, y, sin embargo, gracias a el, 
encharcado hoy por lo lluvia, pueden osten-
tan el t í tulo del campeonato interregionai. 
Resbaláudos© constantemente los delante-
ros madrileños, ¡cuántos tantos se malogra-
ron.' Durante los cuarenta y cinco minutos 
do oste tiempo contadísimas veces arranca-
ron los catalanes y una sola s© manifesta-
ron peligrosos. La ocasión en quo E<51O con 
levantar el pió pudieron marcar un nuevo 
tanto la evitó Mengotti. 
I E l dominio fué tan completo, que los ma-
drileños pudieron entretenerse on realizar afi-
ligranados pa.-'es. Quien no haya presenciado 
el partido puede darse una idea de ól si lo 
decimos que Samiti-pr y Piera se interpu-
pieron entre sus medios y defensas, forman-
do un verdadero bloque. Naturalmente, ha-
i bía que tener en cuenta su táctica defen-
' si va, que, sea como sea, evitó el empato por 
le menos. 
COMENTARIOS 
Con los suplentes, la alineación catalana 
se fortaleció. Los castellanos representaban 
el mismo valor. Teóricamente, los catalanes 
debían ganar, y así fué; pero el tanteador no 
' reflejó fielmente el desarrollo tfol partido, 
completamente favorable para Castilla. 
Debieron ganar los castellanos por dos o 
tres tantos do diferencia. Sin fantasear mu-
cho y considerando el tanteo nulo del se-
gundo tiempo, des contra uno a favor de 
Castilla hubiera sido un resultado norma. Jx» 
catalanes, tal como han jugado, no debie-
ron marcar más de uno. 
Un pequeño error de táctica se notó en 
los castellanos: no se debió soltar n i un 
instante a Samitier. Desde el primer mo-
mentó es quien, fdirigió la línea y el más 
peligroso por el pase y el remate. Fué el 
jugador más brillante de su bando, siguién-
dole inmediatamente fZamora. Los demás no 
impresionaron; tan es así, que Sancho se 
mostró algo inferior a Caballero. 
De Castilla, la línea de 'medios estuvo in-
mejorable. Cuando Mengoti so encargó sólo 
de Samitier la línea de ataque contraria n -
hizo nada. Bien \Ia línea castellana de ata-
que, a excepción de Del Campo, que perdió 
o hizo perder no pocas ocasiones. Sobre los 
cuatro sobresalió Muñagorri. En cuanto a 
Monjardín, tuvo una primera media hora 
como en su buena «forma» de la temporada 
pasada. En pleno dominio, tal vez hubfev 
sido acertado hacer pasar de interior a Ri-
cardo Alvarez. 
Los defensa*, excelentes; mejor. Quesada; 
no K© emplearon en el segundo tiempo. 
El axbitraje, bien llevado. 
| Qué partido más ganado perdieron los 
cnstHlanosI Difícilmente encontrarán una 
ocasión tan propicia para ganar y jugar enor-
memente. 
Aquí terminamos nuestros comentarios, la-
mentando que hayan perdido los que jupa-
ron mejor, que. al propio tiempo, han ex-
hibido un juego nobresalient©, por lo que eT 
público bilbaíno se entusiasmó con razón. 
A. KARAG 
Les jugadores madrllofios a la Corte 
BILBAO, 20.—En el expreso do las nue-
ve de la noc-be Kalieron para Madrid los ju-
gadores madrileñdB, que, correspondiendo a 
las simpatías del público, dieron vítores en-
tusiaefcaa a Bilbao-
NUEVA YORK, 25.—Campeonato de dê  
nis». K n a l do caballeros (sencillo) : 
M . ALONSO (español) vence a Tilden pot 
6—4. 1 — 6 — 1 , 3—G v 0—4. 
\ ríid .ri * -j Y < ̂  > ^ " R F' S 
El equipo del Aihlctic Club, que ha h 
representar a la región, c¿ ol siguiente: 
Méndez-Vigo, Satrúsfce^ui (A.l-iguilert, 
Urquijo-Torres-Triana. Beceml-Graeas-Gtt! 
; darias-Satrústegi .(I.)-Padilla. 
CIATICARINA García Snárez. Aliv* 
inmediato, curación secura. Farmacias 7 
N E G 
Delicioso en el cafó, té, leche... 
Una copita en todo momento predispon* ̂  
s la m á s agradable activiW-
Matriculas, Carnets, T rans í c rcnc I* | 
Títulos para conductores 
FACI LITA NSrl E N E L DÍA 
Gestión y t rami tac ión de donai 
Pa#o de inipuosíos munfcipalcí 
Avenida de Pi Margall, 1G, S.» deba. Gran 
SJfLüD 
ihi frasco 
H I P O F O S F I T 
equivale a una nemana da ejarclcifl 
al aire (ibra. 
Nutre la sangre, vigoriza los fl^ 
vios, fortalece los músculos y devuW 
ve la salud y la vitalidad a los orga-
nismos débiles y degeneradosr 
Remedio eficaz para les neurasté-
nicos y agotados. 
M4a d . 30 afios de fafu crocisrís .-Apr» 
Por U RaiO Ata-Jwr:» de Modlcln*. 
IfflS ü'*hí*T '"««o qaa no lirr* mm le 
_t»CJUrior IUPOKÍSHTÜS SALUD «n t«j* 
E l . . D E B A T E (5) 
m/tr/.nTps 27 do febrero de l ^ g j 
o 
c r ó n i c a : _ d e ^ o c i e d a d 
H Santo An?oI de la Gmmla 
, A . marzo serán los dí-as <lc las raar-
0 1 S X T * l ^ i a . Luque, Monte M , 
í f ^ 3 3 ^ PnrtaíTO y Pozo Rubio, las señoras 
c T t e í Drake de la Cerda, v iu-
* 9 p dte Henestrosa, Garnica, Gonz.^z 
da ^ ^ a r e z ) , Lacasa (don Enrique), 
( ^ f ¿ S u e . Melgar, viuda <te Navas-
I ^ ^ r v y viuda de Zapatera 
^ f i o S U <!« D ^ ^ e - Fernánd*» Vrfla-
J v Roca de Togcres, Gmc-a L o y ^ o m 
Í a reverendo padre Ayalla. 
^ nrarquesas de Moratalla, MontaUx), 
ü ^udo de Portugafete y Villar. 
N, r^ande del C a ^ l . 
^fiares Alvarez Mendoza. A v i l ^ y Me-
• Aznar Castcll, Ceniceros. Exluayen, 
r 'Siásider Caro, Fermr y CagijpJ. GfiTCía 
pítorfilfc. GiI,ada' ^ f ^ T 1 ' tMora-
wT Galarzía. Guirao. Herrera y Oria. Lcpaz. 
f ^nue Martínez Santander. Moreno Mar-
iJTz Ossorio y Gallardo, Oto.ro. Palacio. 
P r̂ez Villa^51'11' P'"''*11' Pulido. Retortilio 
•%e Le^n, Ruiz de Obregán, Sánchez So-
J ano y B ^ ' J ^ 6 1 , 0 » Pardo, Santos y Cía. Ur-
sáiz y Velase o. 
deseamos felicidades. 
Tlajcroa 
«¡m salido; para París , el marqués de 
Tenorio y el de Pons, y para Va'encia. t i 
• Boda 
j}i señor cura párroco dte la Consol ación, 
^ Santander, don Jul ián Rodríguez, ha 
bendecido la unión de la- preciosa señori ta 
Trinidad Ortiz ron el ilustrado ingeniero 
(QdoStrtttl don Aní?el Oria ,y López. 
Le? ap:id"narOTl ^a madre tie él y el pa-
dpe de ella, siendo testigos don Domingo 
Oria López, don Manuel González y Gonzá-
lez, don Jesris Ortiz Rivero y den Angiel 
Rivas GranoL 
Deseamos muchas felicidades al nuc^T" 
nlj,trijnen1>. que ha sa1ido para CienfuctTcs. 
en ¿onde fijará su residencia. 
Cacería 
A la que ha tenido lugar en la posesión 
«La Alameda», propiedad de Vos caques de 
Jfedinacfli, en la provincia de Jaón, han 
concurrido iVo duques de San Fernancb, 
Denia y Tarifa y Castillejcs. 
Los marqueses de La Guardia, B'ncon dís 
Sin Ildefcnso y V i ana. 
Los condes de Villagonaalo y Ribadavia. 
Señorea Bustamante, Calvo de L ^ ó n Hu-
irá, Younger y Oviedo y Ruiz Córdob.n. 
Sarao Inf . in t i l 
H sábado 1 de marzo por la tarde ten-
drá lugar la anunciadla fiesta en el hotel 
de la condesa viuda de Casa-Vaíencia, a 
la que concurr i rán los Infantitos. 
Recepción 
A la que tuvo efecto anteayer en casa 
óe los reñores de Baüer asistieron la mar-
quesa de Aymerich. 
Los condesas viuda de Torrijcs. Torrejón 
y Vallellano. 
Señoras v señori tas de Gil Biedma. Mar-
tille:', de Trujo, Urcullu, Cavanilles, Centro 
y Feijóo, Muguiro v Cer ra je r í a , Linares 
Rivas, Luque, Mille, feeltrán de L i , ' , Alcnlá 
Galiano y Próctor . 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rá el sexto de la muer-
te de la vizcondesa de Lagasoa, db grata 
memoria. 
Todas las misas que se celebren en ec.a 
fecha en 'los templos de San José de la 
12, Mariana rinerta, 13 (antes Capellanes) 
Géneros do punto. Casa fundada en 1870 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para devolver los cabellos blancos a su 
color primitivo a los veinte días de darse 
una loción diaria con el agua de colonia 
LA CARMELA; no mancha ni la piel n i la 
ropa, aplicándose con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. Venta en perfumerías,* 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías . 
Melüla, Alfonso X H L 23, y autor, N . Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 
Mbntaña, con la exposición del Sant ís imo 
Sacraruonto; padres Franciscanos Cíe la ca-
lle de Alcaáá, SaiéMB Reales (p'a&eo de 
Santa Engracia), padres Carmelitas (calle 
d i Don Evaristo San Miguel) y Prancie-
cstrjos de San Fe rmín de los Navarros (pa-
seo del Cisne), t-erán aplicadas por el alma 
de ¿a difunta, a ccyoe hermanos, la po-
seedora del t í t u lo y los condes de Rascón, 
renovemoe la expresión do nuestro aenti-
mienta 
—Con motivo del pr imer aniversario de 
lia muerte del joven oficial de Correos don 
Emil io Fernández Fuertes, ayer se cele-
braron misas en las Descaizas Reales. 
Reiteramos el testimonio de nuestro pé-
game al padre del finado, e1- inspector de 
esta C a r t e r í a don Francisco Fernández, y 
a su distinguida familia. 
TA señor Maluqner 
Después de recibir los Santos Sacramen-
tos, ha rendido su alma a Dios e l ilustre 
ingeniero de Caminos don Manuol Malu-
quer y Salvador, jefe en el ministerio de 
Fomento del negociado de Caminos veci-
nales. 
E l Feñor Maluquer no circunscribió su 
r.ctividad a «la esfera administrativa; lo me-
jor de su espí r i tu lo dedicó a estudios de 
física biológica, especializándose en las teo-
ríB9 de la visión, sobre la que publicó va-
ria-? obras. 
Su muerte fué ejemplar por l a resigna-
ción cristiana de que dió pruebas hasta los 
úilt irnos momentos. 
ES cadáver fué enterrado en la Sacriv 
mental de San Lorenzo, con asistencia de 
una numerosa representación de la Inge-
n ie r ía española En ia. presidencia del due-
lo figuraban el general Viver.. subsecretario 
de Fomento, y el señor Brcckman. presi-
dente de ía Asociación de Ingenieros de 
Caminos. 
Reciba la famil ia del finado Cb exprc 
sión de nuestro sentido pésame, y c í p c c M -
mente su hermano, don José, concejero ("c-
i'egado dél Inst i tuto Nacional de Previsión. 
r Fallecimientos 
En Arcante ha fallecido den Ffeáeftec 
Dupuy de Lome y Paul ín . 
Era persona muy conocida y apreciada 
por sus dotes personales. 
Fué comandante de Caballería, goberna-
dor c iv i l , diputado y senador. 
Enviamos sentirlo pésame a Jos deudos 
f?el difunto, en particular a lia hermana 
polí t ica, doña Adeía Vidiella y Andreu, 
viiuda del' OU!Í> fué embajador don Enrique 
Dupuv do Lome. 
—Ha fallecido el subinspector general oo 
Primera enseñanza don Rafael Torromé 
y Ros. 
Había cuHivado el señor Torromé el pe-
riodismo y la poes ía 
A su familia expresamos o l testimonio 
ĉ e nuestro sincero péseme y regames a 
los 'ectores una oración por e l finado. 
i Entierro 
Ayer mañama, a las once,, en el cemente-
rio d© San Justo fué inhumado el cadáver 
del hijo de los marqueses de Bolarque, nie-
to de Ja señora viuda do Eulate y de los 
mairquescs de Urquijo y bisnieto de don 
Luis Landecho. 
E l Abate FARIA. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
FACULTAD DE MEDICINA Onc-e ma-
ñana en la cátedra nüm. 1, el doctor Fran-
ken, de Hamburgo: «Nuevos medios coad-
yuvantes para diagnóstico yi /tertipeutica por 
rayos X y empleo del eapectógraio como iun-
damento de una dosificación eogura*. 
HOSPITAL PROVINCIAL.—Seis y media 
tarde, doctor Maestre Ibáñez : s-Análisis de 
la lecho desde el punto de vista de F U S odul-
toraciones». 
CASAL CATALA Seis tarde, don Sa-
muel G i l i : «Juan Maragalb. 
INSTITUTO FRANCES.—Siete tarde, se-
ñor Sarreilh: «Paseo por Burdeos» (con pro-
yencionos). 
N O T I C I A S 
o • 
BOLETIN METEOROLOGICO. — E & T A D 0 
GKN'ERAIi—Durante ks últimaB veinticuatro ho-
ras se regiatraraa lluvias de cierta importancia ea 
laj comarcas del Ctuitdbrioo y algunas nevadas so-
bre Castilla la Nueva 
El frío ca inteneo, prioad pal mente en la meeeta 
central-
DATOS DEL OBSERVATORIO DEL EBRO— 
Barómetro, 75,8; humedad, 42; velocidad del vien-
to en kilómetros por hora, 35; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 409- Temperatura: máxima, 
12,9 grados; mínima, 6,5; modia, 9,7- Suma de 
las desviaciones da la temperatura media desde 
primero de año. 9,9- Precipitación acuosa, 0,0-
DESCUBRIMIENTO BIARATILLOSO: La¿ 
ag-uas de CORCONTE curan radicalmente 
los cólicos nefrí t ioos; disuelven los cálcu-
los. Informes: Adminis t rac ión del Balnea-
rio, Muelle, S6, Santander. 
A LOS COMERCIANTES—La Cámara de Co-
mercio poce ea oonodmienfco da sus electores que, 
por real orden de 19 do febrero del comente año, 
publicada ea la «Qaoeta» del día 20 siguiente, se 
crea una nota para adicionar al epígrafe 12, dase 
tercera de la tarifa primera, redactada en los tér-
minos que a continuación ee expresan: 
«La venta do cubiertas, bandae o bandajes y 
cámaraa de aire para automóvil, asi como la de 
faros, bocinas, tuercas, llaves do montaje, magne-
tos, tensores, válvulas, paoaas de recambio de mo-
tor y chMsie, y la de ballestas, fletes, etcéíera, 
siempre que O J ee efectúe en bruto, sino «n forma 
preparada para su adopción al coche, está incluíia 
en este epígrafe.» 
A ¡a avanzada edad de ochenta y siete 
años, y fortalecido con todos les auxilies 
espirituales, ha fallecido en Laina (Seria) 
don Pedro Barra Hombrados. A su familia, 
y muy especialmente a su hijo, don Loren-
zo, enviamos nuestro muy sontido pósame. 
LAS DENUNCIAS DE PROFUGOS-— En la 
<Gaceta» so ha publicado una real ordon del mi-
nisterio de la Guerra, disponiendo que en la? irs-
tancias que los interesados, padres o tutores lor-
mulen directamente en suplica do eplioaoión de IJS 
bonelirios que conceden Ins reales órdenes y de-
más disposiciones legaloa sobro denuncias de pró-
fugos y dosertores, se han de cursor siempre por 
oonduoto de las autoridades militares-
MUERTO POR ASFIXIA.— En Pozuelo ha 
muerto Angel de Blas, do treinta y cuatro años, 
que habita en esta Corte, calle ds Oaramuel, 3, a 
consecuencia do las emanaciones de un brasero, 
cerca del cual se quedó dormido en una fábrica de 
jabones del expresado pueblo. 
CONCURSO DESIERTO- — La Real Academia 
de Collas Artes de San Feriiando ha acordado de-
clarar desierto el concursa convocado por la mis-
ma para la erección do un monumento en jMadrid 
que perpetúo la memoria de doña Emilia Pardo 
Dazdn-
LA LEY DE CONTRABANDO—La- «Gaceta» 
ha publicado un real decreto de focha 1G, par ol 
que se modifican algunos artículos y se adicionan 
otros, de la ley de Contrabando y defraudación de 
3 de septiembre de 1994-
Al final de dicha disposición aparece la adicio-
nal, por la que se otorga perdón, dnranto un mes, 
de las multas y respoasabüidsdcs do cualquiora 
otra clase en qco se haya incurrido, en relación 
con las leyes que se ocupan de los monopolios, 
rentas o impuestos a cargo dd ramo de Aduanas, 
a favor de contribuyentes que, sin hallarao sujetos 
a expediente, declaren las mercancías sustraídas, 
en todo o en parte, al pago de loe correspondientes 
derechoi-
S e r e ú n e l a J u n t a P r o v i n c i a l 
d e S a n i d a d 
V I D A R E L I G I O S A 
D l i 27.—{Miércoles. — I/a Conmemoración de la 
Pasión de Nnestfo Señcr Jesucristo—Santos Mo-
desto, Alejandro, Faustiniano, Porfirio, Andrés y 
Justiano, Obispos; Baldomcro, confesor, y Julián, 
mártir-
La mira y oficio divino son do la Dominica 
prooedente, con rito simple y color morado-
Adoración Nocturna-—San Fronciaco de Asis-
Afe María—A las oooe, mssa, ffbsariü y conndi 
a 40 mujeres pobres, costeada por don Santiago 
López-
CnarcaU Horas—-En las Ser vi tas {So.n Jíioo-
láe). 
GCíte de María—Del Socorro, en San Mülán y 
otntcrio del Caballero de Gracia; de los Tempora-
les, en San IHefouso; de Aránaazu, en San Ig-
nacio de Leyóla; de la Milagrosa, eo loa Paúles. 
Cristo de San Ginés-—Al toque de oraciones, 
ejercidos con Bcrmón por don Francisco Terrero-
Servltas (plaza do San Nicolás, 10)—(Coerenta 
Uoraa) A las ocho, exposición de Su Divina Ma-
jestad, y a las cinco y media, estación, corana, 
meditación y procesión de reserva 
Sogrado Corazón y San Francisco de Borja—En 
la capilla ds las Coogregacionee, df» de retiro pa-
ra las Hijas de jTúaría, dirigido por el padre Ga-
rrido, S- J. 
JUEYES EUCARISTICOS 
Parrcqulas—San Lorenzo: A las ocho San Se-
bastián : A las ocho.—Santa Bárbara: A las -jcb.-. 
Santiago: A los ocho—San Jerónimo: A las ocho 
y media—Purísano Corazón de María: A las ocho 
y media—Salvador y Sna Nicolás; A las ocho 
Los Dolores: A las ocho y media. 
Iglesias-—Agustinos Becoletoe: A las ocho y me-
dia, misa de comunión.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general, con exposioi.'.a. 
Calatravaa: A las ocho y media—Capuchinas y Car 
boceras: A las siete y ocho, con exposición—Co-
mendadoras de Santiago: A las ocho y media.—Es 
clavas del Sagrado Corazón (paseo de Martínez 
Campos): A las seis, con iermón por el padre 
Diez, S- J.—Hospital do San Francisco de Pama 
(Cuatro Caminos) : A las ocho—Hospital del Car-
men: A las ocho—Jesús: A les siete, siete y mod'a 
y ocho—Pontificia: A las sois y a las ocho- -Per-
petuo Socorro: A las seis y media y a las ocho-
San Manuel y San Benito: A las siete y a las 
ocho y media—San Pedro: A las ocho. 
LA DEVOCION A LA BEATA SOR TERESITA 
DE JESUS 
Colocada la parroquia de Santa Teresa, bajo el 
patrtx-Lnio do la Mística Doctora, y existiendo 
dentro de su numerosa feligreaia muchos devotos de 
P R E P A R A C I 
la esclarecida hija de Sonta Teresa, sor Toreaita 
del Niño Jesús, ee La pensado ea la adquisición 
de una imagen de la nueva beata carmelita. 
Mientras se recibo l i hermosa imagen encarga-
da, se ha expuesto en b capilla de la Titular, ua 
cuadro-fotografía, esp-erándoae confiadamente, que 
la piedad de sus devotos contribuirá oon BUS óbo-
los a la adquisición y culto de la boata-
Ija congregación de Nuestra Señora del Pilar y 
do Santa Teresa de Jesús se ha herho cargo de todo 
Jo que respecta a su culto, pudiendo solicitarEe en 
la saoristia estompas, medailas y vida d» la Santo-
JXDS donativos y hsmoanáis pueden enviarse al 
señor cura párroco o a don Bogel» Jaén, director 
de la Congrcgadón-
RETJRO ESPIRITUAL PARA SEÑORAS 
El próximo 29 se ceJebrará en el Colegio de Hi-
jos de María Inmaculada, Fuencarral, 113, din-
gido por el padre Juan Francisco López, 8. J-, por 
la mañana, a bs diez, y a las cuatro y cuarto por 
ia tarde-
* * * 
(Este periódico se pnTSlica con censura eclesiástica^ 
E S P E C T Á C U L O S 
C o n t r a c a l l o s 
E P I L E P S U A . 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS flHB 
C u r a c i ó n rad loss l c a n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T B E P I L E P T a C A S 
D E O C H O A 
C e n t r a l J o y e r a 
PELIGROS, U (esq.0 Caballero rte Gracia) 
' « PERLAS Y B R I L L A N -
, I S TES COMPRAMOS, PA-
GANDO ELEVADOS PRECIOS 
P A R A H O Y 
RCAU—5,30, Sansón y Dalib 
ESPAÑOL-—6, El umbre de alarma.—10,15, 
Lupe, la malcasada. 
COMEDIA.—10,30, Su desconsolada esposa. 
ESLAVA—6, El cabaret de loa pájaros—10,30, 
Angela María y I-os milagros dei jornal 
CENTRO—10,30, El inmortal genovós. 
LAR A—6 y 10,15, Cunito ds la Cruz-
REY ALFONSO—6,30 y 10,30, El talento de 
mi mujer. 
INFANTA ISABEL—6,15, La escena final— 
10,15, Nosotros te salvaremos-
APOLO—0 y 10,10, Arco ir i i . 
COmCO—0,30, iMi mujer es mia—10,30, La 
entretenida 
LATINA—G, La pluma verde-—10,15, Agapito 
se diviertc-
CÍRCO AMERICANO—10, Fundón de ciroo-
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone sa aprAnción ut rscomcnOacita-) 
v E i m m g T p I m c i A S 
A n P o u A ^ l J p n i T m c s . 
ES Üff PODEROSO AUMENTO CEREBRAL 
ACADEMIA *GKAN VIA» 
N P A R A A U T O M O V I L I S T A S 
Gran Internado. Facilidades de paso. Ciases especiales pora señori tas :-: Conde de Pefíalvcr, 17 
Soa los mis económicos y resistentes. 
PEDIDOS: Marmolera Valenciana. VALENCIA 
C A L L O S 
¡BRUTO 
BNaJewTo 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e i o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
a s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e l i a n u s a d o y o i r á u s t e d x n a 
r a v i i l a s . 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o t i u e r i a s , 1,50 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P i s z s d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - ! V ! A D R I D 
S U M E J O R 
En la reunión celebrada últimamente por 
la Junta provincial de/Sanidad, bajo " la pre-
sidencia del gobernador, se despacharon los 
asuntos de t r ámi te ; aprobóse el relativo al 
'abastecimiento de agua de Oiempozueloa y 
el reglamento municipal do Aravaca; fué de-
F-estimada una instancia del presidente del 
gremio de vaquerías solicitando -se les per-
mitiora tener en los estcblecimientog ma-
yor número de vacas que las correspoa.iien-
tes a su debida cubicación; pe acordó amo-
neetar al Avunlamiento de Carabanchel Al-
to por excederse en sus atribuciones oiFi en-
diendo de empleo y sueldo a Id in dico t i -
tular, sin psporor a las resultas del r : pe-
diente incoado, aunque visto desp ife é^te 
por la Junta, se decretó la suspensión del 
facultativo citado; y se resolvieron olías 
cuestiones pendientes. 
Terminó oí acto dándose cuenta i¡el T r o -
pero estado do fondos de la /irigada pro-
vincial y de la instalación de lócalos de HPS-
infección en E l Escorial. Getefe y l o/,.¡«lo. 
S U C E S O S 
Alimentar al enfermo de un modo apropiado y enérgico es darle visor para In-
Cnar. es ponerle en condiciones para que cure. LA ESENCIA DE VA T A BUAND Y 
EA ESENCIA I)E TOLLO IIIIA.ND su han creado para alimentar enfermos y han 
dado a la caea EKAND, de Londres, fama universal. Son esas esencias de vaca y de 
Pollo una geliatina exquisita, que se toma tal como es tá en la lata, dos cucharaditas 
por hora, salvo lo q-ue el médico disponga. Pueden darre a los enfermes, cualquiera 
Que sea su estado y su calentura. Se absorben ráp idamente y producen una acción 
Begura sol.re cj sistema nervioso y el corazón, conservando o' enfermo sus fuerzas y 
sus facultades mentales mafa/villoeamcrUe. 
No dejan residuo ninguno, y por esto pueden dar?e haeta cuando so teme nerfo-
ración o hemorragia intestinal, pudiendo así alimentarse el enfermo a d m i r a b ú m e n -
te^ sm correr nesgo a^uno. 
Pídanse en nuestra Exposición. Barqní l le , 22, donde hay una porción de Mrtkt^QÉ 
de I B misma casa especiales para enfermo, y personas delicadas. 
P ídanle en ias buenas farmacias y tiendas do comestiWes-
T o m í T l ^ F T ^ r ^ ^ ^ ^ » Cwnna»ía (Proveedora del SANA-TOKIO DL LA F L E > F I u A ) , MONTERA, 13, MADIUD. 
M i " l i l i " 
ES LA MAQUINA DE 
MANO MEJOR QUE SE 
CONOCE PARA COSER 
PAPELES CON OJETE 
METALICO, PRODUCIENDO UN TRABAJO PER-
FECTO Y SOLIDO :-: SON INDESTRUCTIBLES. 
DE MANEJO SIMPLICISIMO Y RAPIDO 
Ociados, 23, Madrid 
-4 ¿Sfi; 
Precio de la mfiqalnn: 
18 pesetas.—Caja de 500 
ojetes, 1,50 pesetas 
Niño lesionado.—Jug-ando en la barandi-
lla del Viaducto se produjo lesiones de pro-
nóstico reservado Saturnino Gil Maturcna. 
de dbce años de edad. 
Incendios.—En ^a calle de Alberto Atftlí-
lor», 21, hubo un incendio de poca i-mper-
tancia, que sofocaron ráp idamente los bom-
beros. 
—También se regis t ró otro pequeño i n -
cendio en Zorrilla, 13. 
Trnnscunte leslonndo. — En calle ds 
Mendizábal el cauto» 10.758 M., conducido 
• por Manuel Real Iturraide, dió un pr'pe 
j con la aleta al t r a n s e ú n t e José Ctomf^z 
" Viilavende. de veinticuatro años, que vive 
en la Traves ía del Conde-Duque, 7, derri-
bándoíe. 
Llevado a la Casa de Socorro, se le apre-
ciaron lesiones de c a r á c t e r grave. 
El chófer quedó detenido. 
Merfdn en un choque.—En la calle de A l -
calá chocó centra una ca1umna del t ranvía 
el automóvil 11450 M., q\xs guiaba Golfiano 
Mart ín Rodríguez, y en ol accidente sufrió 
?eve9 legiones doña María Núnez, de cua-
renta año?, domiciliada en Villanucva, 23, 
que ocupaba el vehículo. 
D e s a h u c i o d e " i d a y v u e l t a ' 
o 
Doña Angeles Martínez, dueño de la cas» 
número 56 de la calle de Antonio López, 
molesta porque unos inquilino* do aquello 
la adeudaban unas monnualidades, decidió 
desahuciarlos personalmente. 
Al efecto se presentó ayer en la finca. Los 
inquilinos morosos se hallaban fuera de su 
habitación, y doña Angele-» violentó la ce-
rradura, sacando los muebles a ia vía pú-
blica. 
Llegaron los «desahuciados», que se lla-
man Raimundo d© la Mata, de veintitrés 
años, y sus hermanos. Félix y Angela, de 
veintidós y dier v seis, respectivamente, y 
al enterarse de la desagradable novedad, fue-
ron a dar parte do lo ocurrido a la Ouardia 
civil , la que detuvo a la propietaria, po-
niéndola a disposición del Juzgado. 
El juez ordenó que en el acto los muebles 
fueran reintegrados al piso y que la cjwera 
quedara sometida a las responsabilidades con-
siguientes por su proceder. 
DENUNCIA DE UNA I N QUILIN A 
Julia Fodriguez, de veinticuatro años, que 
habita en Augusto do Figuoroa. 10 v 12. ha 
denunciado a la propietaria de dicha cosa, 
de la que solicita la denunciante la entrega 
de 30 pesetas sobrantes de la mensualidad, 
por babor abandonado el piso antes de ter-
minar d plazo a que el contrato t>o refiero-
M O R E S U i i 
J u i c i o a somíc i i l i ) o l por mayor u rasnep. 
M u a uoni ic i i io ti@¿ds un saoo ü e Kilos. 
, 1 
Antracita primera, claso extra, 6,25 saco de 40 kilogramos; antracita Ro 
my, 5,00; gallelilla, 4,70; grano primera, 4,00; cok, 1 y 0, 5 pesetas; 
hullasdrubol, 3,75. Les sacos se Girren precintados, oon ei peso de 40 k i -
los, libre de enraGc. 
PAiiA CURAS I.A TÜBERCDLOSI9, EIiONQDlTl3. 
pATAitROS CRONICOS. INFECCIONES GRIPALES 
Reconsfituyení© fití cpsraía respiratorio 
F A R M A C I A D E L DOCTOR B E N E D I C T O 
6AN BERNABüO, 41.—LTADEID PEDIDOS, A LA OFICINA: 
7 1 , ^ T ® e & í l 4 g 7 1 
T e l é f o n o 3 f « 4 5 M Ulanco añejo, do primero, 10: los Iti litros- Eioj» típto, 
clarew, las 13 botellas, 10,80. Bervicio a domií-ilia. 
ESPAÑA VINICOLA.—SAN MATEO, 8.—Teltíono 3.90̂  
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
El mayor periódico del partido dal 
Centro. E l partido burgués mft» !in 
portante. Hoja comercial importan 
tísima. Anunciador de primer oiden. 
e tcétera , e tcétera . 
Para el extranjero se publica semanal 
mente con el nombre de 
D M M I ¡ñm] 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se pabllcn solamente en nleroftn 
Precios do suscripción para Eipaüa, 15 ptaa. 
Se imprime en caracteres latines 
» pnbllca en Coloaí.a, sobre el I l h l 
31AKZELLENSTEASSE, ST-IO 
E S L A M E J O R ^ 
PMIUPS 
A l t e e n T A 
L u ^ m d s h e r m o s a y m d s ' d e c o r a l i v c u ) 
p o r a e l c o m e r c i o , c a s i n o s , p a r t i c u l a r e s , e t c 
D e v e n t a e n t o i S a s p a l i e s , y A D O L F © H I E L S C H E R ( S . . A ) 
M A D R I D : P R A D O . 3 O . - B A R C E L O N A : M A L L O R C A , 1 9 8 * ' " 
JUércoItu 27 «9 «curero de i?24 {8) ^fADRII).—Aflo X l \ . ~ y t a a . 4.561 
BALHEABIO DE SOLARES 
(Er ovni cía de Santander) 
Temporada oSciai: de 15 de janio a 30 de septiembre. 
A ¿lias clorurado-"sódicas, b ¿carbón atad o-mu t*». 
nltrceenadae.—MQV radioctivas. 
Gran bĉ eL Cocina de primer orden 
m 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
CO:I LIS 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Bo venta en todas las F&rmacl&s 
ijt'tí que r r | c s o f o c a c i ó n 
usen los O á g a m i l o s a n t i a ü m á t i c o a y los B a p o l e s 
a a o f t d o f i de l D r . A n d r o u , qtio lo c a l m a n e ^ 6 | ac to y 
p e r m i t a n descansar d u r a n t e » l a a o c h © . 
DE USO U N I V E R S A L COMO AGUA DE 
MESA.— NEURtVSTENIA, DISPEPSU 
ttlFISKCLORJllDKlCA Y CATARROS 
GASTROINTESTINALES 
TENEIS LA GRIPPE 
r e c u r r i d p r o n t o a l a s 
P A S T I L L A S m i M , 
A l i v i a n mstantaneamente l a o p r e s i ó n de peclio 
F a c i l i t a n l a e x p e c t o r a c i ó n 
C o r r i g e n l a i r r i t a c i ó n á e l o s B r o n q u i o s 
B i A u m e n t a n l a r e s i s t e n c i a d e l o s P u l m o n e s 
L a s q u e t e n g á i s l a G r i p p e 
n o d e s c u i d é i s l a a y u d a e p e á s d e l a s 
V E R D A D E R A S V A I D A 
q u e s e v e n d e n s o l a m e n t e 
en Cajas a L75 péselas 
V l l e v a n d o e l n o m b r o J 
Si deja V d engordar su sangre y viciarse por las perdidas de la usnra orgánica los 
venenos asi arrastrados provocan una s e ñ e de graves enfermedades. V d vend ía a ser 
artritico ; poniéndole asi bajo una amenaza continua, sin hablar de cólicos hepáticos 
o nefriticos, de una crísisreumatismalo de un ataque dc^ctaquele re tendrá en la rama. 
V d sufre de varices, de almorranas, de flebitis o aun de ulceras varicosas. Obienal 
cambial' de teipporada su piel se llena de granos o de llagas la rdándose en secarse y 
dejando luego feas cicatrices. La aríerio-esclerosis le acecha con malos insomnios, 
terribles dolores en las orejas, calambres en los pies. Pero V d pnede fácilmente 
curarse. No se preocupe V d sus suírimieatos van a desaparecer puesto que 
c o m b a t e t o d o s v i c i o s d e l a s a n g r e 
Es en efecto hoy y esta absolutan"rr=re' comprobado y demostrado por millares de 
testimonios todos ciertos y convencidos que el DEPURATIVO RICKELET es elmas 
poderoso rectificador de la sangre por el cual puede enorgullecerse la ciencia moderna. 
Su acción extraordinariamente enérgica pero sin ninguna brusqueda-desembaraza 
comnletam enle la masa sanguineade todos los elementos mórbidos que la obstruyen. 
También el DEPURATIVO RICHELET lleva a los desesperados por su gravedad 
oper la antigüedad de sus suf r i micntos la curacionrapiday total de todas sus desgracias. 
Go :a ,Ma ldoP ie t í r a .En fon i i f í dad9S t Í9 la Pie! (Acnés , Herpes, Ezcemas, P s o r i a s i s ) , G l á n d u l a s , 
Enfermedades de las Piernas (Ulceras, Varicosas, Flebi t i s ) , A lmor ranas , Ar ter ic-Escleros is 
El traiamicnto L- RICHELET ce halla en todas las buenas farmacias del mundo, ün folleto con explicaciones se agreta 
a los frascos. LABORATORIO L. RICHELET. de Sedan, 6. rué de Bdfort, Bayonne (Basses-Pyrénécs) Francia. 
W 3 T 
y 
BARCELONA// 
Q AVINO. 9 ^ 
Las más ele^uues y de meta 
resoltado. Taller de reparacto. 
nes. Agojas y piezas pasa 
todas bs marcas. 
Ventas al coatado y a piaios. 
M M : Casa S H H Í 
MAYOR, 29, y GRAN Jlh, 3 
f H Í Í Q e m e i n e 3 e t < u n a 
íDíe cro^e unctóíjangig notíonoíí 
Seiiung fíir poíit í l uní> Bfrtfc^oft. 
aJíon a&on»iert 6cím 33érícg S e r l í n © ^ 3 4áL 
7Bi\W\n${(i$C 30;3Z 
S U B A S T A 
SI •di» 5 de marzo, a las aace-ho-
ras, ant<j el notario de esta Corte 
don Akjajidro llc-sclló y Pastors, cu su despacho, Camn 
de Sa/n Jerónimo, número 17, primero, tendrá lagar la sn-
basti del eolar eiíuado m esta Corto en el paseo do Kónda 
(esquina al del Ilipódramo), oaa arreglo al pliego de oooáickK 
nes, que con el plano y demis títulos ¿c propiedad pueden 
examinar-o en dicha notarla los días laborables, do diez a treoe. 
Fórmula : ^SSLjfcgj 
Menlhol O.Cn2 ̂ >í?;.̂ ,-
Eucalyptol O.0C05 ^ 
Aiucaí-Gsm». 
PARA COMPRAR GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
É A S i l Y O S T A $ 
Siempre las últimas novedades. "Ver sus eeoapacatea con 
cios marcados. Ventas por mayor y menor-
MADRID. PLAZA MAYOR, 30 (cñ la rincí-naila) 
do batsrl» de cociiEa en aluminio qoe poede ofrecer loa mi 
variadas artiealos y modcáos. Preeioo reducidos. 
E L A L U M I N I O PRECIADOS, 53 Y 60 
SfiGON SU EDAD 
SEEA CURADA O CONTENIDA CON EL MUNDIAL 
W E l E m j ' E B A R R É R E 
SUCURSAL: MONTERA, 33, PRINCIPAL. — MADRID 
t 
SEZTO ANIVERSARIO 
L A S E Ñ O R A 
iasi 
YIZCONDESA DE LAGASCA 
TERCIARIA FRANCISCANA 
FALLECIO EL 28 DE FEBRERO DE 1918 
Habiendo recibido les Santos Sacrainentos 
y la bendición de Su Santidad 
R J I J P B 
Sus hermanos, la vizcondesa de Lagasca y el 
conde de Rascón: hermana política, la condesa do 
Rascón, y sus primos y sobrinos, 
RUEGAN a sus amigos encomienden 
su alma a Dios. 
Toda<i las misas que se celebren mañana 28 en 
los Padres Framcisconos do San Fermín dé los 
Navarros (paseo del Cisne), en los Padres Carme-
litas (calle de Evaristo San Migue!.), en las Sale-
sos Reales (paseo de Santa Engracia), en los Pa-
dres Franciscamos (caflo do Alcalá) y en San José 
de la Manta fia (oalle de Caracas), coa la exposición 
del Santísimo Sacramento, senin aplicadas al eterno 
descanso de su alma. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Sti Santi-
dad, Arzobispo de Toledo y otros Prelados han 
aplicado indulgencias por su ajina en la forma 
acostumbrada- (A 7) 
Oficinas de Publicidad CORTES-—Yalverde, 8, primero. 
DUPLICADOS 
MAHAVILLOSO 
Aparato que funciona sin 
rodillos ni accesorias, oo 
teniendo de cada original 
CIEN a DOSCIENTAS 
C O P I A S 
PERFECTAS 
de cartas, do.rumentcs, lis-
tas de precios, etc. Dura 
muchos a ñ o s sin ningún 
gasto después de adquirdido. 
Tamaño comercial, 21x31 
¡ P E S E T A S 4 5 
pooq; ik-1 nvoirt!' equipndo. 





S A N S E B A S T I A N 
(Faltan agentes.) 
í ? m de m m m 
Precios S'n competeacia, ea 
igualdad da peso y tamaña. 1 
Pfdid catálogo a Ma£ííi5. Gro« 
ber. Apartado 1SS. Bilbao, 
' INOFENSA 
oe 6USTO 









t i c . t í 
1 1 
ha reducido notablemente los precios, 
orfebrería roKgioaa como en 
tanto en bronces 
acreditadas 
CUfffí 
P O Z Y 
TELEFONOS DE 
E L D E B A T E 
Adacción ^ 865 jM 
Administración 393 M 
Tesnuns 
M O L I N O S ¿emás aparatos para .: tu» 
úustria del café, cacao, eta 
Pedid calillólo a IJaUl». Gn»-
ber. ÍDartado l£5. álibio. 
para mono o íuaita motri». 
l'ara todos loa nsoo. Pedid c»« 
' \S¿ng6. Matths. Gruber. BUbsa 
L e n t e s y G a f a s 
de (odas clases y ícrmaa 
pertinentes, gemelos para tev 
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, tennómetros, lupas 
microscopios, etcétera. 
V A R A Y L O P E Z 
5. PRINCIPE. 5 
OilGI breo 
!? Casa en sombreros de Teja 
Especialidad en reíonnas. 
Sombrero seda m;xto, 1.a, 25 pe-
setas ; ídem Idem corto, 22,50; 
C j / k o e S É t ü ü r O ó f c l ' & item Idem largo, 23; Idem fiíl-
• / M A D R I D 4 tro'23' c<)mPostiirade todo9e<ia' 
17 pesetas; media reforma, 12-
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad- A las personas industriales y a las 
familias en general. Con un capital de 150 a 200 pesetas, 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo cada 
eemana se consigue de 6 a 7 pesetas diarias- Se mandan cx-
plicaoiones detalladas e impresas a todo el que lie pida, can-
dando en sellos 20 céntimos- Para contestación: 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) V I T O R I A 














Comprirese el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y se con-
vencerán que es la mejor y más completa de las máquinas de escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos: 
QRBIS. S. i n f l B H U L - H a m i ) . 17.-TEIEF0II0 14-5818 
w m m . m m % , m \ % . - m m . \ s m m , \% 
SESiiifi: BiDero, i . - n v m . Quiñi, y.-TOLEOO: comercio, m 
Procedentes de cambio por la sin par m á q u i n a de escribir CONTINENTAL, se venden máqui-
nas do ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinas. — Reparaciones en taller bien montado. 
Se hacen copias a máquina . 
Muebles prácticos para oficinas. — Pidarse presupuestos para instalaciones completas 
de enfermedades da es'.ímaío. 
hígado, intestinos. Mayor, 4 L* 
E L D í J B A . T U 
COLEGIATA, 7, 
V Í Í M 0 3 V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e í 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dios tercios del pago de 
Macharnudo, vifiedo ol más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEI) BO DOMECQ Y C L U Jerez de la Frontera 
M i l 
Depende de la a s imi l ab i l i dad do sus componentes 
LAS VEINTE CURAS DEL ACATE HAMON curan radicalmente, porque están In-
tegradas exclusivamente por substancias vegetales en estado coloidal de 
absoluta asftnll.iblliflad. 
LAS VEINTE CURAS DEL ABATE HAMON esMn preparadas solamente con 
plantas, con arreglo a fórmulas consagradas por la experiencia y elabora-
das escrupulosamente. Figuran en el registro de la Insiicrc.lón de Sanidad 
y reúnen todos los requisito:; prescritos por la Ley. 
LAS VEINTE CURAS DEL ADATE HAIKON no perjudican a ningún órgano, son 
tan eficaces como Inofensivas. 
P n r ' i H 0 ! Es un poderoso re-
OUI d fl. I generador del hí-
gado, que cura la DIABETES res-
tableciendo las funciones de 
aquél. 
C u r a H. 
TIS, 
g contra la ALBU-
MINURIA, KErilI-
CALCULOS. Hace desapare-
cer estas dolencias desconges-
tíonando los rlflones. 
C u r a R.0 3 el contra ARTRITISMO, 
REUMA. 
GO-
TA, CIATICA. Disuelve el ácido 
Unco como el agua callente di-
suelve la sal. 
C u r a R. 4 contra la ANEMIA, I N APE T E NCIA, 
TRASTORNOS DE LA PUBER-
TAD. Compuesta de elementos | 
naturales fortlflcantes, tónicos, 
estimulantes y fcrrugrlnosos, de-
tiene la anemia mAs rebelde. 
P n r ^ M 0 D Para la expulsión 
OUI a H. 8 radiral de la SOLI-
TARIA sin molestia ninguna. 
Pu ra M0 R cura radicalmente 
t i U i d l I . 0 ia NEUBASTENIA, 
NEURALGIAS. EPILEPSIA, re-
educando completamente el sis-
tema nervioso. 
y cu C u r a N. 




P u r a M 9 fl suprime las AFEC-
UUI a fl. 0 CIONES particula-
res de la MUJER, restableciendo 
a la vez la circulación de la can-
gro y los fenómenos naturales. 
Pn ra H 0 Q (3e podorona acción 
vUUidil . 3 v e r m í f u g a , hace 
desaparecer fácilmente las LOM-
BR.ICES sin peligro para la salud. 
C u r a N.010 ^ 1 
ra rarilcr.lmente 
ENTERITIS, DIA-
RREA y tOda$ las ENFERMEDA-
DES DEL INTESTINO. Su acción 
produce la completa renovación 
del intestino. 
Hl i rP K c I 1 OBESIDAD, PARA-
WUian. I I LISIS> ARTERIO-
ESCLEROSIS. Disolvente mara-
villoso de las grasas en provecho 
de los músculos y activo decalcl-
fleante de las arterias. 
flllPa N 0 19 enérgico depuratl-
w u i a n . 16 vo, cura los HER-
PES. GRANOS, BARROS, etc.. 
limpiando la sangre de todas sus 
Impurezas. 
r . l i r a W 0 ! ^ Cllra todas las en-
v»ui a n. io rermedades del ES-
TOMAGO (excepto las úlceras) 
normalizando la secreción de las 
glándulas y el funcionamiento 
del aparato digestivo. 
f í l i ra M0 1A Deseongestlcna laF 
•' •" ' • « 'ar ter ias y reeduca 
el slsfoina circulatorio, curando 
radicalmente las VARICES, HE-
MORRAGIAS, CONGESTIONES 
FLEBITIS, HEMORROIDES. 
P n n í a i í 0 IR cur3 radlcalmenlo 
w U ' a f l . l ü i a BRONQUITIS, 
TOS, ASMA, CATARROS Y TU-
BERCULOSIS, ejerciendo una po-
derosa acción descongestiva so-
bre el aparato respiratorio, y 
fortaleciendo el organismo. 
Pu ra H 0 Ift Poderoso reorganl-
V/UI <t H. 10 zador de las funcio-
nes do secreción que cura las 
afecciones del CORAZÓN, RIÑO-
NES, HIGADO, COLICOS HEPA-
TICOS E HIDROPESIA. 
Pura H 0 17 contra el ESTRE-
w U i a f l . 1 / RIMIENTO. Es el 
perfecto reedúcador del intestino. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA- Cama, somier, 
37,50; camera, 50; matnrao 
nio, 65; colchones, 15; ca 
moros, 25; matrimonio, 35; 
armarios luna, 170; roperas, 
110; lavabos completos, 27,60; 
mesas comedor, 22,̂ 0; mesi-
llas do noche, 18,50; sillas, 
6,50; percheros. 22,50; ca-
mas doradas, miquinas de 
escri.bir, coser, Singer, gra-
mófonos, ?. 1 h a j a s. Estre-
tfe, 10; Luna, 23- ¿Matesanz-
A G R I C U L T U R A 
BIBLIOTECA Agratia So-
lariana- Cclcccióu completa-
Indispensable al %$ÉfixfyM 
para explotar racional y ¡u-
crativamanto sus tierras- Ca-
tillo,to gratis. Apartado 37-
Sevilla. 
A L Q U I L E R E S 
SE CEDE habitación exterior, 
caballero. Kazón: Cruz, 28, 
principal izquierda-
Pura S c 1 Q cur* radicalmente 
OUFd fl. 10 las ÚLCEBAS DEL 
ESTOMAGO, por una acción lenta 
pero segura. .Suprime en pocos 
días las vómitos característicos 
de esta dolencia y los do cual-
quier otra Indole. 
Pura H 0 l Q Orarlas a una acer-
v / u i a n . IDtada acción simul-
tánea interna y extema sobre la 
congestión arterial y la inflama-
clón exterior, este tratamiento 
cura de una manera defhum-a las 
ÚLCERAS VARICOSAS. ECZE-
MAS, SICOSIS, PSORIASIS Y 
LLAGAS PELIGROSAS. 
CuraN.0 20 fóS, LOS QUE DE BL'E-
•IA SALUD. Se recomienda su 
empico en los cambios de esto-
clón como preventivo de enfer-
medades 
PIDA EL FOLLETO DESCRjPTÍVO GRATIS 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL R e n a u l t , 
20 HP., üeis rnedas M ¡che-
lín, alnmbrado eléctrico, en 
buen estado de marcha. Di-
rigirse: Vitoria, don Carlos 
Alonso. Piara de !a Provin-
cia, 3, cuarto. 
P E R D I D A S i 
P E R D I D A saliaa tcairo 
Real, fundón tarde martes 26, 
pulsera brillantes y OBBQersl; 
da cuadrada, Gratificarin Bto*!; 
/jiirbano, 19. 
V E N T A S 
UCENDO. Plaza Bilbao, l 
Tnfantae, 7- Enorme vario-i 
dad aparatos eléctricos. 
¡illas, objetos regalo. Bombi-1 
lias garantizadas, 1,25. CoO-l 
parad precios-
COMPRAS 
SELLOS españolea, pago los 
más altos precios, con pro-
ferenci» do lf>50 a 1870 
Cruz, 1- Madrid. 
P A G O mucho por alhajas, 
pañuelos Manila, damascos j 
antigüedades todas c lases . 
Pez, 15. Sucesor Juanito-
D E M A N D A S 
NECESITAN SE, oon bue-
nas referenoias, insj>eictores 
y agentes, a sueldo y comi-
sión, para Madrid y toda 
Espafin. Banco de Ahorro y 
Construcción- Prim. 5- Apar-
tado de Correos 827-
VENDESE mes» billar gr»a-




ro- Composturas económica». 
Garantía, un año. Cristales « 
forma, 3 pesetas- 11, Fn"^ 
tes, 11 (próximo Arenal)-
CINET.1ATOGRAFO, 
ción Mavi. Películas «c*^* ' : 
: ,» <1. arte y m x ^ ^ 
ttopóeéto: Rodríguez Ssn re-
dro, 57- Madnd. 
USTED puede ganar fo**? 
en en casa sus horas a-
bres; m:íridemo aimplemen» 
su nombre y dirección '*eB°fi 
cualquier punto de Españ*^ 
A. A t o ÍT n i n i , Ahniqa^ 
Brown, 890, Buenos AIT««» 
República Argentin». 
OFERTAS 
PBOFESOBA joven ednoarí» 
fica-domudo Escribid: CedEfr 
La Prensa, Carmen, 18. 
SEÑORITA educada, cuaren-
ta años, desea colocación am» 
do llaves, cuidado de ropa, 
etcétera, en casa partienhr 
u hotol, interna- Razón: R-, 
zarro, 19, segundo denohftH 
de once 
OPTICA 
¿QUIERE ver bien?, tt*( 
cnstaios Pnnktal Zeiss, cas»" 
Duboac, óptico. Arenal, SI-
E N SEN ANZAÜ 
CLASES particulnres y co-
loctiw^) do Química: general, 
inorgánica, orgánica y ana-
lítica- Laboratorio del doctor 
T. Gaspar Amal. Prinee-
B», 18. Teláfono 25-50 Jor-
dán-
OOLSi DEL TBflOüJO 
ENRIQUETA sombrero»» i 
mica, ofrécese a donŝ -' 
cilo. Belén, 14 sencillo-
EEWORA con idiomas, d*» 
áenes, algunas horas P* 
las mañanas, económica- *'•* 
za Chamberí, 5. 
COCINERA formal, ofréc^-
Bjarquillo, quiosco Poriai*»* 
( L A M A R 6 A R I T A > 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
rnáiscut lble supsrloridad sobre todos los porgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. CnracfOn 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: congestión cote-
bral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
M á s d e s e s e n t a a ñ o s d e u s o u u i v e r s a L - D e p ó s i t o : J a r d i n e s 1 5 , M a d r i d 
P U F ? 
